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TAX LIST
OF THECITY OF SOUTH PORTLAND
FOR THE
YEAR 1908-1909
RATE: $22.50 ON $1,000

LIST OF ASSESSMENTS FOR MORE THAN POLL TAX,
FOR 1908-9.
Name, Location and Description Real Eat. Value
Real Eat. 
Tax
Personal 
Tax Total
Abbott, William W.
Land and buildings on the north side 
of Pickett St. adj. westerly line of 
land of Bridget Brown.........................
Adams, William L.
Land on the north side of High St. 
adj. west line of land of Fred G. Orr, 
One building thereon....................................
Akerley, Rufus A..............................................
Allen, Charles H. (A. J. Waterman).
Lot of land on the north side of Grand 
St., No. 64, as per plan of Spring 
Estate ............................................................
One building thereon.................................
Allen, William E.
2 lots of land, Nos. 57 and 58, on south 
side of Grand St., as per plan of 
Spring Estate ............................................
One building thereon.................................
Lot of land, No. 97, as per plan of 
Spring Estate ..........................................
Lot of land, No. 66, on the north side 
of Grand St., as per plan of Spring 
Estate ............................................................
Four lots of land CDE&F as per 
Anson plan of Meeting House Hill 
50x80 each ...................................................
Six lots of land, Nos. 29, 79, 80, 96, 98 
and 99, as per plan of Spring Estate,
Land and two buildings on northerly 
cor. of Broadway and Preble Sts. ..
Allen, Ernest H.
Lot of land on north side of Willow 
St. adj. easterly line of land of Ed­
ward E. Dyer, about 100x122 ft..........
One building thereon..................................
Allen, William A.
Lot of land, cor. of High and Hastings 
Sts., adj. land of Henry Loveitt on 
the north, containing about 8000 sq. 
ft., with two buildings thereon.
Alexander, Sarah F.
One half of land and buildings on west 
side of Scamman St. adj. south line 
of land of Stephen Scamman heirs..
Land on south side of Highland Ave. 
adj. west line of land of L. P. Welt, 
Alexander, John T.
Land and buildings on the east side of 
Scamman St. adj. northerly line of 
land of Joseph Craig.............................
$700
200
1,000
200
900
200
1,300
150
150
350
525
900
250
1,050
1,500
1,300
800
800
$15.75
4.50
22.50
4.50
20.25
4.50
29.25
3.37
3.38
7.88
11.81
20.25
5.63
23.63
33.75
29.25
18.00
18.00
$18.75
30.00
3.56
27.75
4.50 87.94
32.26
9.00 45.75
47.25
21.00
A
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Name, Location and Description
Ames, Charles C...............................................
Ames, William B., Heirs
Land and two buildings on north cor­
ner of Elm and Pearl Sts.....................
Land on the northwest side of Pearl 
St.....................................................................
Anthoine, Daniel P.
Land on the west corner of Highland 
Ave. and Anthoine St., 14 acres....
Two buildings thereon ............................
Land and three buildings on the west 
side of Anthoine St. adj. south side 
of land of New England Land Co. 
and north line of land of John F. 
Pillsbury heirs .........................................
Lot of land known as Anthoine Creek 
on south side of Summer St. adj. 
north and south line of New Eng­
land Land Co.............................................
Land and buildings east side of An­
thoine St........................................................
Angell, Albus R., Heirs
Land and buildings on the west corner 
of Angell Ave. and Preble St...........
Angell. Flora A.
Lot of land north side of Angell Ave. 
adj. land of Caleb Willard on the 
south ...........................................................
Angell. Samuel B., Heirs
Land on the south side of Angell Ave. 
adj. Nathaniel Loveitt heirs, 3 acres,
Two buildings thereon ............................
Land on the south side of Cottage St. 
adj. land of John Berry heirs...........
Angell, Albus R.
Lot of land on the east side of Angell 
Ave. adj. north line of Samuel B. 
Angell heirs, about 50x90 ft. ...........
Anderson, John
Land and buildings on the north side 
of Atlantic Ave. adj. easterly line of 
land of H. G. Donnell heirs...............
Anderson, Emil P.
One building on land of City of South 
Portland and of Wm. Spear Co. on 
northeast side of Portland St., used 
as • bowling alley and billiard and 
pool room ..................................................
Anderson, Fred E.
Land and buildings on the west corner 
of Preble and Summit Sts., about 
5000 sq. ft. of land .................................
Andrews, Eben
Land and buildings on northerly side 
of Cottage St. and Angell Ave..........
Land and buildings easterly corner of 
Cottage St. and Angell Ave., about 
3 acres .........................................................
Real Est.
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$......... $......... ! $ 2.25
2,000 45.00
300 6.75 51.75
1,550 34.88 .56
1,500 33.75 |
4,200 94.50
50 1.13
500 11.25 176.07
1,000 22.50 22.50
150 3.38 3.38
900 20.25 .56
700 15.75
250 5.63 42.19
150 3.38
...........
6.38
1,100 24.75 27.75
400 9.00
V
18.00
i
30.00
I-
2,000 45.00 13.50 61.50
2,200 49.50
II
700 15.75 2.25 70.50
PROPERTY* TAX LIST 5
Name, Location and Description
Andrews, Horace E.........................................
Apt, Sarah E.
Land and buildings on the north side 
of Summer St. adj. east line of land 
of Soule and Bagley .............................
Arey, Leander S.
One building on land of Cyrus Cole 
heirs ...................... .......................................
Land and 3 buildings on the west side 
of Pine St. adj. south line of land of 
James Marriner heirs ...........................
Arey, Sarah J.
Land and two buildings on west side 
of Preble St. adj. northerly line of 
land of Herbert M. Arey....................
Arey, William H................................................
Arnold, George W.
Land south side of Main St. adj. west 
line of land of Eva C. White, one 
acre ..............................................................
Buildings thereon ........................................
Arey, Herbert M.
Lot of land west side of Preble St. 
adj. south line of land of Sarah J. 
Arey ..............................................................
One building thereon .................................
Atlantic Grain Co.
Land on north side of Main St., adj. 
east line of land of the Atwood 
Lead Co..........................................................
One building thereon .................................
Averill, William
Lot of land south side of Pearl St. 
adj. westerly line of land of Laura 
Noyes ............................................ '..............
One building thereon .................................
Ballard, Mrs. Jane A.
Land and buildings on the north side 
of Ballard St. adj. west line of land 
of William Coolbroth heirs................
Banks, Lewis S...................................................
Barbour, J. W. and A. E.
Land and buildings on the west side 
of Myrtle Ave. adj. south line of 
land of Aurilla Latham ......................
Barbour, Albert E............................................
Barbour, John W................................................
Barker, William A.
Land and buildings south side of B
St. adj. westerly line of land of
William Mayberry heirs ......................
Barker, William
Land and buildings on the northerly 
cor. of Broadway and Cottage Sts., 
Baker, Mae A.
Land and buildings on the west side 
of Pickett St. adj. south line of land 
of F. H. Harford ....................................
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Real Est. 
Value
«..... <..... $ 2.25 « 5 25
1,700 38.25 5.63 43.88
450 10.13 7.31 <
1,750
•
39.38 59.82
1,500 33.75 33.75
1.69 1.69
225 5.06
275 6.19 14.25
200 4.50
1.000 22.50 30.00
1,200 27.00
800 18.00 29.25 74.25
!
150 3.38
375 8.43 14.81
950 21.38 21.38
......... 2.81 5 81
2,500 56.25 56.25
4 50 7 50
2.25 5 25
900 20.25 20.25
1,800 40.50 40 50
1,300 29.25
1
•
........... 29.25
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Baker, William J.
Land and buildings on the south side
of Chapel St. adj. westerly line of 
land of George C. Goodwin heirs... $2,000 $45.00 $ 2.25 $ 50.25
Baker, Walter
Land and buildings south side of
Chapel St. adj. the easterly line of 
land of Clarence E. Bowers............... 1,450 32.63 35.63
Barstow, George R., Heirs
Land on the north side of Sawver St.
adj. west line of land of Janies E. 
Chandler and south line of land of 
A. D. Boyd .............................................. 450 10.13
Land on the south side of Sawyer St.
adj. east line of land of Edward R.
Dyer, 4 acres ........................................... 800 18.00
Land on the west side of Sawyer St.
adj. south line of land of N. R. 
Dyer, extending from Sawyer to 
Pine St., with two buildings thereon, 1,500 33.75 61.88
Barnes, Hannah L. M., Heirs
Land and buildings on the north side
of E St. adj. the east line of land of 
Schlotterbeck & Foss............................ 4,000 90.00 90.00
Barry, Mrs. Nillie T.
Land and buildings on the east side of
Sawyer St. adj. land of S. A. Wood­
bury ............................................................. 1,200 27.00
One lot of land west side of School St.
adj. southerly land of Charles Han­
naford ........................................................ 150 3.38 30.38
Batz, John
Lots of land, Nos. 2 and 4, on the
northerly side of Broadway, as per 
plan of Mussey Farm .......................... 300 6.75
Barnett, Samuel P............................................. 9 25 5.25
Bean, Alton A.
Land and buildings on the west side
of Brown St. adj. northerly line of 
land of Mary E. Robinson, 90x350 ft., 1,300 29.25 32.25
Beemon, Charles F., Heirs
Land and buildings on the north side
of Broadway adj. west line of land 
of E. N. Perry ....................................... 700 15.75
Land and buildings on the east side
of Mitchell St. adj. north line of 
land of Wm. G. Davis heirs............... 1,500 33.75 49.50
Benner, Enos T.
Land and two buildings on the east
corner of Ocean and A Sts................... 2,200 49.50 49.50
1Berry, Charles W.
Land and buildings on the east side of
Lincoln St. adj. south and west line 
of Standard Oil Co. land.................... 2,000 45.00 48.00
Beals, Julia B., Heirs
Lot of land on the west side of Stan-
ford St. adj. southerly line of land 
of Charles Coffin ..................................... 150 3.37 3.37
PROPERTY TAX LIST 7
Name. Location and Description
Benson, Roswell W..........................................
Belyea, Mrs. Frank V.
Lots of land, Nos. 106, 107, 108 and 
109, in Maplewood Park ....................
One unfinished building ...........................
Bell, George H...................................................
Bimson, Joseph W. H.
Lot of land, 75x100 ft., on south side 
of Summer St., adj. easterly line of 
land of L. D. Reynolds, with build­
ings thereon ..............................................
Bickford, George P.
Land and buildings east corner of 
Parrott and Ocean Sts............................
Land on the south side of Parrott St. 
adj. west line of land of Alvin Deer­
ing heirs .....................................................
Bishop, Andrew R.
Land and buildings on the northerly 
corner of Cottage and Thomas Sts., 
Bijournam, Andrew M.
Land on the north side of Highland 
Ave. adj. west line of land of Geo. 
Morris, 10 acres, with buildings 
thereon ..........................................................
Blake, Arthur W................................................
Blake, T. J.............................................................
Blanchard. Minnie M.
Land and buildings on the west side of 
Stanford St. adj. north line of land 
of B. F. Henley heirs........................... ..
Blackwood, Emma
Land and buildings on the south side 
of D St. adj. westerly side of land 
of Philip H. Borden...............................
Blaisdell, Thomas A.........................................
Blackwood, Oscar O.
Land and two buildings on westerly 
side of Hoyt St. adj. the northerly 
land line of Chandler Runnells....'. 
Boultenhouse, Edward
Land and buildings on the north side 
of High St. adj. east side of land of 
Manley McFarland.................................
Lots Nos. 4 and 5 on west side of Pine 
St., as per plan of C & I, with one 
building thereon ......................................
Lot of land on the east side of Pine St. 
adj. south line of land of William 
H. Kennedy ...............................................
Lot No. 81 on the east side of Har­
riett St., as per plan of Mussey Farm,
Land on the east side of Marriner St. 
adj. west line of land of George M. 
Grant .........-.;................................ .....
Boultenhouse, Julia
Lots Nos. 11 and 13 west side of Pine 
St., as per plan of I & C......................
« i
Real Est. 
Value
Real Est.
Tax
Personal 
Tax Total
f..... f......... $ 2.25 $ 5.25
40 .90
100 2.25 3.15
2.25 5.15
1,500 33.75 2.25 39.00
1,500 33.75 2.25
150 3.37 42.37
900 20.25 2.25 25.50
500 11.25 2.25 16.50
14.62 17 62
2.25 5.25
900 20.25 20.25
1,300 29.25 29.25
2.25 5.25
1,400 31.50 34.50
1,700 38.25
700 15.75
150 3.38
75 , 1.69
100 2.25 64.32
300 6.75 6.75
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TotalName, Location and Description
Boyd, Rosamond ..............................................
Boyd, Albert I).
Land on southerly side of Cottage St. 
adj. the easterly line of land of the 
Standish Water Co., 15 acres.............
Two buildings thereon ............................
Land on the westerly corner of Saw­
yer St. and Cottage St...........................
Lots Nos. 36 and 37 on the northeast 
corner of Pine and Taylor Sts..........
Boucher, James, Heirs
Land and two buildings on the north­
easterly side of Brown St. adj. the 
southerly line of land of A. Wesley 
Libby, 2*4 acres .......................................
Land on the south side of Brown St. 
adj. west line of Albert Pratt heirs, 
1% acres ....................................................
Land on the south side of B. & M. R. 
R. adj. land of Simeon Jordan heirs, 
10 acres ......... .............................................
Bowers, Dana W.
Land and buildings on the easterly cor. 
of Broadway and Richland Sts., un­
finished ............... .........................................
Bowie, James P.
Land and two buildings on the north 
side of Highland Ave. adj. the west­
erly line of land of R. & H. B. 
Higgins, 24 acres.....................................
Booth, Wilfred, Heirs
Land and two buildings on the west 
side Myrtle Ave. adj. south side of 
land of E. D. Thompson ....................
Rear land, 10,000 sq. ft., adj. the above 
land ...............................................................
Bowers, Clarence E.
Land on the south side of Chapel St. 
adj. the westerly line of land of 
Walter Baker............................................
One building thereon .................................
Lots of land, Nos. 37, 39, 40, 41, as per 
plan of Emery Highlands ..................
Boulton, Elmira
Land and buildings on the west side of 
Preble St. adj. the northerly line of 
land of George W. Libby ............... ....
Breman, Charles E.
Land and buildings on the southerly 
cor. of Highland Ave. and Ocean St.,
Land and buildings on the east side of 
Stanford St. adj. southerly line of 
land of Annie B. Chalmers, 7000 
■ sq. ft...............................................................
Brceman, Mortimer M.
Land and buildings on the northerly 
cor. of Sawyer and Mitchell Sts. ...
Value
Real Est.
Tax
Personal 
Tax
Real Est.
I....... $......... $ .69 $ .69
.3,000
2,250
400
67.50
50.63
9.00
4.50
75 1.69 136.32
1,200 27.00
150 3.38. •
200 4.50 ...........
•
34.88
I
1,200
I
27.00 27.00
1,100 24.75 3.38 31.13
1,400 31.50
200 4.50 36.00
250
1,800
5.63
40.50
400 9.00 58.13
900 20.25 20.25
3,150 70.88
■
6.75
600 13.50 94.13
2,000 45.00 5.63 53.63
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Brown, John, Heirs
Land on north side of Brown St. adj. 
easterly line of land of A. Whitney, 
with two buildings thereon.................. $850 $19.13 J.... $19.13
Brown, Bridget A.
Land and buildings on the easterly side 
adj. the south line of W. W. Abbott,
Two lots of land in Block 39, east side 
of Pickett St................................................
200
200
4.50
4.50 9.00
Brown, Warren P.
Land and building on the north side 
of E St. adj. easterly line of land 
of Hannah L. Barnes heirs ................ 700 15.75 18.75
Brown, Albion H.
Land and buildings on the west side of 
Cottage St. adj. north of land of 
M. E. Church ............................................
•
900 20.25 1.69 24.94
Brown, Andrew J., Heirs
Land and building on the east side of 
Pine St. adj. north line of land of 
Annie S. Goudy ...................................... 1,100 24.75 ........... 24.75
Brown, Frank I.
Land and two buildings on the west 
side of Pine St. adj. south line of 
land of A. A. Cole................................. 2,800 63.00 11.25
One lot of land on the east side of 
Stanford St. adj. south line of land 
of Walter H. Fossett............................. 200 4.50 81.75
Brown, Hannah S.
Land, 50x100 ft., on the east side of 
Angell Ave. adj. west side of land of 
Nathaniel Loveitt, with one building 
thereon .......................................................... 250 5.62 5.62
Brown, Charles A..............................................
Brown, Ernest H................................................
Brown, Amanda M., Estate
Lot of land on easterly side of Smith
St. adj. northwesterly line of land of
John H. Edwards ....................................
One building thereon ..................................
100
800
2 25
18.00
2.81
1.13
5.81
4.13
20.25
Brown, Harriet E.
Land and two buildings on the west 
side of Preble St. adj. north line of 
land of Sarah J. Arey........................... 1,000 22.50 22.50
Bradford, Frank P.
Two lots of land, Nos. 89 and 90, as 
per plan of Spring Estate, on the 
east-side of Broadway adj. west line 
of W. S. Jones ........................................
One building thereon..................................
500
700
11.25
15.75 30.00
Bradford, Florence A.
Two lots of land, Nos. 61 and 63, on 
the east side of Harriett St., as per 
plan of Mussey Farm ........................... 700 15.75 3.37
One dwelling thereon ............................... 2,800 63.00 82.12
Bradford, Caroline M.
Land and two buildings on the south­
erly corner of Ocean and A Sts. ... 4,000 90.00
10 REPORT OF THE ASSESSORS
Name, Location and Description Real Eat. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Bradford, Caroline M.—Continued.
Land and two buildings on the west 
side of Ocean St. adj. the north­
westerly line of Emily Rich heirs,
50x100 ft....................................................... $1,800 $40.50 J.......... $130.50
Bradford, F. L. and J. E..............................
Bradley, John, Heirs
Land and building south corner of
5.96 5.96
Ocean and Summer Sts........................
Bradley, Charles F.
Land and buildings on the east side of 
Preble St. adj. the northerly line of
2,400 54.00 54.00
land of Chas. W. Trott........................
Brackett, Charles P.
Land and two buildings on the north­
erly side of Brown St. adj. west
1,500 33.75 36.75
line of land of Chas. A. Dawson... 
Brackett, Byron and C. P.
Land on north side of Brown St. adj. 
northerly line of William F. Rund-
1,500 33.75 6.75 43.50
left heirs, 17 acres .................................
Brackett, Byron B.
Land on the north side of Brown St. 
adj. east line of land of J. C. Rund-
500 11.25 11.25
lett heirs, 14 acres ................................. 900 20.25 4.50
Two buildings thereon ............................
Brackett, Willard, Heirs
Land and buildings north side of 
Brown St. adj. west line of land of
1,200 27.00 54.75
Charles P. Brackett ...............................
Brackett, Charles E.
Land and two buildings on the south 
side of Highland Ave. adj. east line
500 11.25 11.25
of land of James S. Pillsbury...........
Brackett, Atwood T.......................................
Brackett, Emma L.
One-half of land and building on the 
west side of Scamman St. adj. north 
line of land of Stephen Scamman
1,450 32.63 5.63
3.94
41.26
6.94
heirs .............................................................
Land on the south side of Highland 
Ave. adj. westerly line of land of
1,300 29.25 1.13
Sarah T. Alexander ............................
Brackett, Albert S...........................................
Broughton, Alice L.
Land and buildings on the north side 
of Pickett St. adj. south line of land
1,000 22.50
1.13
i
52.88
4.13
of Frank F. Coombs ............................
One building on land of Frances
900 20.25 2.25
Broughton heirs .....................................
Broughton, Frances, Heirs
Land on the north side of Pickett St.
1,600 36.00 ......... . 58.5C
• 1
adj. land of Geo. S. Grant heirs.... 
Bryant, Charles
Land on the northwesterly side of 
Mussey Road adj. land of T. R.
150 3.38 3.38
Phinney .................................................. ..
Land on the south side of Mussey
435 9.79 1.13
PROPERTY TAX LIST 11
Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est.
Tax
Personal 
Tax Total
Bryant, Charles—Continued.
Road adj. west line of land of T. R. 
Phinney .......................................................
$240
800
$ 5.40 $.......... $..........Tvv^ntv acres ................................................
Two buildings thereon .............................
Land and buildings west corner of 
Westbrook St. and Mussey Road...
18.00
20.25900 57.57
Bryant, Charles F.
Land and two buildings on the north 
corner of Westbrook & Brown Sts., 
Brimecomb, Charles H.
800 18.00 21.00
Lot of land. No. 147, as per plan of
Emery Highlands .................................... 75 1.69 2.25 6.94
Bragdon, Mrs. Martha A.
Lots Nos. 16, 17 and 18. on the north-
erly side of Tremont St., as per plan
of D & D, Grand View Park.............
Bryant, Wendall A............................................
Brogan, Delia J.
100 2.25 2.25
5.63 8.63
900 20.25
Land north of C St. adj. the northerly 
line of land of Mrs. Richard Foley 
and westerly line of land of Chas. 
McClare .....................................................
Burbank, Gideon, Heirs
20.25
Land and buildings on south corner of 
Preble and Pillsbury Sts........................
Burbank, Albion, Heirs
1,500 33.75 33.75
Land and two buildings on east side
of Mitchell St. adj. north line of 
Margaret Flint’s land ........................... 1,200 27.00
Land on west side of Mitchell St.
adj. south line of land of Andrew 
S. Sawyer, 6 acres .................................. 500 11.25 38.25
Build, Charles
Land and two buildings on west side
of Ridgeland Ave. adj. south line of 
land of Ammi Whitney, 3% acres.. 2,000 45.00
Land on north side of Brown St. adj.
land of John Brown heirs, 1 acre...
Burgess, William M..........................................
Burgess, John 0.
150 3.38 51.38
2.25 5.25
Land and three buildings on south
side of Brown St. adj. the west line 
of Amelia Sargent’s land....................
One and one-half acres of land adj. 
the southerly line of the above land, 
Buzzell, Abbie E.
1,900 42.75
3.38
6.75
55.88150
Land on west side of Ocean St. adj.
northerly line of land of Deborah 
Soule ..................................................... 450 10.13
Two buildings thereon ............................. 1,400 31.50 41.63
Buzzell, James T.
Land on west side of Ocean St. adj. 
south side of land of James Fullem... 500 11.25 4.50 18.75
Burke, Martin W., Heirs
Land and building on the north side
of Summer St. adj. west line of 
land of Albert Pillsbury heirs........... 1,200 27.00 27.00
12 REPORT OF THE ASSESSORS
Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Burney, John
Land on the south side of Brown St.
adj. the east line of land of the
Portland Golf Club and west line of
land of the Boston & Maine R. R.,
48 acres ....................................................................
Land on the northerly side of Brown $1,300 ?.......... $23.06 $.......
St. adj. the easterly line of land 29.25
of C. A. Dawson, 20 acres............... 1.200 27.00
Three biiildinp’s thereon.......................... 1,600 36.00 118.31
Buchanan, Henry
Land on the north side of Sawyer
St. adj. the southerly line of land
of Alonzo Libby, four acres............... 500 11.25 3.38
Two buildings thereon.............................. 1,100 24.75 42.38
Burger. Charles
One lot of land. No. 9, as per plan of
N. E. Land Co., on southerly side
of Whitehall Ave., with one unfin-
ished building thereon .......................... 250 5.63 8.63
Buckley, Lynn
Lot No. 59 on north corner of Chase
and Highland Sts..................................... 200 4.50 2.25
Lot No. 95 on east side of Vincent
St., as per plan of Brooklyn Heights,
with one building thereon................... 3,300 74.25
Lots, Nos. 28 and 29, on easterly side
of Sawyer St., as per plan of Brook-
lyn Heights .............................................. 250 5.63 89.63
Burnham, Mary S.............................................
...........
31.50 31.50
Cash, Andrew J.
Land and two buildings at junction of
Main and Brown Sts. adj. westerly
line of land of Edward R. Clarke.. 1,300 29.25 3.38 36.63
Cash, William .................................................. ........... 1.13 4.13Cash, Andrew J. & Co.................................... 10.13 10.13
Cash, George W.
Land and one building on the north
side of Brown St. adj. westerly line
of land of Henry E. Cash.................... 1,300 29.25 22.50
Land on the northeast side of Brown
St. adj. the east line of land of
James Boucher heirs ............................ 200 4.50
Two buildings thereon............................... 1.850 41.63
One building on land of Mrs. P. C.
Cash ............................................................. 250 5.63
Lot of land on the south side of
Brown St. adj. the westerly line of
land of Abbie Lombard........................ 100 2.25
One building thereon unfinished........... 250 5.63 114.39
Cash, Alphonzo P.
Land and two buildings on the south-
erly side of Brown St. adj. the east- f
erly line of land of Mary E. Robin-
son ................................................................ 1,400 31 50 34 50
Cash, Frederick W.
Land and buildings on the east corner
of Main and Skillins Sts..................... 850 19.13 1.69
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Cash, Frederick W.—Continued.
Land and one building on the north
side of Main St. adj. land of Eugene
' Foy ................................................................
Land on the south side of Brown St. 
adj. the easterly line of land of Wil­
liam N. Noyes................................... ..
One building thereon.................................
$850
100
1,200
$19.13
2.25
27.00
$■.......... I..........
72.20
Cash, Henry E.
Land and two buildings on the north
side of Brown St. adj. the westerly 
line of land of Annie E. Whitehall,
30x100 feet .................................................
Lots of land, Nos. 25, 26, 27, 28, 29,
925 20.81 1.69
30, 31, 32, 33 and 34, as per plan of 
Maplewood Park .................................... 100 2.25
Lots of land, Nos. 166, 167, 168, 169, •
170, 178, as per plan of Maplewood
Park .............................................................. 60 1.35 29.10
Cash, John
...........
Land and two buildings on the west
side of Ridgeland Ave. adj. north 
line of land of Ammi Whitney, 2.J4
acres .............................................................. 1,300 29.25 32.25
Cash, Priscilla C.
Land and buildings on the north side 
of Main St. adj. the easterly line of 
land of William FI. Noyes..................
Cash, Leroy M.
500
1
11.25 11.25
Land and buildings on the northerly
side of Brown St. adj. the easterly 
line of land of B. & M. R. R...............
•
800
•
18.00 18.00
Cash. Herbert E.
Land on south side of Brown St. adj.
the easterly line of land of Addie 
Littlehale, with one building thereon, 1,000 22.50
Lot No. 335, west side of Rigby Road,
as per plan of Grandview Park.... 10 .23 • 25.73
Cash, Clifford E................................................. 11.25 14.25
Cash, Edward E.
Land and three buildings on the west
side of Cash St. adj. the easterly 
line of land of Samuel D. Plummer, • 1,300 29.25 4.50 36.75
Carter, Wendall P............................................ 2 25 5.25
Carter, Frank W.
Land and buildings on the west side
of Elm St. adj. the east line of land 
of George E. Watson............................. 2,200 49.50 4.50 57.00
Carter, Ward D.
Land and buildings on the west side
of Carter St. adj. north line of land 
of Albert Spaulding heirs.................... 1,000 22.50 25.50
Carter, Hannah . .. . •
Land and buildings on the north side /
of Pillsbury St. jidj. west line of
land of Margaret Pillsbury................ 1,925 43.31 43.31
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Campbell, John E.
Land and buildings on the north side 
of High St. adj. west line of land 
of T. G. Hutchins heirs........................ $1,200 $27.00 $ 2.25 $32.25
Campbell, Eliza F.
Land and buildings on the south side 
of High St. adj. west line of land of 
Fred L. Harrington.............................. 2,200 49.50 49.50
Cameron, Duncan
Lot of land No. 75, as per plan of 
Spring estate ............. ..............................
One building ................................................
200
800
4.50
18.00 25.50
Cassidy, Mary A.
Land and buildings on the west side 
of Mechanic St. adj. the north line 
of land of Frederick M. Wilson.... 700 15.75 15.75
Cassillo, Salvadore
Lots, Nos. 204, 205, 206, 207, as per 
plan of Grand View Park.................... 80 1.80 4.80
Casco Feed Co....................................................
Carmichael, Rose B.
Land and two buildings on the north 
side of E St. adj. the east line of 
land of Warren P. Brown................. 1,200 27.00
28.12
...........
28.12
27.00
Carles, Reginald
Land and buildings east corner of Hill 
and Evans Sts........................................... 1,500 33.75 36.75
Calderwood, Anna R.
Lot of land on north side of E St. 
adj. west line of land of Masonic 
Hall .............................................................. 250 5.63 5.63
Chaplin, Joseph F. and Ella M.
Land on the west side of Westbrook 
St. adj. the north line of land of 
Melbourne F. Sprague, 35 acres.... 1,400 31.50 10.13
Two buildings thereon............................... 1.000 22.50 • 64.13
Chamberlain, Josephine
Land and buildings on the east of 
Free St. adj. north line of land of 
Cyrus Cole heirs..................................... 1,400 31.50 2.25
Lot of land No. 15 on the east side of
Free St. adj. land of Cyrus Cole 
heirs ............................................................. 250 5.63 39.38
Chandler,- Ella F.
Land and buildings on the west side 
of Free St. adj. south line of land 
of Alice J. Webber................................. 1,000 22.50 22.50
Christiansen, Neils P.
Land and buildings on the west side 
of Whitehall Ave. adj. the northerly 
line of land of Nathan S. Savary... 1,300 29.25 32.25
Chase, Sidney B.
Land and buildings on east side of 
Chase St. adj. north line of land of 
William G. Davis heirs........................ 1,500 33.75 3.38
t
40.13
Chandler, Edwin J.
Land on the west side of Kelsey St. 
adj. the northerly line of land of
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Chandler, Edwin J.—Continued.
Melannie Osgood ....................................
Dwelling house thereon...........................
Chandler, Benjamin F.
$300
1,700
$ 6.75
38.25
i-..... $.......
45.00
Lot of land 50x100 feet on south side
of Xew St. adj. the easterly line of 
land of John Cummings, with one
building thereon ...................................... 500 11.25 14.25
Chick, Edward M.............................................. 2.25
Chick, Lillia B.
Lot of land 80x175 feet west side of
Kelsey St. adj. the north line of
land of Edwin J. Chandler..................
One dwelling thereon.................................
Cheney, John V. N.
300 6.75
2,300 51.75 58.50
Lot of land on the west side of Cole
St. adj. the south line of land of
Sophie X. Reynolds, 10,000 feet.... 350 7.88
One double dwelling thereon.................. 2,400 54.00 64.88
Clark, Ernest M., Heirs
Land and buildings east side of Pick-
ett St. adj. west line of land of W. 
W. Abbott ................................................. 1,800 40.50 40.50
Clark, Carrie M.
Lot of land on the east side of Pickett
St. adj. north line of land of Ernest 
Clark heirs ................................................. 200 4.50 4 50
Clark. Lucy L...................................................... 4.50 4.50
Cline, George W.
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. north line of land 
of Raymond E. Dewey...........................
Cline, Samuel A.
Land and three buildings west side of
1,500 2.2533.75 39.00
Preble St. adj. the northerly line of
Mrs. B. Devine.......................................... 1,200 27.00 30.00
Clemons, John P.
Land on the north side of Cottage St.
and south side of Broadway adj. 
west line of land of Mussey Farm.. 1,600 36.00 4.50
1 hree buildings thereon...........................
One lot of land on west side of Clem-
2,400 54.00
ons St., 75x100 feet..................................
One building thereon..................................
250
1,950
5.63
43.87 147.00
Clancy. John
Land and buildings on the south side
of E St. adj. the east line of land of 
George Stevens ........................................ 750 16.88 19.88
Cloudman, Etta C.
Lot of land on the north side of
Deake St. adj. easterly line of land 
of Henry Loveitt heirs, about 33,000
feet ............................................
One building thereon..................
600
1,200
13.50
27.00 40.50
Cleaves, Charles D.
Land and buildings east side of Preble
St. adj. south line of land of Henry 
Loveitt heirs ...................... 1,500 33.75
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Cleaves, Charles D.—Continued.
One new building in rear........................ $800 $18 00 $.......... $54.75
Clement. William F.
Land and buildings on the west side
of Westbrook St. adj. the north line
of land of Jos. F. Chaplin. 18 acres, 1,100 24.75 2.25
Two buildings thereon.............................. 1,800 40.50 70.50
Clark Bros. Carriage Co.
...........
Lots of land, Nos. 152 and 153, as per
plan of Emery Highland...................... 300 6.75 6.75
Clifford, Benjamin W.
One cottage on land of Thornton &
Harford on Prospect Hill 500 11.25 14 25
Cole, Fred E.
Lot of land No. 56, as per Anson
plan Meeting House Hill................... 75 1.69 5.63 10.32
Cole, R. M.
Land and two buildings on the east
side of Sawyer St., corner of Mon-
roe St............................................................. 2,500 56.25 5.63
Land and buildings south side of
Pleasant St. adj. land of Charles H.
Kilby ............................................................ 1,300 29.25
Land on the westerly corner of School
and Monroe Sts......................................... 300 6.75
Land and buildings on the west side
of Sawyer St. adj. south line of
land of A. J. York................................. 1,900 42.75
Land on the east side of Sawyer St.
adj. the northerly line of land of
Hattie P. Smart....................................... 400 9.00 152.63
Cole, A. V.
Land and buildings on the south cor-
ner of Front and Sawyer Sts.............. 1,400 31.50 6.75
Land and one building on the west
side of Sawyer St. adj. south side
of land of Marv E. Strout................. 1.000 22.50
Land and two buildings east side of
Sawyer St. adj. south side of land
of Louisa Merrow................................... 1,750 39.37
Land and two buildings on the north
side of High St. adj. west line of
land of Bayard Lodge.......................... 550 12.38
Land and buildings on the east side
of Sawyer St. adj. north line of land
of J. A. Syphers..................................... 1,100 24.75 137.25
Cole, Herbert R.
Land and buildings south side of
Pleasant St. adj. west line of
School House lot..................................... 2,700 60.75 7.88
Lot of land No. 54, as per Anson
plan of Meeting House Hill............... 75 1.69 73.32
Cole, Arthur W.
Lot of land No. 55, as per plan of
land of Meeting House Hill............. 75 1.69 4.69
Cole, Charles M.
Land and two buildings on the south
side of Front St., being the home-
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Cole, Charles M.— Continued.
stead of the late B. W. Fickett.... 
Land and buildings on the south side
$2,500 $56.25 $....... $.........
of Front St. adj. westerly line of 
land of Asa Littlejohn heirs.............
Cole Brothers ...................................................
Cole, Albert A.
1,000 22.50 3.93
12.94
85.68
12.94
Land and buildings on the west side
of Pine St. adj. south line of land 
of T. S. Merriman heirs........................
Lot of land No. 2, as per plan of
Spring Estate ..........................................
Cole, Mrs. Willis H.
1,700
200
38.25
4.50
4.50
50.25
Land and buildings on the east side
of Sawyer St. adj. southerly line of 
land of E. J. York................................. 1,200 27.00
Land and buildings on the south cor-
ner of Stanford and Jefferson Sts., 
Cole, William M.
1500 33.75 60.75
9
Land and buildings on south corner
of Front and Bean Sts............................ 2,400 54.00 2.25 59.25
Cole, Edwin L..................................................... 2.25 5.25
Cole, Charles M., and Others
Land west side of Pearl St. adj. land
of F. A. Milliken and extending to 
the south line of B. & M. R. R., in-
eluding the shore property known
as Hilton property..................................
Cole, A. V. and R. M.
1,200 27.00 27.00
.45 .45
Coffin, James A.
Land and two buildings south side of
Franklin St. adj. the easterly line 
of land of B. D. Proctor................ 1,200 27.00 30.00
Coffin, Charles F.
Land and buildings on the west side
of Stanford St. adj. westerly line of 
land of Charles F. McDonald heirs, 1,200 27.00 2.25 32.25
Coolbroth, William, Heirs
Land and buildings north side of Bal-
lard St. adj. the easterly line of 
land of Jane A. Ballard.................... 600 13.50 13.50
Coombs, Joseph E.
Land and buildings on the south side
of Front St. adj. land of Hannah 
Harrington heirs .................. 1,300 29.25 29.25
Coombs, Frank F.
Land and buildings on the east side of 
Pickett St. adj. land of Fred A. 
Shaw and Hannah Simonton.........
Cobb, Christina
1,300 29.25 32.25
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. south line of land 
of James Cobb heirs..............
Cobb, Mary E.
1,000 22.50 22.50
Land and buildings on the west side
of Preble St. adj. south line of land 
of Sherman G. Willard.... 450 10.13 10.13
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Cobb, Thomas E.
Land and two buildings on the south 
side of Sawyer St. adj. the cast and 
west line of land of George R. Bar­
stow heirs ....................:..........................
Cobb, Josiah F.
Land and buildings on the northeast­
erly side of Preble St. adj. the 
northerly line of land of Joseph 
Simonton ...................................................
Cobb, William A.
Land and two buildings east side of 
Angell Ave. adj. the northwesterly 
line of land of Samuel B. Angell, 
two acres ..................................................
Land on the south side of Angell 
Ave. adj. the east line of Samuel 
B. Angell, one and one-half acres.. 
Cobb, Nathaniel
Land and buildings on the south side 
of Broadway adj. the east line of 
land of B. F. Trundy............................
Cobb. Daniel P.
Land on the east side of Preble St. 
adj. south line of land of Joseph 
Simonton, six acres....’.......................
Two buildings thereon...............................
Lot of land, 50x170, feet on the north­
westerly corner of Preble and Mid­
dle Sts...........................................................
One building on land of Daniel Pills­
bury heirs ..................................................
Two cottages at Willard Beach...........
One building on northwest corner of 
Preble and Middle Sts., unfinished, 
Cobb, Addie J.
Land on the west side of Preble St. 
adj. the north line of land of Mary 
Cobb .............................................................
Cobb. Mary P.
Land on the west side of Preble St. 
adj. north line of land of Samuel 
A. Cline ....................................................
Cobb, Harrison, Heirs
One lot of land on the west corner of 
Preble and Smith Sts., about 
50x100 feet ..................................... . .........
Cobb, Emma E.
Land on north side of Angell Ave. 
adj. the east line of land of Eben 
Andrews, about 50x170 feet...............
Land and buildings on the east side 
of Preble St. adj. north line of land 
of David Loveitt.....................................
Connell, Thomas J., Heirs
Land and two buildings north side of 
Atlantic Ave. adj. easterly line of 
land of George Partlow heirs...........
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$800 $18.00 $ 6.19 $27.19
900 20.25 2.25 25.50
1,500 33.75
1,800 40.50 77.25
600 13.50 13.50
900 20.25 2.25
1,900 42.75
300 6.75
500 11.25
200 4.50
2.300 56.25 147.00
250 5.63 5.63
250 5.63 5.63
300 6.75
1
6.75
200 4.50
1,200 27.00 31.50
1,000 22.50 22.50
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Connell, Charles J.
Land and two buildings north side of 
Atlantic Ave. adj. the east line of 
land of Thomas Stevens......................
Land and buildings on the south side 
of Atlantic Ave. adj. the east line 
of land of John E. Littlefield...........
Cotton, Jonathan C.
Land and two buildings west side of 
Evans St. adj. north line of land of 
George M. Stanwood.............................
Cotton, Howard F............................................
Cook, Martin H.
Land and buildings on the south side 
of Main St. adj. land of E. E. 
Heckbert .....................................................
Cook, Thomas H.
Land and buildings on the south side 
of Main St. adj. the east line of 
land of Fred W. Cash...........................
Lot of land No. 334 west side of 
Rigby Road, as per plan of D & D 
of Grand View Park.............................
Coyne, Luke .......................................................
Cooper, Andrew C.
Land and buildings on the south side 
of Front St. adj. the east line of
* land of Thomas McCusker, building 
unfinished ...................................................
Conrad, John M.................................................
Coolbroth, Joseph A........................................
Coop, Levi, Heirs
Land and buildings south side of Hill 
St. adj. north line of land of Frank 
C. Nutter ...................................................
Copp, Randall V.
Land and buildings north side of 
Summer St. adj. the east line§ of 
land of John W. Minott.......................
Coffey, Edward A.
One lot of land No. 96, as per plan 
of Maplewood Park...............................
Coney, Samuel J..................................................'
Conant, Arthur L..............................................
Coughlan, Charles
Land and buildings on the east side 
Marriner St. adj. north line of land 
of Maggie L. Oliver...............................
Conary, Edmund W.
One lot of land No. 68, as per plan of 
Mussey Farm, on the west side of 
Harriett St...................................................
One building thereon..................................
Cook, Albert G..............................................
Coffin, Benjamin
Land and buildings northeast corner 
of Highland Ave. and Anthoine St.,
$1,000
1,000
1,200
800
900
25
$22.50
22.50
27.00
$ 5.63
1.69
2.25
700
1,200
1,000
25
1,000
300
1,700
2,600
$■
53.63
31.69
5.25
18.00
20.25
.56
15.75
27.00
22.50
.56
22.50
6.75
38.25
58.50
3.38
2.25
2.25
2.25
1.13
2.25
6.75
21.00
23.81
6.38
18.75
5.25
5.25
27.00
22.50
3.56
5.25
4.13
25.50
48.00
5.25
68.25
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Colton, William H.
Lot of land on the east side of Elm 
St. adj. the southerly line of land 
of Cyrus E. Sawyer.............................. $100 $ 2.25 $....... $ 2.25
Craig, Jeanette M.
Lot of land 55x100 on west side of 
land of Cottage St. adj. west line 
of land of Harry L. Strong and 
south line of land of Elizabeth A. 
Brown, with one building thereon.. 2,200 49.50 49.50
Craig, Joseph
Land on the north corner of Highland
Ave. and Scamman St., two build­
ings thereon ...........................................
Land on the west side of Scamman
St. adj. the north line of land of
Frances Bartlett heirs..........................
1,100
250
24.75
5.63 33.38
Crockett, Freeman
Land on the west side of Westbrook 
St. adj. south line of land of T. R. 
Phinney, with one building thereon, 225 5.06 8.06
Crockett, William C.
Land and buildings on the east side 
of Thomas St. adj. north line of 
land of E. E. Pittee............................... 1.600 36.00 2.25 41.25
Crockett, George
Land on the east side of Mussey 
St., Nos. 21, 23, 25, as per plan of 
Mussey Farm ......................................... 450 10.13 10.13
Crockett, Mrs. George
One lot of land on north side of Sec­
ond St. adj. east line of land of 
George Crockett .....................................
One building thereon.................................
150
1,800 43.00 43.88
Crockett, George
One building on lots 21, 23, 25, on 
cast side of Mussey St. adj. west 
line of land of Mrs. Geo. Crockett.. 2,500 56.25 ........... 59.25
Cribby, Elva
Land and two buildings on the north 
side of Sawyer St. adj. the east line 
of land of John Parrott heirs........... 1,050 23.63 23.63
Cribby. George G.
Land and buildings on the east side 
of Bean St. adj. south line of land 
of J. Y. Littlejohn................................. 1,200 27.00 ........... 30.00
Crowell, Eleazer A.
Land and buildings on the east side 
of Ocean St. adj. south line of land 
of Marv L. R. Spear............................... 1,500 33.75 8.44 45.19
Crocker, Elizabeth H., Heirs
Land and buildings on south side of 
D St. adj. the east line of land of 
Nathaniel Shannon heirs .................... 900 20.25
1
20.25
Cross, Clara E.
Land and buildings on the south side 
of A St. adj. the west line of land 
of Ernest E. Cross................................. 1,800 40.50 40.50
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Cross, Ernest E.
Land and buildings on the south side
of A St. adj. the east line of land
of Clara E. Cross.................................... $1,900 $42.75 $ 4.50 $50.25
Crane, Willard L.
Lots, Nos. 6 and 8. on the west side
of Cottage St., as per plan of Mus-
sey Farm ................................................... 500 11.25
Building thereon ........................................ 2,500 56.25 70.50
Cribbv Delina
Land and one-half building on the
west side of Sawyer St. adj. the
north line of land of Mary E.
Strout ........................................................... 1,000 22.50 22.50
Cummings, Ellen
Land and buildings west side of Main
St. adj. the east line of land of
Atwood Lead Co....................................... 1,400 31.50 31.50
Cummings, John ............................................
............
1 69 4.69
Cummings, Gertrude R.
Lot of land No. 45, as per plan of
Maplewood Park .................................... 25 .56 .56
Cusklev, Jane E.
Land on the north side of Brown St.
adj. the east line of land of John
Burney, nine and one-half acres.... 1,300 29.25
Two buildings thereon............................. 1,100 24.75
Land on the south side of Mussey
Road, bought of F. A. Skillin........... 100 2.25 56 25
Cusklev, John E.................................................
...........
2 81 5 81
Cushing, Harrv H........................................ 3.28 6.38
Davis, Emery
...........
Land and one building on the east
side of Sawyer St. adj. the north
line of land of C. A. Tilton................ 1,300 29.25 29 25
Davis, Ira M.
Lot of land No. 21 on the east side
of Pine St., as per plan of A. E.
Skillins of N. R. Dyer property, one
building thereon ...................................... 1,300 29.25 2.25 34.50
Dawson, Charles A.
Land on the north side of Brown St.
adj. the west line of land of Stew-
art Wooster and John Burney, 27
acres ................................................ 2,000 45 00 12.38
Two buildings thereon........................ 800 18.00 75.38
Davis, William E........................ ........... 2 25 5.25
Davidson, Joseph T.
Land and building on the south cor-
ncr of Preble and Woodbury Sts. .. 2,000 45.00 2.25
Boat shop on land of Portland Yacht
Club ............................... 200 4.50 54 75
Davis, Thomas J........................ 2 25 5.25
Davis, William R.
Land on the north corner of High
and Shawmut Sts., with one build-
ing thereon .................. 800 18.00 o 05 23.25
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Deering, Eliza
Land and buildings south side of • . • 1
Broadway adj. the east line of land
of E. N. Perry......................................... $1,300 $29.25 $........ $29.25
Deering, Mrs. Fred E.
Land and two buildings on the south
side of Brown St. adj. the west line •
of land of Sewell Mountfort, 72x140
feet .............................................................. 1,200 27.00
Lot of land No. 16 south of Brown
St. adj. the west line of land of
William Burgess, about 2J4 acres.. 200 4.50
Lot of land No. 54 on the east side
of Marriner St., 50x95 feet............... 100 2.25 33 75
Dearing, Fred F................................................ 3 94 6 94
Dewyea, Elizabeth J.
Lot of land No. 47, as per plan of
Spring estate ........................................... 200 4.50
One house thereon..................................... 900 20.25 24.75
Dewyea, John B. 1
Lot of land No. 46, as per plan of
Spring estate ........................................... 200 4.50 2.25 9.75
Delano, George F.
One-half of land and buildings on
the west side of Ocean St. adj.
south line of land of C. E. Bremon, 800 18.00 21 00
Delano, J. Nelson
One-half of land and building west
side of Ocean St. adj. the south
line of land of C. E. Bremon........... 800 18.00 1.69 22.69
Desmond, Cornelius
Land on the east side of Fort Road
adj. the north line of land of H. E.
Willard ...................................................... 300 6.75 2.25
One building thereon................................. 1,000 22.50 31 50
Deveraux, Jackson, Heirs
...........
Land and building on the east corner
of Elm and Pearl Sts............................ 1,000 22.50 22 50
DePeter. Peter
Lots, Nos. 228, 229, 230, 231, 232, 233,
246, 247, 248, 249, 326, 325, 327, 328,
329, in Grandview Park plan, Book
8, Page 135, recorded in Cumber-
land Registry of Deeds........................ 150 3.38
One building thereon................................. 300 6.75 13.13
De Peter, Frank
........... •
Lots, Nos. 190, 191, 192, 193, 240, 241,
242, 243, 244, 245, in Grand View
Park ............................................................. 150 3.38
Lots. 156, 157, 158, on Park Ave.......... . 45 1.01
One house thereon..................................... 300 6.75 • ■ t - ti
Lots, 188, 189, 202 and 203, as per » J
plan of Grand View Park................. 50 1.13 15.27
Decker, William E. x • > •
Land on the west side of Westbrook I
St. adj. the north line of land of 1
Thomas E. McNair, eight acres.... 400 9.00 3.94
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Decker, William E. — Continued.
Lot of land on the south corner of
Westbrook St. and Gorham St., 
with two dwellings thereon................ $1,400 $31.50 #...... $47 4L
Dean. William H.
Land on east side of Evans St. adj.
the south line of land of Reginald
Carles, five and one-half acres.........
Two buildings thereon .............................
Dellow, Helen S.
600
1,200
13.50
27.00
1.13
44.63
Land on the north side of High St. 
adj. land of John Campbell...............
One building thereon.................................
Demurric, Joseph
One lot of land No. 186, as per plan
200
1,000
4.50
22.50 27.00
of Grand View Park............................. 25 .56
One building thereon.................................
Devine, Thomas F............................................
200 4.50 8.06
18 00 21 00
Dickenson, Edwin B........................................
DieMarino. Joseph
...........
2.25 5.25
100
200
2.25
4.50
Lots, Nos. 188, 189, 311, 312. 313, 314, 
on the west side of Rigby Ave., as 
per plan of D & D, Grand View 
Park ..............................................................
One building on lot 188.............................
Dinsmore. Lucius S.
9.75
Land and buildings on north side of
Shawmut St. adj. the west line of 
land of E. H. Paine............................... 1,600 36.00
Lot of land on north side of Shaw-
mut St. adj. the east line of land of 
George F. Heneley................................. 200 4.50 43.50
Dinsmore, L. S.
Stock in trade................................................. 2.25
Dike, Charles W.
Land on the west side of Westbrook
St. adj. the north line of land of
Harold 0. Ward, with buildings 
thereon ............................................ 2,300 51.75 6.19 60.94
Dodge, Henry M.
Land and buildings on the east side of
Sawyer St. adj. the south line of 
land of Hattie P. Smart....................... 2,000 45.00 48.00
Dodge, Clarence H.
Land on the south side of Chapel St.
adj. the west line of land of Charles 
Hamilton .............................................. 250 5.63 4.50 13.13
Dodge, Melville H.
Land and buildings on the west side
of Free St. adj. north line of land 
of Herbert S. Starling........................... 800 18.00 21.00
Doughty, Alesta
Land and buildings on the south side
of Grand St., being lot No. 41, as 
per plan of Spring estate.................... 700 15.75 15.75
Doughty, George W.
Building on land of Cole Memorial
Church property, west side of Saw-
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Doughty, George W.—Continued.
yer St.............................................................
Land and buildings on the south side
$200 $ 4.50 $....... $..........
of Summit St. adj. land of B. F. 
Trundv ....................................................... 1,600 36.00 43.50
Doughty, Olivia
Lot No. 68 on the west side of Ran-
dall St. adj. the north line of land 
of N. F. Trefethen buildings 
thereon ....................................................... 1,300 29.25 29.25
Doughty, George W. N..................................
Doughty, Hattie L.
2 25 5 25
Land and buildings north side of
Summit St. adj. the east line of 
land of Albert Newton........................ 1,200 27.00 ........... 27 00
Doughty, William H.......................................
Doane, Mary A.
1.13 4.13
350
1,150
7.88
25.87
Lot of land on the south side of 
Highland Ave. adj. the westerly 
line of land of Charles E. Bremon..
One building thereon.................................
Donnell, Frances E.
33.75
Land and one building on the north
side of Atlantic Ave. adj. the west
line of land of John Anderson.........
Land and two buildings on the east 
corner ’of Elm St. and Forest Ave., 
Dole, William, Heirs
1,000
3,400
22.50
76.50
6.75
105.75
Land and buildings on east side of
Dvcr St. adj. south line of land of 
F. H. Harford......................................... 800 18.00 18.00
Dow, Annie N.
Land and buildings on the west side
of Pine St. adj. the north line of 
land of F. S. Willard............................ 900 20.25 20.25
Downes, Everett, Heirs
Land and buildings on the west side
of Ocean St. adj. the south line of
land of George Stevens........................
Downes, Herbert E.........................................
1,700 38.25 38 25
2.25
Doyen, George D.............................................
Doyen, Philip H.
...........
4.50 7.50
Land and two buildings south side of
Highland Ave. adj. the east side of 
land of John Bradley heirs..................
Doyen, Ella ......................................................
Douglass, Orman L.
1,500 33.75 37.62
16.20
71.37
16.20
Lots, Nos. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
as per plan of Maplewood Park.... 75 1.69 2.81
Land on the west side of Westbrook
St. adj. the east line of land of F. 
A. Skillin, seven acres, with two 
buildings thereon ................................. 1,300 29.25 1
Land on the north side of Mussey
Road adj. south line of land of 
Henry Bodge heirs, nine acres......... 125 2.81 39.56
Dorschuk, Christian
Land and buildings on the north side
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Dorschuk, Christian—Continued.
of Front St. adj. the west line of
land of William H. Taylor................ $750 $16.88 $........ $19.88
Dougherty, John
Lot of land No. 53 on the northwest
corner of Harbor View Ave. and
Anthoine St., about 6,000 square
feet, as per plan of Harbor View
Park .............................................................. 200 4.50
Building thereon ........................................ 1,000 22.50 30.00
Dresser, Wilbur F.
Land on both sides of Payne Road,
known as the Zebulon Trickey
property, 105 acres.................................. 3,000 67.50 22.99
Three buildings thereon........................... 2,800 63.00
Two barns south of Payne Road......... 600 13.50
Lot of land No. 4, south side of
Brown St. adj. the east line of
land of Paul Frausing........................... 150 3.38
One dwelling house thereon.................... 1,400 31.50 204.87
Dresser, Wilbur F. & Henry B. Johnson
Lots of land on Mussey St., as per
plan of Mussey Farm, Nos. 24, 27,
28, 29. 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42. .. 1,500 33.75
Lots of land, Nos. 13, 17, 19, on Mar-
garet St., as per plan of Mussey
Farm ............................................................ 375 8.44 42.19
Dunlap, James L................................................ 2 25 5 25
Duddy, William E.
...........
Lot of land, 5x8 rods, on the south
side of Main St. adj. the westerly
line of land of Ammi Whitney.... 150 3.38 .56
Three buildings thereon........................... 200 4.50 11 44
Dunn, Herbert T.
Land and buildings on the northeast
corner of Cottage St. and Angell
Ave., one building thereon.................. 1,200 27.00 30 00
Dunn, William S.
Lot of land on the north side of
Broadway adj. the east line of land
of Laura E. Madson, with one
building thereon ...................................... 3,000 67.50 70 50
Duffy, John H............................................ 1 69 4 60
Dunham, Levi R............................ 56 3 56
Dufresne, Charles ........................................ 2.25 5.25
Dyer, Jesse
Land east of Elm St. adj. the east
line of land of Clarence E. Bowers
and southerly line of land of Mat-
thew Woods, and extending to the
shore, formerly followed by Curtis
and Soule together with a strip of
land about 10 feet wide adj. west-
erly line of land of Harry E.
Morse, used for a roadway connect-
ing said property with Summer St., 200 4.50
Land and buildings on the south side
of Jefferson St...................... 1,800 40.50 45.00
j- vp-,/ •<
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Dyer, Martha, Heirs
Land and three buildings on the north
side of Summer St. adj. east line of 
land of J. A. S. Dver............................
Dyer. Nathaniel J.
Land and two buildings on. east side
$2,500 $56.25 $.......... $56.25
of Ocean St. adj. the south line of 
land of Carl F. A. Swanholm........... 2,000 45.00 45.00
Dver, Fred A.
Land and buildings on the east side
of Dyer St. adj. the north line of 
land of C. A. Searles............................ 1,350 30.37 33.37
Dyer, Charles E.
Land and two buildings on the west
side of Evans St. adj. north line of
land of W. H. Worth..........................
Dyer, Albert E.
Lots, Nos. 46, 47, 51. as per plan of
1,500 33.75 2.25 39.00
N. R. Dyer propertv ............................
Land and buildings on the south side
350 7.88
of Front St., known as the Fernaid 
property ..................................................... 700 15.75 2.25
Land with block of tenement house
on the south side of Front St. adj. 
the westerly line of land of Re­
liance Fickett heirs................................. 3,500 78.75
One cottage on the west side of School
Street ........................................................... 500 11.25 118.88
Dver, Charles D.
Two buildings on land of Greeley
Dver heirs on the south side of
Sawyer St....................................................
Dyer, John F.
Land and buildings on the east side
1,200 27.00 1.69 31.69
of Stillman St. adj. the south line 
of land of Joshua L. Brackett......... 1,300 29.25 1.13 33.38
Dver, Irving W.................................................. 3.94 6.94
Dyer, Albert G.
Land and buildings cast side of Still­
man St. adj. the southerly line of 
land of John F. Dyer............................
Dyer. Greeley H.. Heirs
400 9.00 12.00
Land on both sides of Sawyer St.,
being the homestead of the late
Greeley H. Dyer, 40 acres....................
Two buildings thereon..............................
Dyer, Franklin W.
Land on the west corner of Sawyer
2.600
800
58.50
18.00
.56
80.06
and Ocean Sts., with two buildings
thereon .......................................................
Land on the east side of Ocean St. 
adj. the north line of land of Mary 
R. Spear, with one building thereon, 
Dver, Louville H.
1,250
800
28.13
18.00
5.62
54.75
i
Land and buildings on the south side
of Sawyer St. adj. the east line of 
land of Greeley H. Dyer heirs........... 2,000 45.00 O OK ew.A/U 50.25
Dyer. Milton F.................................................. 2.25 5.25
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Dyer, Hiram W.................................................. $....... $.......
Dyer, Alwilda
Land and buildings on the west side 
of Stanford St. adj. the south line 
of land of Julia Henley......................... 1,100 24.75
Dyer, Mark
Land and buildings on the east side 
of Palmer St. adj. the south line 
of land of Joseph Randall.................... 1,000 22.50
Dyer, John A. S. & Co.
Land and buildings on the west side 
of D St. adj. the south line of land 
of Lewis T. Mileson............................... 450 10.13
Dyer, John A. S.
Land and buildings on the north side 
of Summer St. adj. the west line of 
land of Martha J. Dyer heirs........... 1,300 29.25
Dyer, Nathan R.
Land and two buildings on the south 
side of Front St. adj. the west line 
of land of William B. Strout........... 2,500 56.25
Land on the southerly side of Broad­
way, extending from Sawyer to 
Pine St.......................................................... 1,500 33.75
Land and buildings on the south side 
of Front St. adj. east line of land 
of John Willard........................................ 800 18.00
Lots of land, Nos. 19, 22, 23, 24, as 
per Johnson plan...................................... 300 6.75
Lots of land, Nos. 17, 18, 19, 20, 22, 
40, 41, 42, 43, as per plan of A. E. 
Skillins of N. R. Dyer property.... 1,200 27.00
Land and buildings on the east corner 
of Kincaid Court on Front St. 1,000 22.50
Lot formerly owned by Mary M. Os­
good on the southwesterly side of 
Kincaid Court adj. land of John 
Willard .................................... 100 2.25
Dyer, Frank J., Heirs
Lot of land No. 34, as per plan of A. 
E. Skillins of N. R. Dyer property, 200 4.50
One building thereon...................... 1,200 27.00
Dyer, Leonard K...............................................
Dyer, Mrs. Leonard K.
Land and two buildings on the west . 
side of Preble St. adj. the westerly 
line of land of Annie H. Smith..... 1,600 36.00
Dyer, George F..........................................
Dyer, Howard E.
Land and two buildings on the west 
side of Sawyer St. adj. west line of 
land of Greelev H. Dyer........... 1,900 42.75
Dyer, George A.
Land and two buildings on the north 
side of Highland Ave. adj. the 
westerly line of land of George M. 
Stanwood, 70 acres............................. 4,300 96.75
Total
$ 2.25 $ 5.25
2.25
16.31
3.15
5.06
3.38
11.25
15.19
24.75
27.75
26.44
32.25
172.65
31.50
8.06
36.00
6.38
57.00
114.94
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Dyer, William E.
Land and buildings on the northerly
corner of Summer and Kelsey Sts., $2,500 $56.25 $29.81 $89.06
Dyer, Everett C.
Land and buildings on the east side
of Sawyer St., 50x100 feet, No. 612
Sawyer St.................................................... 1,000 22.50 2.25 27.75
Dyer, Harry W.................................................. 2.25 5.25
Dyer, Edmund H.
Land and buildings on the west side
of Preble St. adj. the north line of
land of Frank H. Gowan.................... 1,400 31.50 4.50 39.00
Dyer, Weston A.
Lot of land on the northerly side of
Summer St. adj. west line of land
of Joicy A. Lewis................................... 200 4.50 2.25 9.75
Dver, Marshall H., Heirs
Land and buildings on the west side
of Scamman St. adj. south line of
land of Elias Thomas heirs............... 800 18.00 18.00
Dver, Ethel M.
Land on the easterly side of Cottage
St. adj. the north line of land of C.
E. Turner .................................................. 200 4.50
Building thereon ....................................... 700 15.75 20.25
Eastman, Eben E.
Lot of land No. 5, 83x198 feet, as per
plan of Willard heirs, with one
building thereon ..................................... 650 14.63
Two lots of land on the northeast side
of Loveitt St. adj. the northwest
side of land of Mrs. Clapp, about
8,000 square feet..................................... 250 5.63
One lot of land on the southwest side
of Loveitt St. adj. the northwesterly
line of land of Harry Tarbox,
about 8,000 square feet........................ 250 5.63
One cottage thereon................................... 400 9.00 37.89
Eaton, Edward L.
Land and buildings on Loveitt’s Court
on the east side of Preble St. adj.
the south line of land of Albert C.
Loveitt ....................................................... 800 18.00 21.00
Ebbersen, Anders C.
Land and buildings west side of
Ocean St. adj. the north line of 1
L. W. Welt................................................ 500 11.25
Lot of land on the south corner of
Ocean and Horrie St............................ 150 3.38 17.63
Ebbersen, Charles F......................................... 1.12 4.12
Edwards, Romie P.
Lots, Nos. 165, 166 and 167, on the 1
west side of Park Ave., as per plan
of D & D of Grand View Park.
Lots of land, Nos. 159, 160, 164, as
per plan of D & D of Grand View
Park ............................................................ 120 2.70 I
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Edwards, Romie P.—Continued.
Lots, Nos. 112, 113, 114, with build­
ings thereon ...............................................
Elliott, John B.
Land and buildings on the north side 
of Franklin St. adj. west line of 
land of Annie J. Elliott ......................
Elliott, William E.
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. the south line of 
land of Joseph F. Davidson................
Elliott, Annie J.
Land and buildings on the north side 
of Franklin St. adj. the east line 
of land of John B. Elliott....................
Elliott, Ernest E.
Land and buildings on the west side 
of Mussey St., lot No. 58, as per 
plan of Mussey Farm.............................
Elliott, Raymond L.
One lot of land. No? 40, on the north 
side of Maple St., as per plan of 
N. R. Dyer Farm, 50x100 feet...........
One building thereon.................................
Elliott, Roy R.
Land and buildings on the easterly 
side of Bean St. adj. easterly line of 
land of Mrs. C. H. Parker..................
Ellis, Thomas J.
Land and buildings on the north side 
of Pickett St. adj. the west line of 
land of Edmund C. Hancock..............
Elwell, William W.
Land and buildings south side of 
Front St. adj. the south line of 
land of Nathaniel Harrington heirs, 
Eldridge, Abbie
Land on the north side of Broadway 
adj. east line of land of O. B. 
Mills .............................................................
Building thereon ........................................
Emerson, Fred A.
Land and buildings on the south side 
of Pickett St. adj. north line of 
Susan Johnson ........................................
Emery, Charles W............................................
Evans, Mary
Land and buildings on south corner 
of Ballard and Mechanic Sts.............
Evans, William P.
Land and buildings on the south side 
of Forest Ave. adj. the easterly line 
of land of C. C. Thompson................
Evans, Sarah A.
Land and buildings on the south side 
of Forest Ave. adj. the east line of 
land of Ira T. Warren heirs................
Evans, John W............................................ ....
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 590 $11.25 $.......... $16.95
800 18.00 21.00
2,000 45.00 4.50 52.50
900 20.25 20.25
1,500 33.75 36.75
200 4.50 2.25
1,000 • 22.50 32.25
1,000 22.50 25.50
1,000 22.50 25.50
1,000 22.50 2.25 27.75
1,500 33.75
1,000 22.50 56 25
850 19.13 22 13
2 25 5 25
700 15.75 15 75
1,200 27.00 30.00
1,100 24.75 24 75
t 2.25 5.25
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Evans, Richard E.
Land and two buildings on the north 
side of Brown St. adj. the west line 
of land of the B. & M. R. R..............
Evans, Bertha L.
Lot of land on the west corner of 
Summer and Kelsey Sts., 63x90 
feet, adj. the easterly line of land 
of Weston A. Dyer.................................
Building thereon .......................................
Evans, Frank R................................................
Farrington, Jonathan, Heirs
Land and buildings on the north side 
of Hill St. adj. the westerly line of 
land of L. D. Reynolds........................
Falona, Edward F.
Land and buildings on the west side 
of Ocean St. adj. the westerly line 
of land of Catherine McCarty and 
northerly line of land of Elias 
Thomas heirs ..........................................
Farrell, William J.
Land and buildings on the north side 
of D St. adj. easterly line of land 
of Neils Sorenson...................................
Farrell, William
Land and buildings on the north side 
of D St. adj. east line of land of 
Alfred Woodman ...................................
Ferguson, George DeWitt
Land on the north side of Dennis 
Skillins’ Road, five acres, being a 
part of the R. E. Skillins property..
Two buildings thereon...............................
Fisher, John E....................................................
Fickett, Willard W.
Land and buildings on the west side 
of Hoyt St. adj. the south line of 
land of J. D. Hoyt...................................
Fickett, Nathan S., Heirs
Land on the west side of Hoyt St. adj. 
south line of land of Richard Dim- 
mock ............................................................
Land on the southeasterly side of 
Summer St. and Carter St. adj. the 
westerly line of land of Edwin 
Hamilton ...................................................
Land on the southwesterly corner of 
Summer and Carter Sts. adj. the 
easterly line of land of Frank Pills­
bury heirs ..................................................
Fickett, Albert W.
Land on the south side of Highland 
Ave. adj. westerly line of land of 
E. A. Whitney, 26 acres, with two 
buildings thereon ...................................
Real Est. Real Est. Personal 
Value . Tax Tax
JI,100 $24.75
200
1,600
4.50
36.00
1,100 24.75
800
•
18.00
1,500 33.75
1,200 27.00
.
150
1,200
3.38
27.00
7.24
1,100 24.75 i
300 6.75
350 7.88
350 7.88
1,700 38.25
$2.25
2.25
30.00
$30.00
21.00
36.75
32.25
35.07
10.24
22.51
41.25
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Fickett, Charles G.
Land and buildings on the westerly 
side of Fickett St, 30 acres, adj. 
the southerly line of land of Mar­
garet Whitney ..........................................
Fickett, Margaret A.
Land and buildings on the west side 
of Dyer St. adj. the south line of 
land of Shailor D. Cushing................
Field, Walter M.
Land and buildings on the south side 
of Pearl St. adj. the easterly line 
of land of Louisa Howard..................
Fielding, Robert H.
One building at Loveitt’s Beach...........
Fickett, Robert B.
Land on the cast side of Kelsey St. 
adj. the southerly line of land of 
Lilia M. Barton, one acre....................
Two buildings thereon...............................
Fickett, Charles /\.
Lots of land, Nos. 10 and 11, on the 
east side of Carter St. adj. the 
southerly line of land of Edwin W. 
Hamilton ....................................................
Lot No. 10, 7,110 square feet, and 
lot No. 11, 10,000 square feet...........
Fickett, Reliance, Heirs
Land and buildings south corner of 
Front and Stanford Sts........................
Fickett, George H., Heirs
Land and buildings on the east corner 
of Summer and Kelsey Sts................
Land on the cast side of Kelsey St. 
adj. the west line of land of Gree­
ley Robinson heirs, and north line 
of land of George Goodwin heirs...
Land on the east side of Chapel St. 
adj. the east line of land of George 
Miller heirs ...............................................
Lot of land on the east side of Hoyt 
St. adj. the easterly line of land of 
John B. Weatherbee...............................
Land on the west side of Hoyt St. 
adj. the west line of land of John 
F. Pillsburv, about 21 acres................
Land on the west side of Hill St. adj. 
land of J. S. Farrington heirs, 
about four and one-half acres...........
Two buildings thereon .............................
Land on the west side of Chapel St. 
adj. west line of land of Walter S. 
Hutchinson ................................................
Fickett, Joseph S.
Land north side of Highland Ave. 
adj. the west line of land of George 
Morris, 14 acres........................................
Land on the south side of Highland
Real Est. 
Value
Real Est.
Tax
Personal 
Tax Total
$1,300 $29.25 $ 2.25 $31.50
1,000 22.50 22.50
700 15.75 18.75
100 2.25 5.25
100 2.25 17.44
2,800 63.00 85.69
450 10.13
-
13.13
1,200 27.00 27.00
1,800 40.50
1,000 22.50
200 4.50
250 5.63
1,300 29.25
1,150 25.88
1,000 22.50
450 10.13 160.89
1 ■
560 12.60 /
1
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Fickett, Joseph S. — Continued.
Knz. adj. the east line of land of
J. C. Conley heirs, 28 acres................. i 560 $12.60 $.......... $25.20
Flynn. Hugh F.
Land and two buildings on the south 
side of Brown St. adj. northwest­
erly of B. & M. R. R., with boiler, 
machinery and stock in trade........... 1,100 24.75 3.38
Land and building on southerly line 
of Brown St. adj. easterly line of 
land of E. W. Fullerton......................
One lot of land north side of Summer
St. adj. the westerly line of land of
Annie Whitehall .....................................
Land on the north side of Summer
St. adj. land of J. Rogers heirs....
850
too
75
19.13
9 OX
1.69 54.20
Flvnt, Margaret F.
Land and two buildings on the east 
side of Mitchell Road adj. the north 
line of land of Albion Burbank 
heirs ............................................................. 800 18.00 18.00
Fletcher, Forest E., Heirs
Land and buildings on the north side 
of the eastern division of the B. & 
M. R. R. adj. the westerly line of 
land of George Waterhouse............... 900 20.25 20.25
Fletcher, Edwin J.............................................
Floyd, Eugene H.
Land on the south side of Highland 
Ave. adj. the west line of Charles 
Brackett, with two buildings thereon, 1,400 31.50
1.13
...........
4.13
34.50
Flagg, Lenora
Land and buildings on the south side 
of Pearl St. adj. east line of land 
of G. G. Robinson heirs........................ 2,000 45.00 o ox 47.25
Flaherty, John M.
Land and buildings south side of Bal­
lard St. adj. west line of land of 
Marv Evans .............................................. 500 11.25 14.25
Fossett, Walter H.
Land and buildings on the east side 
of Stanford St. adj. the south line 
of land of Parker 0. Haley............... 1,100 24.75 27.75
Forgione & Romano
Land and two buildings on the north­
west side of Henley St. adj. the 
northeast line of Silas Marriner 
heirs ............................................................. 2,500 56.25 7.31
Lots of land, Nos. 28, 29, in block 39, 
as per plan of H. H. Day.................... 300 6.75
Lot of land on the north side of Hen­
ley St., Nos. 9 and 10. as per H. H. 
Day’s plan ................................................
One building thereon.................................
One lot of land on the southwest of
Cottage St., being lot No. 17, with 
buildings thereon ...................................
200
600
3,500
4.50
13.50
78.75 ...........
r
167.06
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Foye, Eugene
Land and buildings on the northerly 
side of Main St. adj. the easterly
line of land of Fred W. Cash........... $1,600 $36.00 $ 3.94
Foster, Joseph W..............................................
Foley, Mrs. Richard
Land on the north side of C St. adj. 
west line of land of Charles Mc- 
Clare, with one building thereon... 1,100 24.75
4.50
Foster & Latham ............................................
Foster, A. L.........................................................
Foss, Warren G.
Land and buildings on west side of 
Day St. adj. the northerly line of 
land of M. F. Foss................................. 1,400 31.50
11.25
2.81
Forest, Margaret J.
Land and buildings on the north side 
of Pleasant St. adj. the west line of 
land of Catherine Wyman.................. 800 18.00
Forest, Thomas E.
Land and buildings north side of 
High St. adj. the east line of land 
of Annie E. Lamson............................... 1,800 40.50
Land and buildings on the south side 
of High St. adj. the west line of 
School House lot...................................... 800 18.00
Foss, Benjamin A.
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. the north line of 
land of O. J. Strout............................... 900 20.25 3.94
Frank, Charles
Land and buildings on the south side 
of Highland Ave. adj. east line of 
land of Emma L. Brackett.................. 1,600 36.00
Fuller, Melville B.
Land and one-half building thereon 
on the east side of Lincoln St. adj. 
the north line of land of James 
Parker ............................................ 1,650 37.13 5.63
Fuller. M. B. & Son
Land and two buildings north side of 
Main St. adj. west line of land of 
Fuller Bros............................. 1,500 33.75 19.13
Fuller Brothers
Land and building on the north side 
of Main St. adj. westerly line of 
land of J. S. Libby heirs....................... 700 15.75
Land and buildings on the south cor­
ner of Main and Lincoln Sts............... 2,200 49.50
Land and buildings on the west side 
of Lincoln St. adj. south line of 
land of T. B. Haskell...................... 550 12.38
Land and buildings on the north side 
of Brown St. adj. east and south 
line of land of T. B. Haskell........... 900 20.25
Land and buildings corner of Brown 
and Lincoln Sts............... 1,200 27.00 ......
$42.94
7.50
24.75
11.25
5.81
34.50
18.00
61.50
27.19
39.00
45.76
52.88
124.88
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Fullerton, Edward W.
Land on the southerly side of Brown 
St. adj. westerly line of land of 
Hugh F. Flynn, with two buildings 
thereon ........................................................
Fullum, James A.
Land and buildings on the east side 
of Ocean St. adj. the northerly line 
of land of Jabez Marriner heirs....
Land and buildings on the west side 
of Ocean St. adj. the north line of 
land of James T. Buzzell....................
Gardiner, William H.
Lots of land, Nos. 17, 21, 22, 53, as 
per Jordan plan of Spring estate...
Lots of land, Nos. 94, 95, adj. west 
line of land of Fred G. Hamilton, as 
per plan of Spring estate, with two 
buildings thereon ...................................
Gardiner, Elisha ..............................................
Gardiner, Allston F.........................................
Gardiner, Helen H.
Land and buildings on southerly cor­
ner of Elm and Chestnut Sts..............
Lot of land on easterly side of Valley 
St., extending through to Elm St. 
adj. the north line of land of John
D. F. Weatherbee...................................
Gavett, Albert S., Heirs
Land and buildings on the west side 
of Kelsey St. adj. south line of 
land of J. W. Minott............................
Gavett, Julia S.
Land and buildings on south corner 
of Cottage and Davis Sts.....................
Gavett, John A..................................................
Gavett, Mary F., Heirs
Land on the west side of Middle St.- 
adj. the east line of land of Henry
E. Willard ................................................
Land on the east side of Middle St. 
adj. the west line of land of Caleb 
Willard .......................................................
Gallagher, James H.
Land and buildings on the north side 
of Broadway adj. the northeast line 
of land of Thorton & Harford.... 
Garnett, Carrie R.
Land and buildings on the west side 
of Dyer St. adj. north line of land of 
Margaret A. Fickett and south line 
of land of Deering Lumber Co..........
Genn, Isaac R.
Land and buildings on the east side of 
Ocean St. adj. the south line of 
land of the Portland Sand and 
Gravel Co................................... .................
Real Est.
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
•
$2,525 $56.81 $ 3.38 $63.19
700 15.75 5.63
2,200 49.50 73.88
500 11.25 5.63
2,200 49.50 69.38
2.25 5.25
5.63 8.63
1,200 27.00
250 5.63 32.63
1,300 29.25 29.25
800 18 00 18.00
1.13 4.13...........
250 5.63
250 5.63 11.26
800 18.00 21.00
800 18.00 18.00
400 9.00 9 9£ 14.25
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Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Gilman, Frank H.
Lot of land on the south side of Main 
St., 150 ft. front, containing 3% 
acres, adj. the northerly line of land 
of Edwin Noyes ......................................
I
$ 125 $ 2. SI $......... $ 5.81
Given, Mary A.
Lot of land No. 64, west side of Har-
riett St. adj. the south line of land 
of Leighton & Hillis............................... 200 4.50
One building thereon.................................
Gibbs, Fred C.......................................................
Gould, Sophia E.
1,800 40.50 45.00
11.25 14.25
1,800 40.50
Land and buildings on the north side 
of Sea View Terrace adj. the west 
line of land of F. W. Sparrow and 
George E. Rodman.................................
Gould, Louis
•
40.50
Land and buildings on the east side 
of Pillsbury St. adj. the northeast­
erly line of land of D. A. Meaher.. 
Gould, George L.
1,900 42.75 42.75
Land and two buildings on the south
side of Cottage St. adj. land of
Daniel Pillsbury heirs...........................
Gould, Nathaniel, Heirs
1,400 31.50 34.50
Land on the east side of Middle St.
adj. north line of land of Alfred 
Tarling, west line of land of Eben 
Andrews, south line of land of 
Marv F. Gavett heirs............................. 700 15.75 15.75
Goudy, Annie S.
Land on the east side of Pine St. adj.
north line of land of Cushman Hill
Heirs ............................................................ 300 6.75
One building thereon.................................
Goudy, Thomas M............................................
Goan, James
700 15.75 22.50
1.89 4.89
Land and buildings on the north side
of Ballard St. adj. east line of land
of Andrew G. Lyonhud.........................
Gough, George .................................................
Gordon, Nathaniel E.
650 14.63 ■ 17.63
.56 3.56
One lot of land on the east side of
Mussey St., No. 55, as per plan of 
Mussey Farm ...........................................
One building thereon.................................
Two lots of land, Nos. 59, 61, on the 
east side of Mussey St., as per plan 
of Mussey Farm......................................
Gowan, Frank H.
300
1,700
400
6.75
38.25
9.00
4.50
61.50
Land and buildings on the westerly 
side of Preble St. adj. south line of 
land of Edmond H. Dyer....................
Gowan, George C.
1,000 22.50 25.50
Land and buildings on the west side
of Spring St. adj. north line of land 
of Florence Wescott............................... 1,000 22.50 25.50
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Gomes, Rachael E.
Land on the west side of Pine St. adj.
the northerly line of land of Mary
T. Quinn .................................................... $ 100 * 2.25 «.......... «........
Building thereon ....................................... 700 ’ 15.75 18 00
Gormley, Amos R.
Land and buildings on the north side
of Sawver St. adj. south side of
land of Thomas P. Place heirs......... 800 18.00 21 00
Goodwin, George E., Heirs
Land and buildings south side of
Chapel St. adj. east line of land of •
A. T. White.............................................. 1,700 38.25
Land on the north corner of Kelsev
and Chapel Sts., 90x200 feet............. 400 9.00 47.25
Griffin. George E.............................................. 4.50 7.50
Griffin, George A.
One house on Emily E. Griffin’s land
on north side Angell Ave..................... 500 11.25 14.25
Griffin. Elizabeth M.
Land and buildings west side of
Ocean St. adj. south line of land of
J. B. Knight heirs................................... 2,500 56.25 2.81 59.06
Griffin, Emily, Heirs
Land and buildings on the north side
of Angell Ave. adj. the east line of
land of William A. Cobb...................... 1.600 36.00 36.00
Griffin, Mrs. John H.
Land on the cast side of Smith St.
adj. southerly line of land of Albus
and William E. Griffin........................ 600 13.50
One lot on the east side of Smith St.
adj. north line of land of J. F.
Woodbtirv 50x100 feet 100 2.25 15 75
Griffin, Emma L.
Land on the east side of Smith St.,
one building thereon adj. south-
easterly line of land of John F.
Woodbury ................................................. 600 13.50
One lot of land on the east side of
Smith St. adj. southerly line of land
of I H Edwards 2 000 square feet 350 7.88 21.38
Griffin, Guv M.
Lot of land on the north side of Mid-
die St. adj. westerly line of land of
Mary Gavett heirs, about 50x90 feet, 150 3.38
One building thereon 550 12.38 18.76
Griffin. Albert D.
Land and building on the west side of
Pine St. adj. north line of land of
Isaac Grant .............................................. 800 18.00
Lot of land on the west side of Pine
St. adj. the southerly line of land
of above described lot 150 3.38 24.38
Graffam, Daniel P., Heirs
Land and buildings on the south side
of Cottage Road adj. the westerly
line of land of John Berry heirs.... 1,600 36.00 ...........1
36.00
PROPERTY TAX LIST
Name, Location and Description
Graffam, James O.
Lot of land west side of Cottage St. 
adj. south line of land of D. P. 
Graffam heirs ..........................................
Graffam, Mary E.
Land and buildings on the south side 
of Cottage St. adj. westerly line of 
land of D. P. Graffam heirs................
Graffam, Pamelia
One lot of land on the east side of 
Cottage St. adj. north line of land 
of Samuel B. Angell heirs..................
One building thereon, unfinished.........
Green, H. C. B....................................................
Grant. Isaac H.
Lot of land west side of Pine St. adj. 
the north line of land of Albert 
Griffin ...........................................................
One lot of land No. 42 Marriner St.,
One lot No. 21 Pine St.............................
Grant, George S., Heirs
Land and buildings on the east side 
of Pickett St. adj. the east line of 
land of Alice Broughton......................
Griggs, Sarah J.
Land and buildings on the west side 
of Pine St. adj. north line of land 
of Leander A. Arey...............................
Green, Carrie Ella
Land and buildings on the west side 
of Ocean St. adj. the south line of 
land of L. P. & Eugene C. Skillins, 
Gregory, Samuel
Land and buildings on the south side 
of Front St., known as the Willard 
property .......................................................
Grierson, George C..................... .. ...................
Greer, Ernest E.
Lot of land and buildings thereon on 
southerly side of Brown St. adj. 
southeasterly line of land of Clarence 
Hall ...............................................................
Gray, Irving W.
Land and two buildings on north 
side of Highland Ave. adj. westerly 
line of land of Jos. S. Fickett, about 
35 acres ........................................................
Gurney, Mary A.
Two lots of land, Nos. 2 and 4, 
16,000 sq. ft., as per plan of Mussey 
Farm, with two buildings thereon... 
Gurney, John P...................................................
Haggett, Mrs. Carrie N.
Lot of land on north side of E St. adj. 
west line of land of Mrs. Dora P. 
Russell ..........................................................
Building thereon ...........................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
f 150 $ 3.38 $••••-•■
1
$ 6.38
• /
1,400 31.50 31.50
300 6.75
1,500 33.75
2.25
40.50
5.25
150
100
3.38
2.25
100 2.25 7.88
600 13.50 13.50
1,400 31.50 5.63 37.13
1,300 29.25 29.25
1,000 22.50
2.25
22.50
5.25
27.751,100 24.75
1,950 43.87 5.63 52.50 •
800 18.00
3.94
18.00
6.94
250
1,350 36.00 • • • 4 • • 36.00
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Hamilton, Eben H.
Land and buildings on the southwest­
erly corner of Elm and Pearl Sts., $1,600 $36.00 $.......... $.........
Land on the north side of the Eastern
Division of B. & M. R. R. adj. land 
of Alvin Deering heirs ........................ . ' 50 1.13 37>13
Hamilton, Fred G.
Land and building on the south corner 
of Preble St. and Broadway ............. 3,000 67.50 2.25
Lot of land on the west corner of
Preble St. and Broadway.................... 250 5.63 78.38
Hamilton, Charles
Land and building on the west side of 
Elm St. adj. the northerly line of 
land of Matthew Woods ................... 1,700
•
38.25 4.50 45.75
Hamilton, Wm. R., Heirs
Land on the north corner of Preble
& Grand Sts., with buildings thereon, 1,500 33.75 33.75
Hamilton, Elijah S.
Land and two buildings north side of 
Summer St. adj. west line of land 
or Marden and Bagley ........................ 1,800 40.50 40.50
Ham, Mrs. Sarah E.
One lot of land on the north side of
Main St. adj. east line of land of
Atwood Lead Co.......................................
Building ...........................................................
200
1,600
4.50
36.00 40.50
Hamlin, Simon M.............................................
Hamlin, Mrs. Simon M.
Land on the southerly side of Parrott 
St. adj. easterly line of land of 
John Parrott heirs .................................
Two buildings thereon ............................
500
2,100
11.25
47.25
2.25 5.25
58.50
Hannaford, Charles M.
One lot of land on the west side of 
School St. adj. the south line of land 
of the People’s M. E. church, 45x90 
feet ............................................................... 125 2.81 3.38
Two buildings thereon ............................ 100 2.25 11.44
Harrington, Nathaniel, Heirs
Land and building on the south side 
of Front St. adj. east line of land of 
William Elwell ....................................... 1,200 27.00
• ■
27.00
Harrinton, Fred L.
Land and buildings on the south cor­
ner of High and Free Sts..................... 1,100 24.75 27.75
Harrington, William M.
Lot of land, No. 49, on the west corner 
of Pierce and Pine Sts., with one 
building thereon ..................................... 1,700 38.25 3.38 44.63
Harrington, James F.
Lot of land, No. 35, as per Anson plan 
of Meeting House Hill ........................ 75 1.69 1.69 1
Two buildings thereon ............................ 800 18.00 24.38
Harrington, W. P. and F. L.
Land and buildings on the west side of 
Free St. adj. north line of land of 
Melville Dodge ....................................... 1,000 22.50 ........... 22.50
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Harrington, Helen •
Lot of land, No. 48, as per Skillins
plan of N. R. Dyer property............. $ 200 $ 4.50 J?.......... $ 4.50
Harrington, Sanford
Land and buildings on the north side
of Parrott St. adj. west line of land
of Daniel Sawyer heirs......................... 1,600 36.00 39.00
Halev, Joel P.
One building on the south side of
Pearl St. on land of Laura A. • •
Noyes............................................................. 300 6.75 9.75
Halev, Parker 0.
Land and buildings on the east side of
Stanford St. adj. north line of land
of Walter H. Fossett............................. 1,600 36.00 I 39.00
Haggett. George E.
One lot of land, No. 148, as per plan
of Emery Highlands ............................. 100 2.25 5.25
Haggett, Harold B.
One lot of land on the west side of
Ocean St. adj. south line of land of
William Keith .......................................... 200 4.50
One building thereon ................................. 1,000 22.50
Lot of land, 50x100 ft., adj. south line
of land of above described lot........... 200 4.50 34.50
Harris, Harry E.................................................. 3.38 6 38
Hanna. Marcus A.
Land and buildings north side of
Broadwav adj. east line of land of
A. K. Soule heirs, extending to
Soule St.......................................................... 1,800 40.50 3.38 43.88
Harford, James H............................................ 4 50 7 50
Harper, William R.
Land and buildings on the south side
of Preble St. adj. the east line of
land of Tobias Pillsbury....................... 1,700 38.25 3.38 44.63
Harmon, James W., Heirs
Land and buildings on the west side of
Ocean St. adj. north line of land of
parsonage lot ..... ....................................... 1,400 31.50 31.50
Harmon, Sumner P.
Lots of land, Nos. 92 and 93, as per
plan of Spring estate, with one
building there ............................................. 1,600 36.00 39.00
Hardy, Alexander
Lot of land, 45x90 ft., north of Kincaid
St. adj. the north line of land of
D. A. Kincaid, with one building •
thereon .......................................................... • 150 3.38 6.38
Hancock, Edmond C.
Land and buildings on the north side
of Pickett St. adj. the south line of
land of Eugene Wren ........................... 1,500 33.75 36.75
Haskell, Samuel, Heirs
Land on the west side of Lincoln St.
adj. south line of land of George 1
Brackett, 4 acres......... 800 18.00
1Land between Church St. and land of
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax Total
Haskell, Samuel, Heirs—Continued.
Thomas B. Haskell, 2 acres...............
Haskell. Thomas B.
Land on the east side of Lincoln St., 
being the homestead of the late 
Samuel Haskell, 33 acres ....................
Two buildings thereon ............................
Two buildings on the homestead of 
the late Samuel Haskell ......................
Land on the north side of Brown St. 
adj. the west line of land of Charles 
F. Lombard, with one building there­
on ...................................................................
Lot of land, about one acre, west side 
of Lincoln St...............................................
One building thereon ...............................
Haskell. Walter J.......... ..................................
Haskell. Arthur W., Heirs
Land and buildings on the west side of 
Sawyer St. adj. north line of land of
D. A. Kincaid................. . ........................
Lot of land. No. 42, as per plan of 
Soring Estate ............................................
Hatch, William A.............................. ...............
Hatch, Johanna, Mrs.
Land and buildings on the north side 
of Sawyer St. adj. south line of land 
of A. D. Bovd .........................................
Hatch. Thomas O.
Land and two buildings on the west 
side of Palmer St. adj. south side of 
land of John C. Wilson........................
Hatch. William W.
Land on northerly side of Summer St. 
adj. easterly line of land of Albert 
L. Pillsbury heirs, with buildings 
thereon .......................................................
Hatch, Ellis S.....................................................
Hatch, Albert F.
Land on the north side of Ballard St. 
adj. east line of land of Robert Bal­
lard heirs....................................................
Hatch, Hiram H.
Land and buildings on the south side 
of D St. adj. east line of land of 
William Beman heirs ..........................
Hatch. Charles E.
Land and buildings on the west side of 
Elm St. adj. south line of land of 
Lois A. Skillins .......................................
Hagman, Axel A.
Lot of land on the east side of Pine 
St. adj. north line of land of John 
W. Deering, 100x100 feet, with 
building ......................................................
Hayes, James E.
Land and buildings on the southeaster­
ly corner of Summer and High Sts., 
$ 400
• '3,300
1.500
2.000
1,400
200
2.500
$ 9.00
Personal 
Tax
$27.00
700
150
700
700
1,100
75
1,100
1,000
1,500
1 1.600
74.25
33.75
45.00
31.50
4.50
56.25
15.75
3.38
15.75
23.06
271.31
13.69
19.13
5.25
15.75
15.75 4.50 23.25
24.75
1.69
1.69 29.44
1.13 4.13
4.69
24.75 ......... .
22.50 ...........
33.75 ...........
36.00 3.38
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Name, Location and Description
Hayes, Walter E.
Land and buildings on southwesterly 
corner of Summer and Kelsey Sts., 
Hayes, Charles E.
Land and building on the north side of 
Summer St. adj. east line of land of
E. A. Whitney ........................................
Hayes, Addie L., Heirs
Three lots of land on the west side of 
Carter St. adj. northerly line of 
land of Ward & Carter, containing 
30,169 sq. ft., as per plan of Albert 
Spaulding ...................................................
Hayden, John
Land and buildings on the south side 
of C St. adj. south line of land of 
W. J. Cribby ............................................
Hawkes, Edgar O.
Land and three buildings north side of 
Cottage St. adj. westerly line of 
land of J. H. Syphers ...........................
Harrison, Hallie F............................................
Henry, Mrs. Mabel
Land and building east corner of 
Broadway and Cottage St.....................
Henry, Ernest
Lots, Nos. 30 and 31, south side of 
Union St., as per plan of D & D, 
Grand View Park ............................... ..
Henley, Julia B.
Land on the west side of Stanford St. 
adj. south line of land of B. F. Hen­
ley heirs .....................................................
Henley, Benjamin F., Heirs
Land and buildings on the west side of 
Stanford St. adj. south line of land 
of Minnie Blanchard .............................
Henley, Alpheus, Heirs
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. south line of 
land of Frank H. Lailer......................
Henley, Edmond S.
Land and buildings, east of Preble St. 
adj. land of Edmond S. Henley.........
Land west side of Shawmut St. adj. 
north line of land of Silas Marriner 
heirs ...............................................................
Henley, George F.
Land and buildings east of Preble St. 
adj. land of Edmund S. Henley.........
Land west side of Shawmut St. adj. 
north line of land of Silas Marriner 
heirs ...............................................................
Henley, Fred V.
Land and buildings on east side of 
Preble St. adj. north line of land of 
Edmond S. Henley ...............................
Henderson, Alfred H.......................................
Real Est. 
Value
Real Eat. 
Tax
$1,800 $40.50
2,200 49.50
400 9.00
900 20.25
3,000 67.50
1,500 33.75
60 1.35
175 3.94
1,200 27.00
1,100 24.75
600 13.50
150 3.38
600 13.50
150 3.38
1,250 28.12
Personal 
Tax Total
$ 3.38 $46.88
2.25 54.75
9.00
2.25 25.50
70.50
2.25 5.25
33.75
1.69 6.04
3.94
4.50 31.50
24.75
16.88
16.88
/
31.12
2.25 5.25
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Higgins, R. & H. B.
Land on the west side of Stillman St. 
adj. south line of land of John F. 
Pillsbury heirs, 13% acres....................
Three buildings thereon ..........................
Land on the south side of Stillman St. 
adj. north line of land of Thomas 
Dyer, 15 acres .........................................
Land on both sides of Highland Ave. 
adj. easterly line of land of W. B. &
F. C. Nutter ..................................... ..
Six buildings thereon ...............................
Three hot houses, including engine 
and boiler and machinery therein...
Land and buildings on the north side 
of Highland Ave. adj. westerly line 
of land of Geo. A. Dyer, 30 acres...
Higgins, Mrs. Wm. B., Heirs
Land and buildings on the south cor­
ner of Sawyer and Ocean Sts., 200 
ft. on Ocean St., adj. northerly line 
of land of James W. Harmon...........
Higgins, Ruben ................................................
Higgins, Henry B............................................
Higgins, Nora
Land and two buildings on the west 
side of Preble St. adj. north line of 
land of Martha E. Strout....................
Higgins, Fred W.
Land and two buildings on the north 
side of B St. adj. west line of land 
of F. H. Johnson ...................................
Hill, Cushman, Heirs
Land and one building on the north 
corner of High and Pine St.................
Hill, Eldridge ..................................................
Hinklejr, William F.
Land and buildings on the east side of 
Marriner St. adj. south line of land 
of F. S. Willard .....................................
Hopkins, Warren J.
Land and buildings on the south side 
of C St. adj. east line of land of 
Elizabeth Webster heirs ......................
Howe, William M.............................................
Howe, Eliza M.
Lot No. 1 on the north side of Broad­
way, as per plan of Emery High­
lands .............................................................
One dwelling thereon ...............................
Howard, Louisa A.
Land on the south side of Pearl St. 
adj. east line of land of Laura Noyes,
Land and buildings on the west side 
of Burnham St. adj. the north line 
of land of G. A. Gardiner ..................
Two lots of land, 50x100 each, on the
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal
Tax Total
« 850 $19.13 $10.13 $.........
800 18.00
900 20.25
4,000 90.00
*
5,500 123.75
6,000 135.00
3,500 78.75 495.01
1,500 33.75 33.75
2.81 5.81
2.81 5.81
2,400 54.00 54 00
1,450 32.63 35.63
1,800 40.50
...........
40.50
1.69 4.69
1,000 22.50 25.50
800 18.00 21.00
2.25 5.25
150 3.38
1,000 22.50 25.88
I
150 3.38
900 20.25
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Howard, Louisa A. — Continued.
west side of Burnham St. adj. north 
line of land of John M. Lewis........... $ 300 $ 6.75 $.............. $30.38
Hodgkins, Lester P.
Land, 50x100 ft., south side of Angell 
Ave. adj. east line of land of Eben 
Andrews, with one building thereon, 
Hoyt, James D.
Land and buildings on the west side of
900 20.25 1.69 24.94
Hoyt St. adj. the south side of land 
of C. D. Runnells .................................... 1,800 40.50 1.69
Land and buildings on the north side
of Summer St. adj. the west line of 
land of E. S. Hamilton ...................... 2,000 45.00
!•
Land on the north side of Summer St.
adj. the east line of land of Hannah
Noble .......................................................... 50 1.13 ........... 91.32
Hoyt, George F.
Lot of land, No. 3, on the west side of 
Kelsey St. adj. northwesterly line of 
land of Matthew Woods, containing 
10,950 ft..........................................................
Hoyt, Norman
Lot of land, No. 2, on the south side of
1 -.5
175 3.94 6.94
Kelsey St. adj. the south line of 
land of Albert Spaulding heirs, con-
taining about 7,300 sq. ft........................
Hutchinson, Lewis H.......................................
Hutchinson, Stephen
175 3.94 6.94
3.38 6.38
...........
One-half of land and buildings on the-
north side of Chapel St. adj. land of 
Geo. H. Fickett heirs............................. 1,250 28.13 28.13
Hutchinson, Horace E.
One-half of land and buildings on the
north side of Chapel St. adj. land 
of George H. Fickett heirs.................. 1,250 28.13 2.25 33.38
Hutchinson, Walter S.
Land 80x80 feet north side of Chapel
St. adj. west line of land of S. & 
H. E. Hutchinson.................................... 200 4.50 7.50
Hutchins, Hattie A.
Land on the east corner of High and
Randall Sts................................................... 400 9.00
Buildings thereon ......................................
Land and two buildings on the west 
corner of High and Dyer Sts.............
Hughes, John C.
2,100 47.25
36.00 92.251,600
Land and buildings on the south side
of Chapel St. adj. the easterly line 
of land of Matthew Woods................ 1,400 31.50 34.50
Hughes, Leander S.
Land and buildings on the north side
of Main St. adj. west line of land of 
S. M. Rines............................. . 500 11.25 1.13 15.38
Huston, Walter G.
Land and buildings on the north side ■ rof Brown St. adj. the westerly line
of land of J. C. Mountfort ................ 800 18.00 2.25 23.25
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Huntress, Frederick W.
Lot of land on the west side of Saw­
yer St. adj. north line of land of 
H. F. Newell............................................. $ 1 50 $ 3.38 $.............. $ 6.38
Ifunkins, Arthur E.........................................
Hunnewell, Walter E.
2.25 5.25
Land and buildings on the south side 
of Main St. adj. land of Martin 
Cook ............................................................. 1,400 31.50 2.25 36.75
Hunnewell. Sumner F.
Land on the west side of Skillins St. 
adj. north line of land of George L. 
Proctor, three acres............................... 900 ........... 5.63
Two buildings thereon............................... 900 40.50 49.13
Illsley, Caleb
Land south side of Running Hill
Road adj. north line of land of
Frank Cummings, 35 acres.................
Three buildings thereon..........................
1,050
600 37.13
3.38
40.51
Ingalls. Solomon
One lot of land on the east side of 
Angell Ave. adj. south line of land 
of Samuel Angell, 50x100, with one 
building thereon ..................................... 2,800 63.00 66.00
Inness, Edwin
Land and buildings on the east side 
of Stanford St. adj. south line of 
land of Mrs. Willis H. Cole............... 600 13.50 16.50
Inness, Everett L.
Land and buildings on the north cor­
ner of Preble and Grand Sts............... 1,900 42.75 45.75
Jacobs, James, Heirs
Land and one-half building thereon on 
the west side of Sawyer St. adj. 
north line of land of Delina Cribby,
Land and buildings on the west side 
of Oak St. adj. south line of land 
of C. S. Woodbury heirs......................
1,000
1,000
22.50
22.50 45.00
Jackson, Abigail
Land on the south side of Gorham 
Road joining the west line of land 
of Thomas R. Phinney........................ 125 2.81 2.81
Jackson. Abigail & Horace McKenney
Land on the north side of Running 
Hill Road adj. west line of land of 
Randall Skillin heirs, 40 acres........... 900 20.25
Two buildings thereon............................... 500 11.25 31.50
James, Elizabeth J.
Land and buildings on the east side 
of Cash St. adj. south line of land 
of Patrick Manning heirs.................... 700 15.75 15.75
Jensen, Peter
Land on the east side of Anthoine St. 
adj. south line of land of City Home, 
one acre .................................................... 250 5.63 .56
1
Two buildings thereon............................... 800 18.00 27.19
Jewett. Clark B.
Land and buildings on the west cor-
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Jewett, Clark B. — Continued.
ner of Stanford and Franklin Sts. 
Jewett, William H.
Lot of land No. 5, as per plan of 
Spring estate ............................................
Land on the cast side of Preble St. 
adj. south line of land of David 
Upton heirs, known as Sea Side 
Hall lot .......................................................
Jewett, Fred S.
Two lots of land. Nos. 55 and 56, as 
per plan of Spring estate, with 
buildings thereon ....................................
Jewell, Lester C.
Land and two buildings on the south 
side of Saw ver St. adj. cast line of 
land of Freeman Jose.............................
Jcllison, Hershcll J.
Land and buildings on the west side 
of Ocean St. adj. the south line of 
land of H. F. Davis...............................
Jellison, Kate
Land and buildings on the northeast­
erly corner of Pickett and Bean Sts., 
Jenney, Charles A.
Land and buildings on the east corner 
of Cottage and Thomas Sts., 50x100 
feet .................................................................
Jones, Thomas H.
Lot of land 100x100 feet on the west 
side of Cottage St. adj. the north 
line of land of Elias Thomas heirs, 
with building thereon.............................
Jones, Henry D.
Jones, David W.
Land and buildings on the south side 
of Robinson St. joining west line of 
land of Matthew Woods.......................
Jones, Daniel D.
Land and buildings on the east side 
of Elm St. adj. southerly line of 
land of Leroy W. Jackson, 8,970 
sq. ft.................................................................
Jones, Hannah F.
Land and two buildings on the east 
side of Stanford St. adj. south line 
of land of Thomas D. Sale................
Land and buildings on the west side 
of Stanford St. adj. north line of 
land of Clark B. Jewett.......................
Johnson, Ellen M.
Land and two buildings north side of 
Front St. adj. east line of land of 
W. B. Moulton...........................................
Johnson, William H.
Land and buildings on the south side 
of Jefferson St. adj. west line of 
land of Leighton & Hillis....................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$1,000 $22.50
t
$.......... $25 50
175 3.94
200 4.50 11.44
1,700 38.25 41.25
1,700 38.25 5.63 46.88
2,500 56.25 2.25 61.50
1,200 27.00 4.50 31.50
1,800
.
40.50 2.81 46.31
1,800 40.50 40.50
2.25 5.25
800 18.00 21.00
1,000 22.50 2.25 27.75
1,200 27.00
1,000 22.50 49.50
800 18.00 18.00
700 15.75
• /
18.75
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Johnson, William E.
Land and buildings on the east corner 
of High and Stanford Sts................... $3,000 $67.50 $ 6.75 $77.25
Johnson, John H.
Land and buildings on the south side 
of Main St. adj. east line of land 
of Charles McCourt heirs, 7r/2 acres, 1,900 42.75 9.00 54.75
Johnson, Susan
Land and one-half building on the 
west side of Pickett St. adj. south 
line of land of Win. B. Johnson.... 1,100 24.75 ......... .. 24.75
Johnson, William D.
One lot of land on the east side of 
Pickett St. adj. north line of land 
of Thornton & Harford, one build­
ing thereon ................................................ 900 20.25 2.25 25.50
Johnson, Fred H.
Land two buildings on the west side 
of Evans St. known as the home­
stead of the late Henry Nutter.. 5,500 123.75 6.75
Lots of land, Nos. 90, 92, 94, 96, 98 
and 100, on the west side of Mussey 
St., as per plan of Mussey Farm....
Land two buildings on the west side 
of Ocean St. adj. south line of land 
of Everett Downes heirs......................
600
2,200
13.50
49.50
■
196.50
Johnson, Bulah
One-half of land and buildings on 
the east corner of Pine and Pleas­
ant Sts........................................................... 1,175 26.44 26.44
Jordan, Samuel L.
Land on the north side of Highland 
Ave. adj. east line of land of J. Q. 
A. Jordan, with two buildings 
thereon ...................................................... 700 15.75 2.25 21.00
Jordan. John Q. A., Heirs
Land on the south side of Highland 
Ave. adj. east line of land of James 
S. Fickett, eight acres............................ 160 3.60 4.50
Land on the north side of Highland
Ave., adj. west line of land of Sam­
uel Jordan. 13 acres............................... 520 11.70
Two buildings thereon...............................
Land on the southerly side of High­
land Ave. adj. west line of land of 
Albert W. Fickett...................................
1,300
350
29.25
7.88 56.93
Jordan, Alvin A.
Land and buildings on south side of 
Highland Ave. adj the west line of 1
land of Albert Fickett.......................... 2,000 45.00 8.44 56.44
Jordan, John W.
Land and buildings on the south side 
of Sawyer St. adj. west line of land 
of Andrew S. Sawyer............................ 1,500 33.75 2.25
I ’
39.00
Jordan, Walter R.
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. north line of land 
of Henry E. Willard............................ 700 15.75 18.75
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Jordan, George S.
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. north line of land 
of Sherman G. Willard.........................
Jordan, Elmer E.
Land and buildings on the west of 
Preble St. adj. north line of land of 
Caleb Willard ..........................................
Jordan, Mrs. Annie H.
Land and buildings on the west cor­
ner of Lincoln and New Sts...............
Land and two buildings on the south 
corner of Lincoln St. and Central 
Ave....................................................................
Land and two buildings on the south 
side of New St. adj. north line of 
land of Atwood Lead Co......................
Lots of land, Nos. 6, 7, 8, 9, as per 
plan of Dresser & Jordan, on the 
south side of Brown St..........................
Jordan, Gideon B.
Land and buildings on the south side 
of D St. adj. the east line of land 
of J. K. P. Rogers....................................
Jordan, Frederick II........................................
Jordan, Frederick H. & Lucy H.
Land on both sides of Highland Ave., 
known as the homestead of the late 
William Mercian, 42 acres..................
Two buildings thereon...............................
Jordan, Edward F.
Land and buildings on the north side 
of C St. adj. north line of land of 
Mrs. Thomas F. Welsh.........................
Jordan, Frank H.
Lot of land on the north side 'of High 
St. adj. east line of land of Wm. 
T. Studley heirs, with one building 
thereon .........................................................
Jordan, G. M.......................................................
Jordan, Lucy H...................................................
Joy, Hannah A. & Kate Stinson
Land and buildings on the south cor­
ner of Beach St. and Myrtle Ave. .. 
Jose, Freemont C.
Land and two buildings east corner 
of Ocean and Sawyer Sts....................
Junkins, Daniel A.
Land and buildings on the northerly 
corner of Summer and Elm Sts. ... 
Jungle, Antonio
Lots, Nos. 258, 259, 260, 261, 262, on 
north side of Union St., as per plan 
of D & D, of Grand View Park....
Building thereon .........................................
Kaier, James Otis
Land and two buildings west side of
$1,000 $22.50 $..........
1,400 31.50 3.38
600 13.50 3.38
2,000 45.00
600 13.50
600 13.50
600 13.50
11 25
5,250 118.13 3.38
1,800 40.50
1,100 24.75
2,400 54.00 1.69
54
11.25
1,200 27.00
2,500 56.25 22.50
2,000 45.00
70 1.58
230 5.18 /
1
$22 50 » '
37.88
88.88
16.50
14.25
162.01
27.75
58.69
.54
11.25
27.00
81.75
48.00
9.76
r;.
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Kaier, James Otis—Continued.
Ocean St. adj. south line of land of 
J. W. Harmon heirs............................... $1,600 $36.00 $ 3 94 $42.94
Keith, William L.
Land and buildings on the west side 
of Ocean St. adj. southerly line of 
land of Elias Thomas heirs............... 4,200 94.50 8.44 105.94
Kent, Minnie B.
One lot of land on the southwesterly 
corner of Cole and Reynolds Sts. ..
One dwelling house thereon....................
350
1,200
7.88 
27.00 34.88
Kennedy, George H.
Land and buildings on the south side 
of Chapel St. adj. west line of land 
of Clarence H. Dodge..........................
Kennedy, William H.
Lot of land on the east side of Pine 
St. adj. south line of land of John 
E. Mullen, with one building thereon, 
Kennedy, James A.
Land and buildings on the cast side 
of Lincoln St. adj. north line of 
land of Forest City Cemetery...........
Kennedy, Alexander J.
Land and buildings on the north side 
of High St. adj. east line of land 
of E. Woodman.......................................
Kennedy, Robert A.........................................
Kennedy, Bell
Land and buildings on the west side 
of Stanford St. adj. south line of 
land of John Edwards..........................
Kennison, Henry L.
Land and buildings on the west side 
of Cottage St.
land of George
Kelley, John J., Jr. 
Kelley, John J.
Land and buildings on the west side 
of Kelley St. adj. south line of land 
of Albert Spaulding heirs....................
Lot of land No. 37 and buildings 
thereon, on the west side of Kelley 
St., as per plan of Albert Spauld­
ing heirs ....................................................
Kelley, Mary F.
Land on the west side of Perry’s 
Ct. adj. north line of land of Na­
thaniel Cobb heirs...................................
Kincaid, David A.
Lot 50x100 feet with one building 
thereon, No. 209, west side of 
Stanford St. adj. southerly line of 
land of L. H. Hubbard heirs.............
Lot 100x100 feet with two buildings 
thereon, Nos. 221 and 225, on south 
corner of Kincaid and Stanford Sts.,
adj. south line of 
F. Small......................
1,300 29.25 1.69 33.94
1,500
800
2,000
900
1,400
1,000
800
400
600
1,800
33.75
18.00
45.00
31.50
22.50
18.00
9.00
13.50
40.50
4.50
2.25
2.25
0 9^
2.25
41.25
21.00
48.00
5.25
20.25
34.50
5.25
45.75
9.00
I
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Kincaid, David A.—Continued.
Lot 50x100 feet, one building thereon, 
No. 12, on south side of Kincaid 
St. adj. the east line of land of 
Charles H. Littlejohn.............................
Lots 50x100 each with four buildings 
thereon, Nos. 11, 13, 21 and 27, on 
north side of Kincaid St. adj. west 
line of land of John Proctor.............
Lot of land 50x100 feet with three 
buildings thereon, on southerly side 
of Kincaid St. adj. west line of 
land of Charles H. Littlejohn...........
Land and buildings, Nos. 218, 220, on 
north corner of Sawyer and Kin­
caid St............................................................
Land and block of buildings on the 
east corner of Dyer and Front Sts.,
Land and buildings on the south side 
of Front St., known as the South 
Portland House ......................................
Land and buildings on the west side 
of Sawyer St. adj. land of N. O. 
Douglass heirs ........................................
Land and buildings on the south side 
of Harford Ct., known as the Allen 
House ...........................................................
Land on the northwesterly corner of 
Broadway and Stanford Sts. adj. 
northeasterly line of land of Wm. 
H. Kincaid, one building thereon, 
No. 179 ........................................................
Kincaid, William H.
Land and buildings on the north cor­
ner of Sawyer St. and Broadway...
King, Daniel
Land and buildings on the west side 
of Elm St. adj. north side of land 
of Frank W. Carter...............................
Kilby, Charles H.
Land and two buildings on the south 
side of Pleasant St. adj. east line of 
School House lot......................................
Kilfcder, Frederick S.
Lots 43, 135, 136, 137, 138, 139, 140, as 
per plan of Maplewood Park......
One building thereon ...............................
Kitteridge, George E.
Lots of land, Nos. 62 and 63, as per 
plan of Spring estate, one building 
thereon .........................................................
Kitteridge, Alfred L.
Land and buildings south side of 
Grand St. adj, east line of land of 
William O. Verrill..................................
Knight, Mrs. Thankful
Land and buildings on the west side
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 900
•
$20.25 *.......... .........
3,300 74.25
1,200 27.00
1,000 22.50
2,200 49.50
1,800 40.50
1,500 33.75
1,000 22.50
1.800 40.50 390.00
2,200 49.50 49.50
1
1,200 27.00 30 00
2,000 45.00 11.81 59.81
100 2.25
300 6.75 12 00
1,000 22.50
-
25.50
4
900 20.25 23.25
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Knight, Mrs. Thankful—Continued.
of Ocean St. adj. north line of land 
of Hiram B. Griffin.............................. $2,000 $45.00 $ 2.25 $47.25
Knight, Henry W........................................... ..
Knight, Alonzo D............................................. •
4.50
2.25
7.50
5.25
Knight, Benjamin F.
Land and buildings on the north cor­
ner of Kelsey and Robinson Sts. .. 2,200 49.50 6.75 59.25
Knight, Walter H.
Land on the westerly side of Chapel 
St. adj. south line of land of W. 
W. Morrison, with two buildings 
thereon ....................................................... 1,800 40.50 19.13 62.63
Knight, Mrs. Pcrsis
Land and buildings on the north side 
of B St. adj. westerly line of land 
of George S. Leavitt............................ 800 18.00 18.00
Knapp, Stephen H.
Land on the west side of Kelsey St. 
adj. south line of land of A. S. 
Gavett, 125 feet on Kelsey St........... 400 9.00 9.00
Knapp, J. Calvin
Land on the west side of Kelsey St. 
adj. north line of land of Lilia B. 
Chick, about 60x175 feet .................... 225
•
5.06 2.25 7.31
Knapp Brothers
Land on the southeasterly corner of
Summer and Elm Sts............................
Land on the easterly side of Elm
St. adj. the easterly line of land of
Nathan S. Fickett heirs........................
Land and buildings on the west side
of Elm St. adj. north line of land
of H. F. Davis.........................................
Land 100x100 ft. on the south side of
Chestnut St. adj. east line of land 
of George W. Strout............................
350
150
1,000
325
7.88
3.38
22.50
7.31 41.07
Knowles, Lizzie A.
Land and buildings on the south side 
of Day St. adj. west line of land of 
L. B. Twitchell heirs............................ 1,300 29.25 29.25
Knowles, Samuel B., Heirs
Land and buildings on the west side 
of Pickett St. adj. easterly line of 
land of R. S. Nixon ............................ 1,000 22.50 22.50
Kunk, Nancy J.
Land and buildings on the west side 
of Preble St. adj. the south side of 
land of Morris C. Jordan.................... 1,000 22.50 22.50
Lane, Mary E.
Two lots of land, Nos. 28 and 30, west 
side of Marriner St. adj. south line 
of land of F. S. Willard, one build­
ing thereon ................................................
.
1,200 27.00
J
27.00
Lane, George A.................................................
Lane, George
Land and buildings on the west side
2.25 5.25
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Lane, George—Continued.
of Westbrook St. adj. north line of
land of Mary S. Mains........................ $ 500 $11.25 $.......... $11.25
Lane, Mrs. Susan P. and Miss Sophia
A. Shaw
One-half of lot of land and one-half
of building thereon on the east side
of Preble St. adj. north line of land
of (iporw W Rollins heirs.. 900 20.25 • • 20.25
Lailor, Frank H.
Land and buildings on the west side
of Preble St. adj. south line of land
of George E. Burns heirs.................... 1,300 29.25 32.25
Lamb, Myra G.
Land and buildings on the west side
of Pine St. adj. northerly line of
land of J. E. Paige................................. 1,200 27.00 6.75 33.75
Lang, Susan ..................................................... 13.50 13.50
Latham, Aurilla S. ...........
Land on the east side of Myrtle Ave.
adj. south line of land of Alfred
Thrasher heirs, 50x100 feet................ 300 6.75
Land on the south side of York St.
adj. Simonton Cove, with three
buildings thereon .................................... 2,700 60.75
Land 60x100 feet on the west side of
Myrtle Ave. adj. north line of land
of J. W. & A. E. Barbour.................... 1,600 36.00
Lot of land bought of Alfred Thrash-
er, 7,560 sq. ft., on the east side of
Myrtle Ave................................................... 200 4.50 108.00
Latham, Samuel D.
Land and buildings on the west side
of Latham St. adj. the north line of
land of F. W. Smith............................... 1,400 31.50 1.69 36.19
Lemont, John F................................'................. 5.63 5.63
Lemont, Wilbur A.
Land and buildings on the north side
of Summer St. adj. west line of
land of Mary Stanwood heirs........... 1,300 29.25 29.25
Lee, Richard, Heirs
Land and two buildings on the south
corner of Preble and Jefferson Sts., 1,400 31.50 31.50
Lee, Mrs. Rebecca
Land and buildings on the east side
of Sawyer St. adj. south line of •
land of R. M. Cole........................ 1,800 40.50 40.50
Leighton, Irvin S.
Land on both sides of Westbrook St.,
including 12 acres of the Soule
property ............................ 1 600 36 00
Two buildings thereon......................... 1,000 22.50 7.88 69.38
Leighton, Emily J. «
Land and two buildings on the east
side of Westbrook St. adj. north
line of land of Chas. E. Peabody.. 1,200 27.00 27.00
Leighton, Harrv M.
One lot of land 70x100 on the east
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Leighton, Harry M—Continued.
side of Westbrook St. adj. north 
line of land of Edward Bean............. $ 50 $ 1.13 £.......... ..........
With building thereon ........................ 500 11.25 15.38
Leighton, George W.
Land on the south side of Mussey 
Road adj. south line of land of 
Henry Bodge heirs, 18 acres............. 100 2.25 5.25
Lewis, Stinson D.
Lot of land No. 1 south side of Kel­
sey St., as per plan of A. S. 
Spaulding, containing 5,315 sq. ft. .. 150 3.38 6.38
Lewis, George
Land and buildings on the west side 
of Shawmut St., No. 17, adj. the 
northeast line of land of William R. 
Davis ........................................................... 900 20.25 23.25
Lewis, John M.
Land and buildings on the north­
westerly corner of Summer and 
Burnham Sts.............................................. 1,000 22.50 1.13 26.63
Leonard, William C.
Land and buildings on the south side 
of Grand St. adj. west line of land 
of J. C. Shuffeldt ................................... 1,000 22.50 25.50
Leighton, William H.......................................
Leavitt, George F.
Land and buildings on the north side 
of D St. adj. westerly line of land 
of George E. Plummer........................ 1,250 28.13
2.25 5.25
31.13
Libby, Levi, Heirs
Land and two buildings on the east 
side of Main St. adj. south line of 
land of George Tupper........................ 700 15.75 15.75
Libby, Samuel B., Heirs
Land and two buildings on the north 
side of Summer St. adj. easterly 
line of land of Richard Whitehall.. 750 16.88 16.88
Libby, Granville L.
Land and buildings on the south side 
of Summer St. adj. east line of land 
of Alfred S. Sawyer, 80x125 feet... 1,700 38.25 41.25
Libbv, Granville L.
Land and two buildings on the west 
side of Evans St. adj. north line of 
land of Geo. M. Stanwood, 8 acres.. 2,300 51.75 2.25
Land on the west side of Evans St. 
adj. the south line of land of Fred
H. Johnson, 13J4 acres........................
Land on the west side of Evans St. 
adj. the land of William H. Worth, 
one acre .......................................................
900
30
20.25
.68 77.93
Libby, Charles S.
Land and one-half building south 
side of Brown St. adj. west line of 
land of Frank W. Libbv, 4% acres.. 1,800 40.50 3.38
1
46.88
Libby, Wesley A.
Land and two buildings on north side
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Libby, Wesley A. — Continued.
of Brown St. adj. north line of land
of Janies Boucher heirs........................ $ 900 $20.25 $.......... f..........
Lots, Nos. 145 and 146, as per plan
of D & D, of Grand View Park.........
Libby, Clarence E..............................................
50 1.13 24.38
5.63 8.63
1,500 33.75
Libbv, Frank W.
Land and buildings on the south side 
of Brown St. adj. easterly line of 
land of Charles S. Libby......................
Libby, Alvinza
36.75
Land on the north side of Sawyer St.
adj. easterly line of land of Henrj'
Buchannan, 4% acres............................. 600 13.50 5.06
Two buildings thereon...............................
Libby, William II.
1,000 22.50 44.06
Land and two buildings on the south
side of Main St. adj. easterly line 
of land of Albert McLean, five
.
acres, more or less.................................
Libbv, Hosea D.
1,300 29.25 1.13 33.38
Land and one building on the east-
erly side of Grand View Ave., as 
per plan of D & D, of Grand View
Park .............................................................. 500 11.25 14.25
Libby, Samuel P.
Lot of land No. 32, with buildings
thereon, on the west side of Grand
View Ave., as per plan of D &D, of 
Grand View Park.................................... 500 11.25 ........... 14.25
Libbv, James B................................................... 6.19 9.19
Libby, Mary E.
Land and buildings on south corner 
of Main and Tremont Sts., being 
lots Nos. 5 and 6, as per plan of
Grand View Park unfinished............. 900 20.25 20.25
Libby. Dennis S.
One cottage on land of Mary E.
Mains on west side of Westbrook St., 
Libby, Fred E.
300 6.75 9.75
...........
Lot of land on north side of Horrie
St. adj. west line of land of J. B.
Mariner heirs, about 60x260 feet.. 
Building thereon ........................................
200
200
4.50
4.50
4.50
12.00
Libby, Franklin S.
Land and buildings on the southeast-
erly corner of Ocean and B Sts. .. 2,000 45.00 48.00
Littlejohn, Jeremiah Y.
Lot No. 35, as per plan of A. E. Skil-
lins, east side of Front St., with 
two buildings thereon............................. 1,500 33.75 36.75
Littlejohn. Joseph M.
Land and buildings on the south side
of Front St. adj. west line of land 
of A. V. Cole.......................................... 1,700 38.25 2.97 44.22
Littlejohn, William G.
Lot of land No. 6, as per plan of
Mussey Farm, with one building
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Littlejohn, William G.— Continued. 
thereon .......................................................
Littlejohn, Charles H.
Lot of land on south side of Kincaid 
St. adj. easterly line of land of 
David A. Kincaid...................................
Littlejohn, Abner L.
One-half land and buildings on the 
corner of Pine and Pleasant Sts. .. 
Littlejohn, Willis G.
Lot of land No. 16, 50x100 feet, with 
buildings thereon, south side of Kin­
caid St. adj. land of D. A. Kincaid, 
Littlefield, John E.
Land and buildings on the south side 
of Atlantic Ave. adj. west line of 
land of C. J. Connell............................
Littlefield, Charles M......................................
Littlehale, Addie
Land and buildings on the south side 
of Brown St. adj. north line of land 
of John Burnev.......................................
Littlehale, Willis E.
Land south of Brown St. adj. the 
south line of land of Alonzo P. 
Cash, about one acre............................
Littlefield, Enoch L.........................................
Loveitt, George, Heirs
Land and buildings on the east side 
of Preble St. adj. south line of land 
of David Loveitt.....................................
Loveitt, Janies
Land and buildings on the east side 
of Preble St. adj. the north line of 
land of Frank C. Abbott, about 
three acres ................................................
Loveitt, George W.
Land two buildings east corner of 
Beach and Preble Sts., three acres.
Land on the south side of Dcake St. 
adj. north line of land of Henry 
Loveitt heirs, 10 acres..........................
Five buildings thereon...............................
Land on the south side of Willard St. 
adj. west line of land of Henry E. 
Willard, 2% acres...................................
Two cottages at Willard Beach...........
One cottage on Willard Beach...............
One small building bought of Ameri­
can E. E. Forest W. T. Co.................
Loveitt, Albert C.
Land and two buildings on the east 
side of Preble St. adj. south line of 
land of John F. Loveitt........................
Loveitt, Samuel
Land and buildings on the east side of 
Preble St. adj. north line of land of 
A. C. Loveitt............................................
Real Est.
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$1,000 $22.50 $ 2.25 $27.75
200 4.50 7 50
1,175 26.44 .45 29.89
900 20.25 23.25
700 15.75 2.25 21.00
2 25
600 13.50 13.50
150 3.38 2.25 8.63
45 45
1,300 29.25 29.25
1,400 31.50 31.50
4,000 90.00
3,000 67.50
2,250 50.63
900 20.25
350 7.88
250 5.63
100 2.25 244.14
1,800 40.50 2.25 45.75
1,200 27.00 30.00
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Tax Total
Loveitt, David
1
Land and buildings on the east side
of Preble St. adj. north line of land
of George W. Loveitt heirs................ $1,300 $29.25 $.......... $32.25
Loveitt, Jedediah
Land and two buildings on the west •
side of Preble St. adj. the north line 
of land of Norah Higgins.................... 2,200 49.50 2.25 54.75
Loveitt, Charles
Land and buildings on the west side
of Preble St. adj. north line of land 
of Lvman B. Twitchell heirs............. 1,300 29.25 1.69 33.94
Loveitt, Sumner P.
One building on land of George W.
Loveitt heirs on the east side of
Preble St....................................................... 1,800 40.50 2.25 45.75
Loveitt, John F.
Land and buildings on the east side
of Preble St. adj. north line of land 
of Howard A. Loveitt, about one
acre ................................................................ 1,600 36.00 36.00
Loveitt, Howard A.
Land and buildings on the east side
of Preble St. adj. north line of land 
of John F. Loveitt.................................... 1,500 33.75 2.25 39.00
Loveitt, Herbert F.
Land and buildings on the south side
of Angell Ave. adj. north line of 
land of Nathaniel Loveitt heirs....
*
1,400 31.50 5.06 39.56
Loveitt, Nathaniel, Heirs
Land and two buildings on the west
side of Angell Ave. adj. west line of 
land of Albus R. Angell...................... 1,300 29.25 .56
Land on the east side of Cottage St.
adj. south line of land of Eben An­
drews, 1*6 acres........................................ 500 11.25
Land on the north side of Cottage
St. adj. east line of land of Samuel 
Angell, one acre........................................ 150 3.38 44.44
Loveitt, Sophia W.
Land on the west side of Preble St.
adj. north line of land of Ada J.
Cobb, 60x156 feet...................................... 250 5.63 5.63
Loveitt, George W.
Land and buildings on the east side
of Preble St. adj. north line of land 
of George Loveitt heirs......................... 1,200 27.00 30 00
Lombard. Oliver G.......................................... 6.19 6.19
Lombard, Charles R.
Two lots of land, Nos. 49 and 50, as
per plan of Elias Thomas heirs, on 
north side of Highland Ave............... 400 9.00 12.00
Lombard. Loring S.
Land and buildings on the south side
of Summer St. adj. west line of
land of J. S. Farrington heirs...........
Loughran, Peter
Land and buildings south side of C
1,700 38.25
r
7,88
/
i
49.13
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Name, Location and Description TotalReal Est. Real Est. Value Tax
Personal 
Tax
2.25
Loughran, Peter—Continued.
St. adj. west line of land of Rufus
D. Rogers heirs....................................... $1,100 $24.75
Lord, Mrs. Martha
Lot of land on the southeasterly side
of Woodbury St. adj. southwest­
erly line of land of Henrietta Pick­
ard, 100x200 feet ..................................... 800 18.00
Two buildings thereon ............................ 1,500 33.75
Lord, William A...............................................
Lord, Joseph W.
One lot of land 100x100 feet on the 
north side of Jones Ave., Loveitt’s 
Heights, with buildings thereon.... 1,400 31.50
Look. Everett W..............................................
Long, Emily L.
Land and buildings on the south side 
of Day St. adj. east line of land of
Edward Merritt ..................................... 700 15.75
Logan, Robert A., Jr.
Land and buildings on the north side 
of Chestnut St. adj. west line of •
land of George Watson, about
99x120 feet ................................................ 2,000 45.00
Longley, Preston A.........................................
Lowell, Abner F. ...........
...........
Land and buildings on the west side 
of Summit St. adj. the south line of 
land of George W. Lowell and west 
line of land of William H. Gardiner, 1,100 24.75
Lowell, Tollman B.
Lot 53x90 feet east side of Sawyer 
St. adj. northerly line of land of 
Hannah E. McFarland, with one 
building thereon ..................................... 900 20.25
Lowell, Charles O.
Lot No. 83 southerly side of Chase 
St.. Brooklyn Heights.......................... 150 3.38
One building thereon................................. 2,500 56.25
Lowell, James W., Heirs
Lot No. 92 on the east side of High­
land St., Brooklyn Heights............... 200 4.50
Two buildings thereon.............................. 3,500 78.75
Lot No. 109 on the east side of Saw­
yer St............................................................. 200 4.50
Lots, Nos. Ill and 112, on the north 
side of Cottage St., Brooklyn 
Heights ........................................................ 400 9.00
Lot No. 35 on the east side of Saw­
ver St............................................................. 150 3.38
Lots, Nos. 50 and 51, on the east side 
of Highland St.......................................... 150 3.38
Lot No. 17 south corner of Hillside 
and Maplewood Sts................................ 75 1.69
Lot No. 7 on the north side of Hill­
side St., as per plan of Brooklyn 
Heights ...................................................... 50 1.13
Lot of land on the south side of High
3.38
1.13
7.88
$27.75
51.75
5.25
37.88
4.13
15.75
2.25 50.25
2.25 : 5.25
27.75
23.25
62.63
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Lowell, James W., Heirs—Continued.
St. adj. west line of land of Emer- 
line H. Payne............................................
Lot No. 160 on Walnut St., as per 
plan of Emery Highlands....................
Lot No. 91 on easterly corner of 
Highland and Chase Sts., Brooklyn 
Heights .......................................................
Lowell, Mrs. James W.
Lot No. 93 on Chase St., Brooklyn 
Heights ........................................................
Lowell, Adrianna, Heirs
Lot of land No. 19, as per plan of 
Spring estate ............................................
Lowery, Margaret
Lot of land on southeasterly corner 
of Summer and Scamman Sts., with 
buildings thereon ....................................
Loveitt, Henry, Heirs
Land and two buildings on the north 
corner of Preble and Deake Sts., 
1J4 acres .....................................................
Land on east side of Preble St. adj. 
north line of land of G. W. Loveitt 
heirs, about 10 acres...............................
Six buildings thereon..................................
Four cottages on Loveitt’s Heights... 
Loveitt, Fred H.
Land on south side of Deake St. adj. 
land of B. F. Woodbury, 50 ft. front,
One double house on east side of 
Preble St. with land adj. southerly 
line of land of Georgia Thompson..
Land and building on corner of Deake 
and Stevens Sts., unfinished................
Lyonhud, Eric A.
Land and buildings on the north side 
of Elm St. adj. west line of land of 
Fred M. Wilson........................................
Lyonhud, Anders G.
Land and buildings on the north side 
of Ballard St. adj. westerly line of 
land of James Goan...............................
Manning, Patrick Heirs
Land on south side of Main St. adj. 
the easterly line of land of School 
House lot .....................................................
Marriner, Jabez, Heirs
Land and building on westerly corner 
of Ocean and Horrie Sts......................
Land and building on east side of 
Ocean St. adj. old Town House lot, 
Manning, John P.
Land and buildings on the south side 
of Brown St. adj. north line of land 
of Ammi Whitney....................................
Lots, Nos. 61, 52 and 54, as per plan 
of Maplewood Park................................
Real Est. 
Value
Real Est.
Tax
Personal 
Tax Total
$ 150 $ 3.38 $........................ $■.....................
.75 1.69
• t
200 4.50 123.78
200 4.50 4.50
200 4.50 4.50
1,300 29.25 29.25
2,000 45.00
3,750 84.38
2,400 54.00
1,600 36.00 219.38
200 4.50
1,800 40.50
800 18.00 63 00
700 15.75 18 75
400 9.00 12 00
800 18.00 18.00
1,600 36.00
1,000 22.50 58.50
500 11.25 /.56
50 1.13
/
15.94
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Mayberry, William, Heirs
Land and two buildings on the south 
corner of Ocean and B Sts...................
Land on the east side of Ocean St. 
adj. north line of land of Eben L. 
Parrott, with one building thereon.
Land on the west side of Westbrook
St. adj. land of Charles G. Phinney, 
Mains, Hiram ..................................................
Mains, Mary S.
Land and two buildings on westerly 
corner of Main and Westbrook Sts., 
Marshall, Edwin H.
Land and buildings on south side of 
Highland Ave., adj. west line of 
land of Howard P. Knight...............
Mansfield, Frances A.
Land and two buildings on east side 
of Preble St. adj. south line of land 
of Melvina H. Merriman......................
Manning, Allen M.
One-half lot No. 3 on westerly side of 
Pine St., as per I. & C. plan of Mar- 
riner property, with one building 
thereon ........................................................
Mason, Frank W...............................................
Matthews, Henry C.
Land and buildings on east side of
Carter St. adj. land of Albert
Spaulding heirs .......................................
Marshall, Alton ................................................
Marden, John E.................................................
Mayo, Morris E.................................................
Mason, Charles H.............................................
Mayo, Justin R.
Land and buildings on north side of
Main St. adj. northeasterly line of 
land of Mary J. Parquett....................
Marshall, Frank H.
Two lots of land on west side of Mus­
sey St., as per plan of Mussey Farm,
Two buildings thereon...............................
Two lots of land, Nos. G1 and 63, on 
easterly side of Margaret St., as per 
plan of Mussey Farm............................
Lots, Nos. 81 and 82, as per plan of
Emery Highlands, on Richland St., 
Lot No. 30 on easterly side of Sawyer
St., as per plan of Brooklyn Heights, 
Marshall, Rachael A.
Land and buildings on east side of 
Pine St. adj. southerly line of land 
of Moses E. Downing............................
Lots of land on Meeting House Hill 
adj. south line of land of George 
R. Barstow heirs.....................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$3,800 $85.50 $ 1.13 «......
1,000 22.50
200 4.50 113.63
2 25 2 25
1,400 31.50 31 50
1,000 22.50 3.38 28.88
1,600 36.00 36.00
900 20.25
...........
23.25
10.80 13.80
GOO 13.50 16.50
2.25 5.25
2.25 5.25
2.25 5 25
4.50 7.50
400 9.00 12.00
400 9.00 .56
2,700 60.75
•
200 4.50 i
175 3.94
125 2.81 84.56
800 18.00
)
150 3.38 21.38
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Marr, Frank E.
Land and two buildings on south side 
of Sawyer St. adj. west line of land 
of Mrs. William B. Higgins heirs.. $1,800 $40.50 $ 5.06 $.......... f
2,200 49.50
east line of land 
heirs.........................
on north side of 
westerly line of
Land and three buildings on west side 
of Ocean St. adj. north line of land 
of F. W. Dyer ........................ .............
Land and building on south side of 
Sawyer St. adj. easterly line of land 
of Frank W. Dver....................................
Manchester, Addie L.
One lot of land west of Myrtle Ave. 
adj. south line of land of Maria 
Thrasher heirs .........................................
Mason, Mrs. Frank W.
Land 75x100 feet and building there­
on, on the southeast corner of 
Preble and Day Sts.................................
Marden & Bagley
Land and buildings on north side of 
Summer St. adj. west line of land 
of School House lot...............................
Madson, Laura L.
Land and buildings on northerly side 
of Broadway adj. 
of Silas Marriner
Marshall, Thomas W.
Lot of land No. 44 
Summit St. adj, 
land of C. B. Dalton, with building 
thereon .........................................................
McCourt, Charles, Heirs
Land on both sides of Main St. adj. 
north line of land of John FI. John­
son and Joseph Stannorth, 13 acres, 
with two buildings thereon ................
McCann, Daniel E., Heirs
Land and buildings on west side of 
Ocean St. adj. north line of land of 
Horace B. Manchester .........................
Land and two buildings on west side 
of Ocean St. adj. southerly line of 
land of Elias Thomas heirs................
Land on west side of Scamman St. 
adj. north line of land of Joseph 
Craig .............................................................
Land on north side of Mussey Road 
adj. Scarboro line....................................
McCann, Mrs. Thomas FI.
Land and two buildings thereon on 
the northeasterly corner of Ocean 
St. and Highland Ave.............................
McCann, Daniel E., Jr.....................................
McClare, Mary Ann
Land and buildings on north side of 
C St. adj. easterly line of land of 
Lydia A. Cook...........................................
100
350 7.88
100.31
7.88
2,600
1,800
550
800
58.50 58.50
40.50 40.50
12.38
18.00
12.38
21.00
1,400
1,000
2,400
200
100
1,800
800
31.50
22.50
54.00
4.50
2.25
40.50
18.00
8.44
31.50
91.69
2.25
3.94
7
/
42.75
6.94
18.00
- . • * r* " i'
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
McCabe, James C.
Land and buildings on north side of 
C St. adj. westerly line of land of 
Ira Tibbetts heirs................................... $ 900 $20.25 #.........
•
$23.25
McCusker, Thomas H.
Land and buildings on south side of 
Front St. adj. westerly line of land 
of Mrs. L. H. Turner.......................... 900 20.25 23.25
McDonald, George E., Heirs
Land and buildings on west side of 
Stanford St. adj. north line of land 
of A. Osgood heirs................................. 1,000 22.50 22.50
McDonald, Norman C.
Land and buildings on northeast cor­
ner of Stanford and Woodbury Sts., 1,400 31.50 34.50
McDonald, Kenneth .....................................
McDonald, Margaret E.
Land on southwesterly corner of Fort 
Hill Road and Pickett St., with one 
building thereon ..................................... 2,000 45.00
4.50 7.50
45.00
McFarland, Hannah E., Heirs
Land and buildings on the cast side 
of Sawyer St. adj. the north line of 
land of David A. Kincaid.................... 550 12.38 ........... 12.38
McFarland, Ida M.
Land and buildings on the north side 
of High St. adj. east line of land of 
Cushman Hill heirs................................. 1,800 40.50 2.25 42.75
McIntire, Mabel E.
Land 50x75 feet on north side of An­
gell Ave. adj. westerly line of land 
of Fred Thomas, with one building 
thereon ....................................................... 1,000 22.50 22.50
McIntire, Carlton B.
Land and building on westerly side of 
Angell Ave. adj. northerly line of 
land of Eben Andrews.......................... 1,000 22.50 25.50
McKenney, Horace B.....................................
McKenney, Walter I.
Land on the south side of Running 
Hill Road adj. south line of land of 
Charles and Arthur Skillins, 7% 
acres, with one building thereon....
Land and buildings on south side of 
Running Hill Road adj. east line of 
land of Abbie Skillins. seven acres..
400 9.00
2.25
21.94
5.25
700 1 15.75 )
Land on the north side of Running 
Hill Road adj. south line of land of 
Randall E. Skillins heirs, 50 acres..
Lot of land on the west side of Gor­
ham adj. south line of land of F. 
W. McKenney .........................................
1,250
400
28.13
9.00 86.82
McLaughlin, Edward M.
Land and buildings on the west side 
of Ridgeland Ave. adj south line of 
City Gravel Pit.......................................... ■< 600 13.50
1
16.50
McLaughlin, William H.
Land and buildings on south side of 1
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McLaughlin, William H.—Continued.
C St. adj. east line of land of R. D.
Rogers heirs, 50x100 feet.................... $ 500 $11.25 $.......... $14.25
McLean, Albert J.
Land and buildings on south side of
Main St. adj. westerly line of land
of William H. Libby, seven acres... 2,500 56.25 3.38 62.63
McNair, Thomas E.
Land on easterly side of Westbrook
St. adj. northerly line of land of
Allan W. Sanborn, with two build-
ings thereon .............................................. 2,540 57.15 7.88
Land westerly side of Westbrook St.
adj. the southerly line of land of
Will E. Decker, 10 acres...................... 960 21.60
Land on west side of Westbrook St.
adj. south and west line of land of
Thomas R. Phinney, including 45
acres of the Parker Farm, 67 acres, 2,750 61.88
Two buildings thereon............................... 1,800 40.50 192.01
McVane, Blissa R.
Land and buildings in rear of Cottage
St. adj. land of City Gravel Pit,
50x100 feet ................................................. 1,000 22.50 ............ 22 50
Merriman, John S., Heirs
Land and buildings on the south cor-
ner of High and Pine Sts.................... 1,400 31.50 31.50
Merriman, Melvina H.
Land and buildings on the east side
of Pickett St. adj. south line of
land of James Merriman, 100x150 ft., 1,100 24.75
Land and buildings on the east corner
of Broadway and Pickett Sts............. 1,200 27.00 51.75
Melcher, Philip S.............................................. 2 25
Melia, Georgia, Heirs
Land and buildings on west side of
Pine St. adj. south line of land of •
F. H. Harford.......................................... 1,200 27.00 27 00
Mealier, Dennis A.
Land and buildings on the south side
of Pillsbury St. adj. west line of
land of Willis Gould......................... 5,200 117.00 11.81 131.81
Messer, Marion S.
Land and one building on west side of
Kelsey St. adj. north line of land of
Joicy Lewis ....................................... 2,000 45.00 48 00
Merrill, Arthur W............................... 22.50 25 50
Merrill, Mrs. Arthur W.
Land and buildings on east side of
Sawyer St. adj. south line of land
of E. E. Heckbert, 50x150 ft............... 2,500 56.25
Lots of land, Nos. 21, 22, 23, 24, 26
and 48, on Hillside, Sawyer and
Highland Sts., as per plan of
Brooklyn Heights .................... 300 6.75 65 25
Merritt, Edward T. /
Land and buildings on west side of /
Day St. adj. northerly line of land /
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Merritt, Edward T.—Continued.
of Enoch Pillsbury.................................. $1,700 $38.25 $....... $41.25
Merritt, Mrs. Nettie C.
One lot of land on north side of Day
St. adj. easterly line of land of
Edith M. Strout, 4,880 sq. ft., and •
one building thereon..............................
One lot of land at end of Day St. adj.
1,700 38.25
land of Daniel Sylvester......................
Lot of land on north side of Day St.
200 4.50
adj. easterly line of land of H. F. 
Starling ....................................................... 200 4.50
Lot of land in rear of the above lot,
about one acre......................................... 200 4.50 ........ 51.75Merrill, Fred 0. B...........................................
Milliken, Fred A.
4.50 7.50........
Land and buildings on the south side
of Chestnut St. adj. east line of 
land of Frank S. Rogers...................... 1,950 43.88 2.25 49.13
Milliken, Edwin F........................................... 1.13
•
4.13
Miller, Robert II.
Land and two buildings on the east 
corner of Mitchell and Davis Sts., 
Miller, Miss Addie L.
Lot of land No. 54, with one building 
thereon, on the south side of Grand
700 15.75 7.88 26.63
St. adj. west line of land of Fred 
Jewett ........................................................ 1,500 33.75
Land on the north side of Sawver St.
adj. the east line of land of the City 
Gravel Pit ................................................. 500 11.25 45.00
Minott, Frank L.
Land and buildings on the north side 
of Summer St. adj. the north line 
of land of R. D. Clapp heirs...............
Minott, John W.
1,200 27.00 30.00
Land and buildings at junction of Hill 
and Summer Sts.......................................
Land on east side of Burnham St.
1,500 33.75 1.69
adj. southerly line of the B. & M. 
R. R., about three acres........................ 750 16.88
Land on north side of Summer St.
adj. west line of land of Mrs. S. A. 
Smith ........................................................... 400 9.00
Greenhouses between Hill and Sum-
mer Sts., including boilers and 
heating apparatus ................................... 4,000 90.00
Land on north side of Hill St. adj.
northeasterly line of land of L. D.
Reynolds .................................................... 300 6.75
Land on west side of Kelsey St. adj.
the southerly line of land of Mrs. 
Caroline Smith, with cellar com­
plete thereon ............................................ 500 11.25
I
172.32
Mills, Oliver B.
Land on north side of Broadway adj. J
easterly line of land of Marcus A.
Hanna ......................................................... 1,800 40.50 43.50
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Miles, Dana H.
Land and buildings on west side of
Mitchell Road adj. easterly line of 
land of A. S. Sawyer............................. $1,600 $36.00 $ 2.25 $44.25
Millett, Esther H. r
Land and buildings on north side of
Cottage St. adj. westerly line of
land of Ruth H. Place........................
Miles, George W.
550 12.38 12.38
Land and buildings on north side of
Chapel St. adj. southerly line of
land of La”ra A. Noyes......................
Mitchell Arthur B ........................................
1,000 22.50 25.50
1.69 4.69
Mitchell, Lewis M.
Land and buildings on north side of
Cottage St. adj. land of Esther
Millett .......................................................... 1,350 30.38 1.69 35.07
Milliken, George W..........................................
Miller, Fred M.
2.25 5.25
700 15.75
Cottage on Loveitt’s Heights on south 
side of Cioyster St...................................
Mileson, Lewis T.
18.75
Land and buildings on north side of
D St. adj. westerly line of land of 
Stephen Scamman heirs...................... 1,400 31.50 1.13 35.6?
Mospan, Nicholas
Land and buildings on the west side
of Pickett St. adj. land of Thornton 
and Harford ............................................ 1,000- 22.50 25.50
Mountfort, Joseph 0.
Land and two buildings on the north
side of Brown St. adj. the east line 
of land of W. T. Huston.................... 1,000 22.50 25.50
Mountfort, Sewell
Lot of land on the south side of
Brown St. adj. west line of land of
John 0. Burgess...................................... 250 5.63 8.63
Mountfort, Eliza S.
One-half of land and buildings on the
south side of C St. adj. east line of 
land of George C. Mountfort heirs, 1,200 27.00
One-half of land on north side of D
St. adj. east line of land of N. J.
Dyer ................................................ 135 3.03
Land and buildings on west side of
Free St. adj. south line of land of
Fred S. Harrington............................. 1,000 22.50
Land and buildings on the south side
of B St. adj. land of E. L. Little­
field heirs .................................... 1,200 27.00 79.53
Mountfort, George C., Heirs
One-half of land and buildings on the
south side of C St. adj. east line of 
land of George C. Mountfort heirs, 1,200 27.00 2.25
/One-half of land on north side of D
St. adj. east line of land of N. J, 
Dyer ................................. 135 3.04
/
1
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Mountfort, George C., Heirs—Continued.
Land and two buildings on the east-
erly corner of Ocean and C Sts. ..
Moses, George F...............................................
Moses, George F., and Others
$2,700 $60.75 *.........
42 75
$93 04
45.75
*-•
Two buildings on the south side of
Highland Ave. adj. east line of land •
of G. M. Stanwood, 15 acres.............
Moses, Alice D................. '...............................
Moodv, George S.
2,500 56.25
36.00 36.00
Land and buildings on the west side
of Westbrook St. adj. north line of 
land of George Lane, 5% acres.... 550 12.38 1.69 17.07
Moody, Arthur C............................................. 1.69 4.69
Moodv, /Xlbert F.
Land on the west side of Westbrook
St. adj. north line of land of George 
S. Moody, 11 acres................................. 500 • 11.25 3.38
Two buildings thereon............................. 800 18.00 35.63
Moody, Sadie F. and Frank M.
Land on the south side of Main St.
adj. the east line of land of Ezra
Wright heirs, 17 acres.......................... 850 19.13
Two buildings thereon.............................. 900 20.25 39.38
Moulton, David E.
Lot of land on the northeasterly side
of Front St. adj. the easterly line of 
land of George W. Stone heirs, with 
one building thereon............................. 2,200 49.50 2.25
Land and buildings on the south side
of Front St., known as Slowman 
Cottage ....................................................... 400 9.00
Land and buildings on the north side
of Front St. adj. south line of land 
of William H. Taylor............................ 900 20.25
-
Lot No. 13, as per plan of Mussey
Farm, on Broadway...............................
One building on land of Hugh J.
250 5.63
Chisholm, formerly owned by C. F.
Baker .......................................................... 125 2.81 92.44
Mosher, Mark
Land and buildings on east side of
Oak St. adj. land of Charles S.
Woodbury heirs ..................................... 1,200 27.00 30.00
Morrison, Wallace W.
Land and buildings on west side of
Elm St. adj. south line of land of 
Eben Hamilton ....................................... 1,900 42.75 4.50 50.25
Moore. Alvah G.
Lots of land, Nos. 76 and 77, as per
plan of Spring estate, with two 
buildings thereon ...................................
• 1
1,000 22.50 22.50
Morris, George
Land on the north side of Highland 1 ‘
Ave. adj. westerly line of land of
Irving W. Gray, about 17 acres.... 700 15.75
Land on north side of Highland Ave.
adj. west line of land of J. Q. A. .
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Morris, George—Continued.
Jordan heirs, about 13 acres.............
Morse, Clement V.
Land on northerly side of Summer 
St. adj. westerly line of land of 
Henry C. Bagley, with two buildings 
thereon .........................................................
Morse Brothers ................................................
Morse, Harry E.
Land and buildings on north side of 
Summer St. adj. the easterly line of 
land of Jesse Dyer.................................
Moody, John S.
One building on land of Charles Bry­
ant on southerly side of the Mussey 
Road .............................................................
Molaska, Warren E.
Land and buildings on north side of 
Angell Ave. adj. east line of land 
of Nathaniel Loveitt heirs..................
Moody, Mary F.
Land and buildings on south side of 
Main St. adj. westerly line of B. & 
M. R. R.........................................................
Moody, William C............................................
Moore, William H.
Land and buildings on west corner of 
Pearl and Elm Sts...................................
Land on north side of Pearl St. adj. 
the above described lot.........................
Land and buildings on north side of 
Pearl St. adj. east line of land of 
George W. Strout....................................
Lot of land, block 39, on west side of
Pickett St......................................................
Moore, Clara L.
Land on south side of Pearl St. adj. 
north line of land of Walter H. 
Knight ..........................................................
One building thereon.................................
Land and buildings on south side of
Pearl St. adj. easterly line of land 
of Walter M. Fields........................... ....
Morrill, Stewart P............................................
Murray, William J.
Land and buildings on north side of 
Grand St. adj. land of Ernest 
Ponce, being lots, Nos. 69, 70, 71, as 
per plan of Spring estate....................
Mullen, Cornelius
Land and buildings on south side of 
C St. adj. westerly line of land of 
John C. Hayden............................... ..
Murphy, Stephen J............................................
Murray, Mary G.
Land and buildings on the north side 
of D St. adj. west line of land of 
Mrs. Jennie Hamm..................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax
$ 600 $13.50 $........
1,900 42.75
9.00
1,700 38.25
150 3.38
400 9.00
1,100 24.75
3.38
2,000 49.50 5.63
300 6.75
1,200 27.00
200 4.50
400 9.00
2,600 58.50
1,200 27.00
2.25
1,700 38.25
1,100 24.75
1 69
1
/•/ •
900 20.25
7
/.......
Total
$29.25
45.75
9.00
41.25
6.38
12.00
24.75
6.38
96.38
94.50
41.25
27.75
4.69
20.25
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Nelson, Niles
Land and buildings on west side of
Sawyer St. adj. north line of land 
of Charles M. Thompson heirs.........
Lot of land No. 5, as per plan of A.
E. Skillins, of N. R. Dyer property, 
Lots of land, Nos. 82, 84, 85, 86, as
per Jordan plan of Spring estate...
Land and buildings on cast side of 
School St., extending from High to 
Franklin Sts................................................
Lot of land No. 5 on north corner of
School and Franklin Sts., with two 
buildings thereon ...................................
Land west of Preble St. adj. west line
of land of Jewish Cemetery...............
Dwelling house and cook house...........
Seven hen houses.........................................
Lot of land No. 6, as per plan of
A. E. Skillins, of N. R. Dyer prop­
erty ...............................................................
Lots of land, Nos. 4, 9, 12, as per 
plan of A. E. Skillins, of N. R. 
Dyer property .........................................
Newell, Hubbard F.
Land and buildings on north side of 
Sawyer St. adj. westerly line of 
land of Alvinza Libby..........................
Newcomb, Samuel M.....................................
Newton, Albert
Land and three buildings on west 
side of School St. adj. south line of 
land of George Perkins........................
Nelson, J. O.
Lot of land No. 4, with building 
thereon, on south side of Shawmut
St. adj. east line of land of William 
C. Crockett ................................................
Nelson, Lizzie
Two lots of land, Nos. 67, 68, on east 
side of Stanford St., as per Anson 
plan, with buildings thereon .............
Lots of land, Nos. 3, 13, as per A. E.
Skillins plan, of N. R. Dyer prop­
erty ...............................................................
Land and buildings on north side of
Franklin St. adj. west line of land 
of Clark B. Jewett.................................
Nimmo, Thomas
Land and buildings on south corner 
of Palmer and Ballards Sts...............
Two lots of land on south side of 
.Atlantic Ave. adj. land of Ira T.
Warren heirs ...........................................
Nixon, Robert S., Heirs
Land and one-half building on west 
side of Pickett St. adj. north line of 
land of F. W. Fitch...............................
$13.50 $.........$2,000
•
$45.00
175 3.94
300 6.75
2,500 56.52
1,200 27.00
500
1,200
700
11.25
27.00
15.75
175 3.94
525 11.81
1,500 33.75
1,200 27.00
1,100 24.75
1,200 27.00
300 6.75
300 15.75
•
1,500 33.75
300 6.75
1,000 22.50
...........  225.19
3.94 40.69
1.69 4.69
49.50
45.75
30.00
27.75
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Nixon, Robert S., Heirs—Continued.
Lot of land No. 18, as per plan of 
A. E. Skillins, of N. R. Dyer prop­
erty ................................................................ $ 150 $ 3.38 $.......... $25.88
Noyes, William H.
Land and buildings on north side of 
Brown St. adj. easterly line of land 
of Bishop Walsh...................................... 2,000 45.00
•
4.50
Land on south side of Brown St. adj. 
westerly line of land of Fred W. 
Cash ............................................................. 150 3.38 55.88
Noyes, Frank H.
Land and buildings on east side of 
Main St. adj. southerly line of land 
of Ezra Wright heirs............................. 600 13.50 16.50
Noyes, Edwin
Lot of land on south side of Main St. 
adj. westerly line of land of Advent 
Chapel lot and Skillin St...................... 100 2.25 2.25
Land and two buildings at junction of 
Brown and Main Sts............................... 1,800 40.50 48.00
Noyes, Laura A.
Land and two buildings on south side 
of Pearl St. adj. east line of land of 
William Averill ...................................... 2,850 64.13 64.13
Northrup, Mrs. M. A.
Land and buildings on south side of 
C St. adj. easterly line of land of 
William J. Cribbv.................................... 600 13.50 13.50
Nutter, Frank C.
Land on northeast corner of High­
land Ave. and Evans St., 171/2 acres, 1,750 39.38 6.75
Two buildings thereon..............................
Land on south side of Highland Ave. 
adj. west line of land of R. & H. 
B. Higgins, seven acres.........................
Land on north side of Chestnut St. 
adj. east line of land of C. C. 
Thompson ..................................................
1,500
700
250
33.75
15.75
5.63 104.26
Nutter, Walter B.
Land on north side of Nutter Road 
and northeasterly side of Evans St. 
adj. southerly line of Frank C. Nut­
ter, about 28 acres............................. 2,200 49.50 7.88
Land on south side of Nutter St. adj. 
westerly line of land of R. & H. B.
Higgins, about five acres......................
Two buildings thereon..............................
500
5,000
11.25
112.50 184.13
Nugent, William
Land on west side of Ocean St. adj. 
south line of land of Greeley H. 
Dyer heirs ................................................. 1,200 27.00 1.13
Two buildings thereon.............................. 700 15.75 46.88
Oasis Commandery, No. 241, U. 0. G. C., 
lower story of Golden Cross Hall on 
southerly side of E St. adj. west­
erly land of School House lot........... 500 11.25
/
11.25
c
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Name, Location and Description
O’Connor, Ann
Land and building on southwesterly 
corner of Ocean and D Sts...................
O’Donnell, Patrick
Land and two buildings on west side 
of Westbrook St. adj. northerly 
line of land of A. F. Moody, 4 acres, 
O’Donnell, Frederick-
Lot of land 100x100 feet on south­
west side of Elm St. adj. southerly 
line of land of J. B. T. Weatherbee, 
with one building thereon....................
O’Donnell, George .......................................
O’Donnell, Domnick, Estate
Land and two buildings on south side 
of Main St. adj. west line of land 
of Matthew Sweeney, 2J4 acres.... 
Odencrantz, Emil
Land and buildings on north side of 
Pearl St. adj. west line of land of 
C. M. Cole and others, 50x100 feet.. 
Offen, William H.............................................
Ollier, William H., Jr.....................................
Oliver, Mrs. Alice
Lot of land on northeasterly corner of 
Fort Hill Road and Preble St..........
Land and buildings on north side of 
Fort Hill Road adj. east line of land 
of Lyman B. Twitchell........................
Oliver, Scott B.
Land and buildings on southerly cor­
ner of Marriner and High Sts..........
Oliver, Scott D..................................................
O’Neil, Mary E.
Land and buildings on north side of 
Summer St. adj. westerly line of 
land of Elias Thomas heirs, and 
one-half lot of land on north side 
of Summer St. adj. the above...........
O'Neil, James A.
Lot of land on north side of Summer 
St. adj. westerly line of land of 
Mary E. O’Neil, 50x100 feet.............
O’Neil. James H.
Land and two buildings on south side 
of Cottage St. and City Gravel Pit 
Road ............................................................
O’Neil, Thomas F.............................................
Orr, Frederick G.
Land and buildings on north side of 
High St. adj. easterly line of land 
of J. W. Lowell heirs..........................
Land on the southerly corner of 
Franklin and Preble Sts........................
Lot No. 19 on southerly side of 
Broadway, as per plan of Mussey 
Farm ............................................................
One building thereon..................................
Real Est.
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$2,000
•
$45.00 $......... $45.00
800 18.00 21.00
1,600 36.00 39.00
1.13 4 13
825 18.56 21.56
600 13.50
...........
.56 17.06
2.25 5 25
2.25 5.25
200 4.50
700 15.75 20.25
1,500 33.75 33.75
2.25 5.25
925 20.81 20.81
125 2.81 5.81
1,100 24.75 .56 28.31
2.25 5.25
1,200 27.00
500 11.25
175 3.94
2,800 63.00 108.19
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Osgood, Melanie
Land and buildings on west side of •
Kelsey St. adj. northerly line of 
land of Marion Messer.......................... $ 900 $20.25 $........ $20.25
Osgood, Deborah
Land and two buildings on west side
of Stanford St. adj, northerly line 
of land of Bernetta Richardson.... 700 15.75 15.75
Palmer, Eugene S., Heirs
Land and buildings on south side of
Ballard St. adj. west line of land of 
T. E. Nimmo............................................ 1,000 22.50 22.50
Paige, James E.
Land and buildings on west side of
Pine St. adj. northerly line of land 
of F. IL Harford.....’........................... 1,600 36.00 2.25 41.25
Paige, Mrs. Georgia
Land and buildings on east side of
Preble St. adj. west line of land of
Robert Spear ............................................ 850 19.13 19.13
Paige, Alwin W.
Land and buildings on southerly side 
of Summit St. adj. northerly Jine of 
land of C. P. Arey.................................
Parker, John H.
800 18.00 21.00
Lots of land, Nos. 5 and 6, block 40,
on west side of Pickett St. adj. east
line of land of Harry Wood, as per 
Anson’s plan, with one building
thereon ......................................................... 1,100 24.75 27.75
Parker, Miss Martha J.
Land and buildings on east side of
Bean St. adj. northerly line of land 
of Kate Jellerson...................................... 500 11.25 11.25
Parrott, Eben L.
Land and buildings on east side of
Ocean St. adj. northerly line of land 
of C. W. H. Peterson............................. 1,600 36.00 39.00
Parrott, Annie E.
Land and buildings on south side of
I-lorrie St. adj. east line of land of
Mrs. J. D. Alexander, lot 100x150 ft., 
Parrott, Edwin E...............................
800 18.00 18 00
6.19 9.19
Parrott, John L., Heirs
Land on east side of Ocean St. and
northeasterly corner of Ocean and
Parrott Sts., with two buildings 
thereon, 13 acres.............................. 2,200 49.50
Land on both sides of Parrott St. adj.
easterly line of land of Thomas P.
Place heirs, eight acres.........................
Land east of Ocean St. adj. south line
800 18.00
of land of William Marriner heirs,
10 acres ............................. 500 11.25 78.75
Partlow, George E., Heirs /
/Land and buildings on north side of
Atlantic Aye. adj. westerly line of 
land of Thomas Stevens....................... 600 13.50
/
........... 13.50
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Name, Location and Description Real Est. 1Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Paquette, Leopold P.......................................
Paquette, Mary J.
$.......... 1.......... $ 1 13 $ 4.13
Land and buildings on north side of
Main St. adj. easterly line of land 
of B. & M. R. R. ............................... 900 20.25 20.25
Parshlev, John R.............................................
Pajeskie, Vincent ...........................................
Parsons. Oziah M.
1.13 4 13
........... 1.13 4.13
350
2,000
175
7.88
45.00
3.94
Lots of land, Nos. 21 and 22, as per 
Skillins plan, of N. R. Dyer prop­
erty ...............................................................
Building thereon ........................................
Lot of land No. 25, as per Skillins 
plan, of N. R. Dyer property...........
Paige & Conary
59.82
Land and buildings on west side of
Sawyer St. adj. north line of land 
of Andrew J. York.................................
Parsons, Minnie A.
Land and buildings on west side of
1,300 29.25 29.25
Stanford St. adj. south line of land 
of C. A. Tilton......................................... 800 18.00 18.00
Paine, Emeline H.
Land and buildings on northwest cor-
ner of Shawmut and High Sts. adj. 
the land of B. H. Dunham.................. 1,600 36.00 36.00
Patterson, Hiram S.........................................
Peters, Calvin R. & Mercie E.
1.13 1.13
Land and two buildings on westerly
corner of Preble and Webster Sts., 1,300 29.25 29.25
Perkins, Jennie
Land buildings on west side of School
St. adj. south line of land of J. C.
York ............................................................. 1,000 22.50 22.50
Percival, Rov S.
Land and buildings on w'est side of
Ocean St. adj. north line of land of
A. 0. Peterson......................................... 1,100 24.75 2.25 30.00
Perry, Melville C.
One lot of land on Mussey St., No. 65,
as per plan of Mussey Farm.............
Perkins, James F.
125 2.81 5.81
Land and buildings on north side of
High St. adj. west line of land of 
Eliza J. Pratt ........................................... 1,800 40.50 10.44 53.94
Perkins. Horace T.
Lots of land, Nos. 28 and 29, as per
Skillins plan, of N. R. Dyer prop­
erty, with one building thereon.... 1,800 40.50 4.50 48.00
Perkins, Charles H......................................... 3.59 6.59
Peables, William W.
Lot of land on southeasterly side of
Angell Ave. adj. westerly line of 
land of Albert Smart heirs, about 
81x94 feet, with one building 
thereon ....................................................... 800 18.00
...........
21 00
Peterson, Charles W. H................................ .56 3.56
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Name, Location and Description- Real Est. Value
Real Est.
Tax
Persoual 
Tax Total
t
Peterson, Melissa M.
Land and buildings on east side of
Ocean St. adj. north line of land of
John L. Parrott heirs............................. $1,100 $24.75 $........ $24.75
Peterson, David
Land and buildings on south side of
Parrott St. adj. west line of land of
Thomas P. Place heirs......................... 750 16.88
One lot of land on north side of Par- b
rott St. adj. easterly line of land of
Walter B. Sterling. ... 200 4.50 21.38
Peterson, Andrew J. 0.
Land and buildings on west side of
Ocean St. adj. northerly line of land
of Masonic propertv............................... 1,600 36.00 2.25 41.25
Peabodv, Charles E.......................................... 2.25 5.25
Perry, Adam R.
Land and buildings on south side of
Davis St. adj. east line of land of
R. II. Miller, six acres........................... 1,000 22.50 3.94 29.44
Peabody, Hattie J.
Land and two buildings on north side
of Westbrook St. adj. south line of
land of Emily J. Leighton, 3% acres, 1,200 27.00 27.00
Pettengill, Albion C.
Land and buildings on north side of
E St. adj. south line of land of
John Anderson heirs.............................. 1,100 24.75 24.75
Pettengill, Emma J.
Land and buildings on west side of
Preble St. adj. north line of land of
Charles S. Webster................................. 1,200 27.00 27.00
Peters, Frank L.
Land and buildings on west side of
Preble St. adj. south line of land of
E. Webster heirs...................................... 600 13.50 16 50
Pettengill, Joseph H.
...........
Land and two buildings on the east
side of Brown St. adj. south line of
land of Samuel Haskell heirs........... 1,300 29.25 2.25 34.50
Phinney, Thomas R.
Land on west side of Westbrook St.
adj. north line of land of Orman
Douglass, 16 acres................................... 960 21 50 1fi ss
Land and two buildings on southerly
corner of Westbrook St. and Mus-
sev Road ...................................... 1,000 22.50
Land on the south side of the Gor-
ham Road adj. westerly line of land
of the late F. A. Skillins and Mer-
vin W. Clark, about 60 acres..... 1,200 27.00 90.97
Phinney, Charles G.
Land and buildings on north side of
Brown St. adj. easterly line of land
of Charles F. Bryant.... 900 20.25 22.50
Ice house on land leased of and owned I
by C. P. & B. B. Brackett........... 400 9.00 54.75
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Phinney, Abbie S. •
Land on northerly side of Mussey
Road adj. easterly line of land of
John A. Partridge................................... $ 100 S 2.25 $....... $..........
Land and buildings on northerly side
of Brown St. adj. easterly line of *
land of Charles G. Phinney............... 400 9.00 11 25
Phinney, Charles W.
Lot of land, with building thereon, on
westerly side of Westbrook St. adj.
northerly line of land of Mary S.
Mains ........................................................... 700 i «• r* ~ 2 25 21.00
Pickens, Forest E.
One building on lots 161, 162, 163 on
west side of Park Ave., Grand View
Park ............................................................. 700 15.75 15 75
Pillsbury, Tobias
Land and two buildings on south side
of Pillsbury St. adj. land of Henry
Pillsbury heirs, 75x250 feet............... 1,000 22.50
Land and buildings on north side of
Pillsbury St. adj. west line of land
of Margaret Pillsbury, three acres.. 1,375 30.93 53.43
Pillsbury, Margaret
Land and buildings on south side of
Pillsbury St. adj. northerly line of
land of W. R. Harper............................ 1,000 22.50 .56
Land on north side of Pillsbury St.
adj. west line of land of Andrew
Carter heirs .............................................. 400 9.00
Land on north side of Pillsbury St.
adi. west line of land of Tobias
Pillsbury .................................................... 400 9.00 41 06
Pillsbury, George W.
Land on the west side of Pillsbury
St. adj. southeasterly line of land of
Henry Pillsbury heirs, 3*4 acres. . . . 1,100 24.75 24 75
Pillsbury, Frank W. & Arthur H. •
Land on both sides of Highland Ave.,
being the homestead of the late
John F. Pillsbury, 47 acres............... 2,820 63.45 7.88
Two buildings thereon ........................ 1,400 31.50 102.83
Pillsbury, Annie M.
Land and buildings on south corner
of Preble St. and Angell Ave.......... 1,400 31.50 31.50
Pillsbury, Frank G., Heirs
Land and buildings on south side of
Summer St. adj. east line of land
of Knapp Brothers................................. 1,900 42.75 42.75
Pillsbury, Joshua W....................................... 4.50 7.50
Pillsbury, Albert, Heirs
Land on north side of Summer St.
adj. westerly line of land of Wm.
W. Hatch, one house and part of
stable thereon ......................................... 1,600 36.00
Land on west side of Valley St. adj.
east line of land of George H. Fick-
ett heirs ...................................................... 150 3.38 39.38
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Pillsbury, Henry, Heirs
Land and two buildings on easterly 
side of Pillsbury St. adj. east line 
of land of D. A. Mealier and Louis 
Gould ...........................................................
Land on north side of Pillsbury St. 
adj. west line of land of Margaret 
Pillsbury, 3% acres.................................
Pierce, Silas W.
Lots of land, Nos. 58 and 59, as per 
Skillins plan of N. R. Dyer property 
on north side of Pierce St., with 
two buildings thereon ...........................
Pierce. George Waterman
Lot of land No. 77 and one-half block 
No. 78, as per Skillins plan, of N. R. 
Dyer property, with one building 
thereon .........................................................
Pierce, William H.
Land and buildings on south side of 
Pierce St. adj. easterly line of land 
of William Harrington.........................
Lot of land No. 52, as per plan of
N. R. Dyer property...............................
Pierce, Everett C.
Land and buildings on west side of 
Randall St. adj. north line of land 
of William T. Studley heirs................
Lot of land No. 71 on west side of 
Randall Street, as per plan of N. R. 
Dyer property ..........................................
Pittee, Hesekiah H.
Land and two buildings on cast side 
of Preble St., cor. of Shawmut St., 
Pittee, Everett E.
Land and buildings on south side of 
Shawmut St. adj. northerly line of 
land of Silas Marriner heirs................
Pinkerton, James A..........................................
Pickard, Charles W..........................................
Pickard, Henrietta
Lot of land on southerly side of 
Woodbury St., extending from 
Preble St. to northeasterly line of 
land of Martha Lord, with one 
building thereon ......................................
Pillsbury, Ralph W..........................................
Pierce, John S......................,.............................
Plummer, Albert E..........................................
Plummer, David
Land on north side of Main St. adj. 
southerly line of land of David O. 
Plummer, 35 acres...................................
I wo buildings thereon...............................
Place, Thomas P., Heirs
Land and buildings on south side of 
Pafrott St. adj. easterly line of land 
of David Peterson..........................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$1,200 $27.00 $........ $........
900 20.25 47.25
1,200 27.00 3.94 33.94
1,600 36.00 2.95 41.95
1,400
200 36.00 36.00
2,000 45.00
150 3.38 48.38
1,800 40.50 5.63 * 49.13
1,100 24.75 2.25 30.00
5.06 8 06
9.00 12 00
5,000 112.50 112 50
4 50 7 50
2 25 5 25
2.25 5.25
875 19.69
700 15.75 35.44
1,600 36.00 36.00
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TotalName, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal
Tax
3.38
Place, Ruth H.
Land on north side of Cottage St. adj. 
east line of land of Esther Millett, 
with one building thereon....................
Plummer, John H...........................................
$ 700 $15.75
Plummer, George H.
Land and buildings on west side of
Marriner St. adj. easterly line of 
land of Thomas J. Willard................. 1,500 33.75
Plummer, Lillian A.
Lot of land about 80x100 feet on 
south side of Summer St. adj. west­
erly line of land of J. W. Minott 
heirs, with one building thereon.... 1,000 22.50
Plummer, Lizzie
Lot of land, with buildings thereon, 
on south side of Summer St. adj. 
west line of land of N. E. Land Co., 1,300 29.25
Plummer, Edward C.
Land and buildings on south side of 
Summer St. adj. west line of land 
of John Bradley heirs.......................... 2,000 45.00
Plummer, Mary E.
Lots, Nos. 70 and 72, on west side of 
Harriett St., as per plan of Mussey 
Farm ................................... .........................
■
400 9.00
Building thereon ......................................... 2,000 45.00
Portland Shipbuilding Co.
Land and flats on north side of Front 
St. adj. east line of land and flats 
of W. F. Bennett & Son...................... 500 11.25
Pope, Mrs. Jennie B........................................
Pool, Alvin F.
Land and buildings on northwest cor­
ner of Highland Ave. and Scam­
man St...........................................................
• •••••
2,220 49.50
Pratt, Eliza J.
Land and buildings on west side of 
Pine St. adj. southerly line of land 
of F. I. Brown......................................... 1,000 22.50
Land on west side of Pine St., cross­
ing Marriner St. adj. easterly line 
of land of J. W. Converse................. 1,700 38.25
Land on west side of Pine St. adj. 
south line of land of Georgia Melia «
heirs ............................................................. 175 3.94
Lot of land on west side of Pine St. 
adj. southerly line of land of Sarah 
Griggs, about 70x100 feet, with one 
building thereon unfinished................. 800 18.00
Pratt, Albert, Heirs
Land on south side of Brown St. adj. 
easterly line of land of James Bou­
cher heirs, 2J4 acres.............................. 300 6.75
Proctor, Louisa B.
Lots of land, Nos. 58 and 59, with 
buildings thereon, on east corner of
Franklin and Stanford Sts................. 1,500 33.75
67.50
466.88
1.G9
$15.75
7.50
3G.75
22.50
29.25
51.38
54.00
78.75
466.88
54.19
82.69
6.75
. ■ ■
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Real Est. 
Tax
Personal j 
Tax Total
Purington, Harry B.
Land and buildings on north side of 
Stanford St. adj. north line of land 
of Louis G. Woodbury...........................
Quinn, Mary F.
Lot of land No. 1, as per C & I plan, 
on northwest side of Pine St. adj.
$ 800 $18.00 J.......... $21.00
south line of land of Davis B.
Stover ........................................................... 1,000 22.50 22.50
Quint, Albert Wayne
...........
•• .
Two lots of land on northwest side of
Main St. adj. easterly line of land 
of Lemuel S. Roberts heirs.................. 200 4.50 .56 8.06
Randall, Mrs. Orin
Land and buildings on south side of
Broad way adj. east line of land of
Frank S. Willard..................................... 1,000 22.50 22.50
Rand, George B.
Land and two buildings on south side 
of Highland avenue adj. east line of 
land of Mrs. John P. Alexander.... 
Reynolds, Lorenzo D.
1,400 31.50 34.50
Land and two buildings on south side
of Summer St. adj. east line of land 
of Sophia N. Reynolds........................... 1,900 42.75 5.63 48.38
Reynolds, Edward C.
Land and buildings on northeast side
of Cottage St. adj. north line of land 
of William S. Emery heirs.................. 500 11.25
•
14.25
Reynolds, E. C., and Moulton Bros.
Land and buildings on easterly corner
of Ocean and E Sts................................. 4,000 90.00 90.00
Reynolds, Sophia N.
Lot of land on southwesterly corner
of Cole and Stanwood Sts., 100x100 
feet ................................................................. 300 6.75
Dwelling house thereon ...........................
Lot of land on south side of Summer
1,100 24.75
St. adj. west line of land of L. D.
Reynolds, about 75x100 ft., with 
buildings thereon .................................... 1,300 29.25 60.75
Rodion, Harrison G.
Lot, No. 158, on Walnut St. as per
plan of Emery Highlands .................. 75 1.68 4.68
Reach. Joseph
Lots, Nos. 217, 218, 254, 255, 25G, 257,
on west side of Railroad Ave., as 
per plan of D & D of Grand View
Park .......................................... 60
200
1.35
4.50Building on lots, Nos. 256 and 257....
Reeves, Frederick W......................................
8 85
2 25 5.25
Reid, Mrs. Elizabeth A.
Lot of land on southerly side of Sum-
mer St. adj. easterly line of land of 
Cornelius Conley heirs, 40x200 ft. . 300 6.75
’ 1 /
6.75
Reynolds, Charles E.
Land and buildings on east side of
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Reynolds, Charles E.—Continued.
Walnut St., Lot No. 1, as per plan 
of Emery Highlands ............................ $1,500 $33.75 I...... $36.75
Reynolds, Richard
Lots of land, Nos. 32, 33, 34. 49, Block 
39, on south side of Henley St., as 
per Day’s plan, with two buildings 
thereon ........................................................
, *
1,200 27.00 30.00
Reynolds & Watts .........................................
Rich, William W.
Land and one-half building on east 
side of Sawyer St. adj. south line of 
land of Rebecca Lee ............................ 900 20.25
4.50
2.25
4.50
Land, stable and one-half dwelling on 
east side of Sawyer St. adj. north 
line of land of Emery Davis............. 800 18.00 43.50
Richardson, Edwin
Land and two buildings on west side 
of Evans St. adj. south line of land 
of Eastern Division of B. & M. R. R., 700 15.75 2.25 18.00
Richardson, Nancy, Heirs
Land and two buildings on westerly 
corner of High and Stanford Sts. .. 1,700 38.25 38.25
Richardson, William L..................................
Richardson, Mrs. Mary L.
Lots of land, Nos. 35, 36, 37, 38, as 
per Skillins plan of N. R. Dyer 
property, on north side of Maple St., 900 20.25
3.94
3.38
6.94
Buildings thereon ....................................... 1,500 33.75 ........... 57.38
Richardson, C. B. & Fred A. Waterhouse
Lot of land on north side of Chestnut
St. adj. westerly line of land of
Robert A. Logan, Jr., 8000 sq. ft. ...
One building thereon.................................
200
1,600
4.50
36.00 40.50
Richardson, Frank W.
Land and buildings on north side of 
Franklin St. adj. west line of land 
of Charles S. Webster ........................ 1,600 36.00 19.13
Building on land of .Mrs. Nancy Rich­
ardson on west side of Stanford St., 
Lot of land, No. 44, as per plan of 
Emery Highlands ...................................
400
100
9.00
2.25 69.38
Richardson, George B.
Land and two buildings on east side 
of Pine St. adj. the southerly line of 
land of N. F. Trefethen heirs........... 700 15.75 2.25 21.00
Richards, Lyman H.
Land on east side of Preble St. adj. 
land of Edmond S. Henley, with one 
building thereon ..................................... 1,200 27.00 3.38 33.38
Rines, Job, Heirs
Lot of land, No. 40, as per plan of 
Meeting House Hill .............................. 100 2.25 2.25
Rines, Stephen M.
Land and two buildings on southerly 
corner of Main and Skillins Sts......... 950 21.38 3.93
Lot of land on northerly side of Main
St. adj. east line of land of Leander
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Rines, Stephen M. — Continued.
Hughes, 60x160 ft.....................................
Land on south side of Main St. adj. 
easterly line of land of Eugene I.
Ward ............................................................
Rines, Clarence H.
$ 100
225
$ 2.25
5.06
$.......... $........
35.62
Land on Meeting House Hill on east
side of Pine St. adj. south line of 
land of Rachael A. Marshall, with 
building thereon ...................................... 700 15.75 .56 19.31
Richardson, Frank A.......................................
Ridgwell, Henry ..............................................
2.25 5.25
2.25 5.25
Rich. Joseph
Lot of land, No. 78, on west side of
Park Ave. as per D & D plan of
Grand View Park 20 .45 3.45
Rines, Henry M.
Lot of land. No. 50, on easterly side of
Pine St., as per Anson plan of 
Meeting House Hill, with one build-
ing thereon . 700 15.75 18.75
Robinson, Mary C.
Land and buildings on south side of 
Brown St. adj. northwesterly line of 
land of A. P. Cash, containing 38,271 
sq. ft. of land ............................................
Robinson. Greeley G., Heirs
Land and two buildings on north side
...........
1,800 40.50 40.50
of Robinson St. adj. east line of 
land of B. F. Knight ..........................
Roberts, Mrs. Arthur
2,200 49.50 49.50
Land and two buildings on south side 
of Brown St. adj. east line of land 
of Edward H. Davies ...........................
Roberts, William F.
Land and buildings on westerly side of
1,000 22.50 .56 23.06
Westbrook St. adj. northerly line of 
land of Charles W. Dike, 1’4 acres. 1,000 22.50 1.69 24.19
Roberts, Greclev E.
Land and two buildings on westerly
side of Westbrook St. adj. westerly 
line of land of William S. Roberts.. 600 13.50 3.38 19.88
Roberts, Cyrus E., Heirs
Land and buildings on westerly side of
Westbrook St. adj. northerly and 
southerly line of land of Charles W. I
Dyke, 2 acres .................................... 700 15.75 15.75
Roberts, Arthur F.
Land and two buildings on west side of
Lincoln St. adj. the southerly line of 
land of Portland Iron & Steel Co. . . 800 18.00 21.00
Roberts, Lemuel S., Heirs
Land and two buildings on north side
of Main St. adj. east line of land of /Charles McCourt heirs ................
Rogers, Rufus D„ Heirs
Land and buildings on south side of C
600 13.50 13.50
I
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Rogers, Rufus D., Heirs—Continued.
St. adj. cast line of land of Peter ’ * '»
Loughran .................................................... $ 800 $18.00 $.......... $18.00
Rogers, Frank S.
Land and buildings on southeasterly
corner of Elm and Chestnut Sts. ... 1,500 33.75 ...........Land north of Summer St....................... «0 1.13 34.88
Rogers, J. K. P.
Lots of land, Nos. 22 and 24, as per
I & C plan on west side of Marriner
St..................................................................... 300 6 75 15.75
Lot of land and buildings on north side
of E St. adj. east line of land of
Elias Thomas heirs .............................. 500 11.25
Lot of land on westerly side of Middle
St. adj. land of Henry E. Willard.
• on the southwest, 50x83 ft................... 100 2.25 39.00
Roche, George W.
Land and building oh north side of
D St. adj. east line of land of Eunice
Mountfort heirs ..................................... 1,200 27.00 2.25 32.25
Royles, Elizabeth
Lot of land. No. 46, on cast side of
Richland St. as per plan of Emery
Highlands, with 1 building thereon. 700 15.75 15.75
Rodick, Mrs. Daniel E.
Land and buildings on cast corner of
Valley and Summer Sts......................... 1,400 31.50
Land and buildings on east side of
Hoyt St. adj. south line of land of
George H. Fickett heirs ...................... 1,800 40.50 72.00
Rodick. Mrs. Daniel E., Guardian
Lot of land on east side of Valley St.,
extending through to Elm St., adj.
northerly line of land of Helen Gar-
diner ............................................................. 300 6.75 6.75
Rodick. Daniel E............................................... 4.50 7.50
Ross. Lulu J.
Land and buildings on north side of
Pickett St. adj. east line of land of
Kate Jellison ........................................... 900 20.25 20.25
Ross, Mary F.
Land and buildings on west side of
Evans St. adj. north line of land of
G. L. Libby’s land . :............................... 1,200 27.00 2.25 29.25
Royer, Walter J., Heirs ............................... 3.37 3.37
Rogers, Jeremiah
Land and buildings on north side of
Jefferson St. adj. westerly line of
land of C. A. Tilton ............................ 800 18.00 21.00
Rogers. Cornelius ........................................... o 35 5.25
Rodman, George E. 1 -
Lot of land on southwesterly side of
Cottage St. adj. southerly line of
land of Harrv Strong, about 50 ft.
front, with building thereon ............. 1,550
...........
34.88 37.88
Romano, Giovanni ......................................... 1.68 4.68
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Rowe, James
Land on easterly corner of Brown and 
Westbrook Sts., 33 acres ....................
Two buildings thereon .............................
Rogers, Bessie
Lot of land on east side of Harriett 
St., No. 103, as per plan of Mussey 
Farm, with one building thereon.... 
Rowe, Lillie B.
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. land of Harford and 
Thornton ....................................................
Russell, Mrs. Dora P.
Lot of land on north side of E St. 
adj. west line of land of Anna R. 
Calderwood ................;............................
With building thereon .............................
Runnells, Chandler B.
Land and buildings on west side of 
Hoyt St. adj. the northerly line of 
land of James D. Hoyt.........................
Russell, Charles H............................................
Rundlett, James W.
Land and buildings on north side of 
Brown St. adj. west line of land of 
J. C. Rundlett heirs ...............................
Land on south side of Brown St. adj. 
easterly line of land of James Rowe, 
Rundlett, James C., Heirs
Land on north side of Brown St. adj. 
westerly line of land of B. B. 
Brackett, 25 acres....................................
Two buildings thereon..............................
Ryals, Fred J.
Land and building on south side of 
Brown St. adj. land of Ammi Whit­
ney ..................................................................
Ryder, Thomas M.
Land and buildings on west side of 
Rigby Road, as per D & D plan of 
Grand View Park, 10,937 sq. ft.........
Sawyer, Andrew S.
Land on southwesterly corner of 
Sawyer and Mitchell Road, 5% 
acres .............................................................
Three buildings thereon...........................
Sawyer, Henry M..............................................
Sawyer, Melville F., Heirs
Land and buildings on north corner 
of Sawyer and Stillman Sts...............
Sawyer, Daniel, Heirs
Land on north side of Sawyer St., 
being his homestead, 3% acres.........
Two buildings thereon................................
Land on south side of Sawyer St. adj. 
east line of land of Edward F. 
Sawyer .........................................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 1,500 $33.75 $ 9.00 «..........
1,500 33.75 79 50
1,800 40.50 40 50
400 9.00 9.00
250 5.62
400 9.00 14 62
800 18.00
•
21 00
2 25 5.25
1,000 22.50 2.25
100 2.25 30.00
1,000 2.50 1.69
1,200 27.00 51 19
600 13.50 16 50
600 13.50 .56 17.06
850 19.13 3.94
1,600 36.00 59 07
56
900 20.25 1.69
0.00
21.94
650 14.62
1,000 22.50
1
275 6.19 /
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Sawyer, Daniel, Heirs—Continued'
Land on westerly corner of Sawyer 
and Waterhouse Road, four acres.. 
Sawyer, Alfred S.
Land and buildings on south side of 
Summer St. adj. westerly line of 
land of Granville Libby........................
Sawver, Annie M.
Land and buildings on south side of 
Sawyer St. adj. westerly line of 
land of Frank E. Marr........................
Sawyer, George G.
Land and buildings on south side of 
Sawyer St. adj. east line of land of 
Greeley II. Dyer.....................................
Sawyer, Charles E...........................................
Sargent. Amelia
Land and one-half buildings on south­
westerly side of Brown St., adj. 
south line of land of John O. Bur­
gess .............................................................
Sanborn, Allan W.
Land on easterly side of Westbrook 
St. adj. south line of land of Thos. 
E. McNair, 27 acres...............................
Two buildings thereon............................
Savary, Nathan C............................................
Sanborn, Lauren M.
Lot of land about 80x100 feet on the 
southerly side of Surfsite Road adj. 
the westerly line of land of F. H. 
Harford, with one building thereon, 
Samuels, Samuel S.........................................
Sawyer, Francis C.
Land and buildings on southeasterly 
corner of Evans and Summer Sts., 
Savary, Nathan C.
Land and buildings on west side of 
Whitehall Ave. adj. northerly line 
of land of Annie D. Whitehall.........
Sawyer, Cyrus E.
Lot of land 55x100 feet on east side 
of Elm St. adj. northerly line of 
land of William H. Colton, about 
7,600 sq. ft..................................................
Two buildings thereon............................
Scamman, Stephen, Heirs
Land and two buildings on west side 
of Scamman St. adj. north line of 
land of Mary A. Scamman heirs...
Land on east side of Scamman St. adj. 
north line of land of D. F. Scam­
man heirs, 1’4 acres.............................
Land and two buildings on west side 
of Ocean St. adj. south line of land 
of H. J. Jellerson...................................
Land and one building on easterly 
side of Thomas St. adj. northerly
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 600 $13,50 $........ $56.81
2,000 45.00 1.69 49.69
1,200 27.00 27.00
1,900 42.75 5.62
2.25
...........
51.37
5 25
1,200 27.00 27.00
1,350 30.38 5.62
1,100 24.75
2.25
63.75
5.25
2,700 60.75
1.69
63.75
4.69
1,900 42.75 1.69 47.44
1,000 22.50 25.50
200 4.50 3.94
1,300 29.25 40.69
2,500 56.25 4.50
t
400 9.00 1
1,000 ~ 22.50
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Scamman, Stephen. Heirs—Continued.
line of land of Hose House No. 4, 
Land and buildings on westerly cor-
$ 500 $11 25 $.......... $........
ner of Ocean and D Sts........................ 2,800 63.00 166.50
Scamman, Daniel F., Heirs
Land and two buildings on east side 
of Scamman St. adj. north line of 
land of John T. Alexander heirs...
Scribner. John P.
1,300 29.25 29.25
Land and buildings on north side of
A St. adj. west line of land of H. 
B. Griffin heirs.......................................... 1,400 31.50 34.50
Seyford, William A.
Land and buildings No. 46 on east
side of Stanford St. adj. north line 
of land of Rena A. Small.................... 1,100 24.75 27.75
Seavey, Gardiner E.
Lot of land on northwest side of
Clemons St. adj. north line of land 
of John P. Clemons, one acre......... 300 6.75
Two buildings thereon.............................. 2,400 54.00 63.75
Shanning, Gustavus, Heirs
Land and buildings on north side of
...........
B St. adj. south line of land of 
Mrs. Knight ............................................ 900 20.25 20.25
Shaw, Frederick A.
Land and buildings on south side of
Front St. adj. west line of land of 
W. B. Moulton........................................ 1,100 24.75 27.75
Shorey, Albert E.
Land and building north of Brown St.
adj. north line of land of J. A. Pet- 
tengill ..................................................... 1,000 22.50 5.62 31.12
Shackley, Walter A.
Land and two buildings on easterly
side of Mechanic St. adj. northerly 
line of land of John Evans heirs.. 900 20.25 .56 23.81
Shanning, Mrs. Alice M.
Land and buildings on east side of
Preble St. adj. north line of land of
Daniel Sylvester ...................................... 1,200 27.00 27.00
Simonton, George P...........................
Simonton, Joseph
1.69 4.69
Land on northeasterly corner of
Preble and Willard Sts. adj. south 
line of land of Daniel Pillsbury
heirs .....................................
Land and buildings on east side of
300 6.75 4.50
Preble St. adj. north line of land of
Daniel Pillsbury heirs........................... 2,000 45.00
Land and building on east side of
Preble St. adj. east line of land of
Daniel Pillsbury heirs...........................
Two buildings on land of Daniel
700 15.75
' /
Pillsbury heirs at Simonton’s Cove, 
Land on south corner of Cottage and
150 3.37 /
Davis Sts., six acres................................ 1,200 27.00 105.37......
I
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Sirles, Charles S.
Land and buildings on east side of 
Dyer St. adj. north line of land of 
S. A. Woodbury..................................... $1,100
i .
$24.75 $.......... $27.75
Silver, Mary E.
Land and buildings on south side of 
B St. adj. easterly line of land of 
W. W. Webster..'...................................
• •
1,600 36.00 36.00
Skillin, Abbie E.
Land on south side of Running Hill 
Road adj. westerly line of land of 
Susan A. Skillin, with two build­
ings thereon .............................................. 700 15.75 1.13 16.88
Skillings, Charles E.
Land on easterly side of Skillings St. 
adj. south line of land of S. D. 
Plummer, nine acres............................ 700 15.75 12.37
Land and buildings on south side of 
Brown St. adj. westerly line of land 
of Mary S. Skillings............................... 1,800 40.50 71.62
Skillings, Alphonzo H.
Land on south side of Brown St. adj. 
west line of land of Charles E. 
Skillings .................................................... 100 2.25 2.25 7.50
Skillings, George E.........................................
Skillin, Robert M.
Land on northerly corner of Gorham 
St. and Pavne Road, four acres.... 160 3.60
2.81
3.59
5.81
Two buildings thereon............................ 800 18.00 28.19
Skillin. Mrs. Frank
Land on north side of Running Hill
Road adj. west line of land of W.
F. Dresser, 10 acres...............................
Two buildings thereon...............................
300
100
6.75
2.25 9.00
Skillin, Franklin A., Heirs
Land and buildings on both sides of
Gorham St., being the homestead 
of the late Franklin A. Skillin, 75 
acres ............................................................. 2.250 50.63 .56
Two buildings thereon............................... 1,000 22.50 73.69
Skillin, Lois A.
Land on southwesterly corner of 
Summer St. and Elm St., 18,940 
so. ft............................................................... 300 6.75
Two buildings thereon............................... 2,500 56.25 ........... 63.00
Skillin, Augustus E.........................................
Skillings, Mary S.
Land and buildings on southerly side 
of Brown St. adj. westerly line of 
land of Edwin Noyes............................. 1,200 27.00
2.25 5.25
27.00
Skillin, Susan E.
Land and one building on south side 
of Main St. adj. east line of land of 
Thomas H. Cook..................................... 900 20.25 20.25
Skillings, Agnes A.
Land and buildings on south side of 
Main St. corner of Cash St................. 1,000 22.50 22.50
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Skinner, William ..........................................
Skillin, Leonard P. and Eugene C.
Land on westerly corner of Ocean and 
C Sts...............................................................
Building thereon ........................................
Skillin, Eugene C..............................................
Skinner, Ida F., Heirs
Lots of land, Nos. 11 and 12, as per 
Skillins plan of N. R. Dyer prop­
erty, with two buildings' thereon....
Sliney, John E................. ...................................
Small, George F.
Land and buildings on south side of 
Cottage St. adj. east line of land of 
F. S. Brown...............................................
Small, Winfield S.
Land and buildings on west side of 
Stanford St. adj. north line of land 
of C. A. Tilton..........................................
Small, Bion B.
Land and two buildings on south side 
of D St. adj. west line of land of 
William A. Webb....................................
Smith, Vernon H.
Lot of land No. 28 on Summit St., as 
per plan of Spring estate, with one 
building thereon ......................................
Smith, Annie B.
Land and two buildings on north side 
of Ballard St. adj. westerly line of 
land of F. A. Shaw..................................
Land and buildings on east corner of 
Palmer and Ballard Sts........................
Smith, Annie H.
Land and two buildings on west side 
of Preble St. adj. south line of land 
of L. K. Dyer............................................
Smith, James E.
One building on west side of Preble 
St. on land of Annie FI. Smith, oc­
cupied as a store......................................
Smith, Frank W.
Land and buildings on west side of 
Latham St. adj. south line of land 
of Samuel Latham...................................
Smith, Charles W.
Land on east side of Elm St. adj. 
westerly line of land of Matthew 
Woods, 80x135 feet..................................
Smith, Albert
Land and buildings on east side of 
Preble St. adj. north line of land of 
•William H. Smith....................................
Smith, Clara E.
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. east line of land of 
Jewish Cemetery ....................................
1,600
1,100
1,400
3,000
1,200
1,100
1,100
1,500
350
1,400
100
1,100
550
400
2,900
<...... $ 1.69 $ 4.69
9.00
65.25 74.25
2.25 5.25
36.00 36.00
1.13 4.13
24.75 24.75
31.50 34.50
67.50 4.50 75.00
27.00 30.00
24.75
24.75
2.25
51.75
33.75 33.75
7.87 2.25 13.12
31.50 31.50
2.25 5.25
24.75 • • . i • •
/
27.75
12.37
1
12.37
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Small, Albert H.
Land and two buildings on west side 
of Kelsey St. adj. north line of land 
of J. C. Knapp.........................................
Land and two buildings on east corner 
of Elm St. and Forest Ave...................
Smart, Hattie P.
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. westerly line of land 
of Louisa Merrow...................................
Smart, Andrew W.
Land and two buildings on east side 
of Sawyer St. adj. north line of 
land of Noah B. Dodge heirs...........
Smart, Sumner R.
Land and buildings on north side of 
Summit St. adj. westerly line of 
land of B. B. Tupper..................... ....
Small, Charles E.
Lot No. 97 on west corner of Cottage 
and Highland Sts., as per plan of 
Brooklyn Heights .................................
One dweljing thereon.................................
Small, Rena A.
Land and buildings No. 186 on east 
side of Stanford St. adj. north line 
of land of Norman C. McDonald... 
Small, Allan C....................................................
Smith, Frank M.
Land on north side of Highland Ave. 
adj. westerly line of land of A. M. 
Bijournan, with two buildings 
thereon, 20 acres......................................
Smith, Mary F.
Land and buildings on south side of 
Pillsbury St. adj. south line of land 
of Margaret Pillsbury..........................
Soule, Alonzo K., Heirs
Land and two buildings on easterly 
corner of Cottage and Soule Sts. ..
Land and flats on west side of Ocean 
St. adj. north line of land of Elias 
Thomas heirs ............................................
Land on northerly side of Broadway 
adi. west line of land of Marcus A. 
Hanna .........................................................
Soule, Deborah S.
Land on west side of Ocean St. adj. 
north line of land of F. C. Jose.... 
South Portland Co-operative Store .... 
Sorenson, Neils C.
Land and buildings on north side of 
D St. adj. easterly line of land of 
Jennie Hamm ..........................................
South Portland Heating Co.........................
Spaulding, Albert, Heirs
Lots of land, Nos. 7, 8, 9, on south-
Real Est. 
Value
Real Est. | 
Tax
Personal 
Tax Total
$1,800 $40.50 *.......... $..........
1.800 40.50 81.00
800 18.00 18.00
3,200 72.00 2.25 77.25
1,000 22.50 2.25 27.75
200 4.50 2.25
100 2.25 12.00
1,100 24.75 24.75
2.25 5.25
600 13.50 3.37 16.87
1,400 31.50 31.50
' 2,500 56.25
...........
6.75
150 3.37
400 9 00 1 ........... 75.37
400 9.00 9.00
25.88 25.88
1,200 27.00
1
30.00
6.19 6.19
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Spaulding, Albert, Heirs—Continued. 
erly corner of Summer and Kelsey 
Sts., with two buildings thereon.... $1,300 $29.25 $.......... $29 25
•
Spear, William Co.
Land and flats on westerly corner of 
Front and Portland Sts., with eight 
buildings and wharf thereon, adj. 
easterly line of land of Merchants 
Marine Railway Co................................. 8,000 180.00 45.00
Land and flats on easterly corner of 
Front and Portland Sts., with four 
buildings thereon ................................... 4,000 90.00 315.00
Spring, Mrs. Sophia
Land and buildings on north side of 
Pearl St. adj. easterly line of land 
of William D. Ames heirs.................... 1,000 22.50 22.50
Spear, William F.
Land and buildings on the northerly 
corner of Franklin and Stanford 
Sts..................................................................... 900 20.25 2.25 25.50
Spear. William F.
Land and flats 58 feet front on north 
side of High St. adj. east line of 
land and flats of Charles N. Tre- 
fethen ...........................................................
Building thereon .........................................
800
800
18.00
18.00 36.00
Spear, Mary L. R.
Land on east side of Ocean St. adj. 
south line of land of F. W. Dyer, 
12 acres, with 4 buildings thereon.. 2,400 54.00 2.25 56.25
Spear, Robert J.
Land and buildings on north side of 
Pickett St., known as the R. S. 
Stewart property, adj. the west line 
of land of F. H. Harford and 
Thornton heirs ........................................ 1,300 29.25 4.50
Lot of land No. 31, as per Johnson 
plan of N. D. Dyer property, adj. 
southerly line of land of F. E. Paige, 175 3.94 40.69
Springer. Wallace H.
Lot of land on northeast side of 
Preble St. adj. westerly line of land 
of Lyman B. Twitchcll heirs, 65x198 
feet, with two buildings thereon.... 1,700 38.25 41.25
Sprague, Cora F.
Lots of land, Nos. 133 and 134, on 
Walnut St., as per plan of Emery 
Highlands .................................. 150 3.37 3.37
Sprague, Melbourne A. F.
Land on westerly side of Westbrook
St. adj. south line of land of J. F.
Chaplin, 14 acres ...........................
Two buildings thereon ..............
750 16.87 1.69
1,850 41.63 63.19
Stevens, Margaret E.
Lots of land, Nos. 31, 32, 33, 34, block 
No. 22, cast side of Pickett St. 300 6.75
' /
/ 6.75
Stevens, Thomas
Land and buildings on north side of 1
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Stevens, Thomas— Continued.
Atlantic Ave. adj. west line of land 
of C. J. Connell....................................... $1,100 $24.75 $........
Stevens, George
Land and building on the south cor­
ner of Ocean and E Sts....................... 2,200 49.50
Land and three buildings on south 
side of E St. adj. northwesterly line 
of land of EliaS Thomas heirs........... 2,800 63.00
Land and buildings on south side of
E St. adj. easterly line of School
House lot .................................................. 1,000 22.50
Stevens, George F., Heirs
Land and buildings on south side of 
High St. adj. east line of land of 
William E. Johnson.............................. 1,400 31.50
Stevens, William A.
Land and buildings on east corner of 
Beach and Maple Sts.............................. 450 10.12 2.25
Land and buildings on east side of 
Beach St. adj. east line of land of 
Alfred Thrasher heirs.......................... 1,000 22.50 ........... 1
Studley, Wiliam A........................................... 5.62
Studley, Charles A.
Lot of land No. 40 on south corner 
of Broadway and Pine Sts................... 100 2.25 10.12
Studlev, James E..............................................
Starling, Julia A.
Land and buildings on west side of 
Pine St. adj. north line of land of 
A. E. Thurrill......................................... 1,500
...........
33.75
3.37
Starling, Annie M.
Land and buildings on westerly side 
of Oak St. adj. southerly line of 
land of James Jacobs heirs............... 800 18.00
Starling, Herbert F.
Lot of land, with buildings thereon,
on east side of Randall St. adj. 
northerly line of land of Hiram 
W est ............................................................ 2,300 51.75 2.25
Lot of land No. 7 and building there­
on, on west side of Free St. adj. 
south line of land of E. E. Heck- 
bert ............................................................... 900 20.25
Lot of land on north side of Day St. 
adj. northerly line of land of Nettie 
C. Merritt .................................................. 200 4.50
Stanwood, George M.
Land on westerly corner of Highland 
Ave. and Evans St., 12 acres, with 
three buildings thereon........................ 3,700 83.25
Land on south side of Highland Ave. 
adj. westerly line of land of G. F. 
Moses, 22 acres....................................... 660 14.84
Land and three buildings on west side
of Evans St. adj. south line of land
of G. L. Libby, 27 acres........................
1
2,480 55.80 120.33
$27.75
138.00
31.50
37.87
8.62
15.37
6.37
33.75
18.00
81.75
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Stanwood, George M.—Continued.
Land on west side of Evans St. adj. 
north line of land of George A. 
Dyer, 12 acres..........................................
Land and two buildings on west side 
of Marrincr St. adj. southerly line 
of land of Edward G. Woodsum, be­
ing lot No. 67 ............................................
Land and buildings on south side of 
High St. adj. westerly line of land 
of J. S. Marriinan heirs......................
Strout, Levi, Heirs
Lots of land, Nos. 31 and 32, block 22, 
on each side of Pickett St...................
Strout, Lydia A.
Land and two buildings on west side 
of Dyer St. adj. north line of land 
of Peoples Ferry Co...............................
Strout, Charles W.
Lot of land No. 57 and buildings 
thereon, on north side of Willard 
St. adj. easterly line of land of 
Eben N. Perry..........................................
Strout, Willis F.
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. north line of land of 
Charles Loveitt .......................................
Strout, George W.
Land and one building on southerly 
side of Chestnut St. adj. easterly 
line of land of G. G. Robinson heirs, 
Strout, Lewis F.
Land and buildings on north side of 
Jefferson St. adj. north line of land 
of B. W. Fickett heirs...........................
Stover, Davis B.
Land and buildings on west corner of 
Preble and Knight Sts...........................
Stover, Mrs. Jennie A.
Land and buildings on northerly side 
of Preble St. adj. westerly line of 
land of John F. Woodbury..................
Stanford, John L.
Land on west side of Pickett St. adj. 
land of R. S. Stewart heirs..................
Sturk, Matthew L..............................................
Sterling, Walter B.
Lot of land on north side of Parrott 
St. adj. westerly line of land of 
David Peterson ........................................
Buildings thereon .......................................
Stanley, Isaac N.................................................
Strong, Harry L.
Lot of land on west side of Cottage 
St. adj. north line of land of George 
E. Rodn^an, with one building 
thereon ............................. .
Real Est.
Value
$ 200
1,000
2,000
100
2,100
1,000
1,300
1,800
800
1,500
2,000
200
Real Est. Personal 
Tax Tax
$ 4.50
22.50
45.00 ............
2.25 ............
47.25 ............
22.50 ! 2.25
29.25 |...........
40.50 5.62
18.00 3.37
33.75 ............
45.00 ............
4.50 ............
...........  2.25
39.00
4.13
200
1,400
4.50
31.50
1 13
3,000 67.50
'I. /
Total
349.22
2.25
47.25
27.75
32.25
49.12
24.37
36.75
45.00
4.50
5.25
I '
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Strong, Harry L.—Continued.
Land on southwest side of Cottage
St. adj. southwest line of land of 
Elizabeth A. Brown.............................. f 500 fl1-25 f.......... $81.75
Stanwood, Mary, Edward C. Reynolds
and Charles M. Cole
Land on north side of Summer St.
*
and north corner of Latham St. 
adj. southwest line of land of 
Marion Messer, with two buildings 
thereon ....................................................... 4,000 90.00 90.00
Starling, Helen M.
Two lots of land, Nos. 57 and 58, on
west side of Richland St. adj. land 
of Leighton & Hillis on the north
and south ...................................................
Building thereon ........................................
300
800
6.75
18.00 24.75
Staples, Mrs. Nellie E.
Lot of land on east side of Kelsey
St. adj. south line of land of Mrs. 
Daniel E. Rodick................................... 200 4.50
Buildings thereon ...................................... 1,300 29.25 33.75
Stanorth, Frank H.
Land and buildings on north side of
Main St. adj. westerly line of land 
of Charles McCourt heirs.................... 1,000 22.50 2.25 27.75
Stewart, Mamie ............................................... 300 6.75 6.75
Land and buildings on north side of
Front St., rear of No. 33, adj. east­
erly line of land of William H. 
Taylor ......................................................... 300 6 75 6.75
Strout, Reda A.
Land and buildings on east side of
Preble St. adj. west line of land of
Thornton heirs ....................................... 800 18.00 18.00
Studley, William T.. Heirs
Land and two buildings on north cor­
ner of Sawyer and Monroe Sts. ...
Land and buildings on north corner
3,200 72.00
of Stanford and High Sts................... 2,000 45.00 28.15
Land and two buildings on east side
of Sawyer St. adj. south line of 
land of A. D. Wilson............................ 2,100 47.25
Lot of land No. 175 on northerly cor-
ner of Pleasant and Pine Sts., 50x100 
feet, with buildings thereon...............
Lots, Nos. 76, 77, on westerly corner 
of Pleasant and Randall Sts., with
2,000 45.00 1
one building thereon..............................
Strout, Clara A..................................................
Studlev, Lucy F.................................................
Sutherland, Fannie D.
4,500 101.25 338.65
4.50 4 50
.69 .69
1,000 22.50
Land and buildings on northerly cor­
ner of Bean and High Sts...................
Sutherland, Collin N., Heirs
22.50
Land and buildings on westerly corner
of Shawmut and Pickett Sts............... 900 20.25
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Name, Location and Description
Sutherland, Collin N. Heirs—Continued.
Lot of land on south side of Pickett 
St. adj. east line of land of Helen 
G. Nichols, lot No. 17.........................
Swinson, Ann
Land and buildings on west side of 
Lincoln St. adj. south line of land 
of Fuller Bros............................................
Sweeney, Matthew J.
Land and buildings on south side of 
Main St. adj. west line of land of 
William Duddy ........................................
Sweetsir, George H..........................................
Sylvester, Franklin O.
Land on east side of Preble St. adj. 
southerly line of land of William E. 
Mills and Daniel Sylvester, with 
one building thereon...............................
Sylvester, Daniel
Land on easterly corner of Fort Hill 
Road and Myrtle Ave„ two build­
ings thereon, one single and one 
double house ............................................
One lot of land 50x100 feet in rear of 
371 Preble St..............................................
One building thereon...................................
Land on north side of proposed 
street off Preble St. adj. east line 
of land of Sylvester Dole....................
Sylvester, Daniel J.
Land and buildings on west side of 
Clemons St. adj. north line of land 
of Gardiner Seavey.................................
Syphers, James II.
Land and buildings east side of Saw­
yer St. adj. south line of land of 
A. V. Cole .................................................
One lot of land adj. north of land of 
Pentecostal Church ...............................
Lots, Nos. 98, 99, 110, on Sawyer and 
Highland Sts., as per plan of 
Brooklyn Heights ....................................
Land and buildings on east side of 
Pillsbury St. adj. north line of land 
of Gideon Burbank heirs.....................
Sylvester, Elizabeth J.
One-half of land and buildings on 
cast side of Preble St. adj. north 
line of land of George W. Rollins 
heirs ..........................................................
Talbot, Charles S.
Land and buildings on south side of 
Front St. adj. west line of land of 
Georgia Kropp ........................................
Land on east side of Preble St. adj. 
land of N. R. Dyer..................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal
Tax Total
$ 150 $ 3.37 $.......... $23.65
700 15.75 15 75
800 18.00 21 00
1.69 4 69
1,700 38.25 41.25
2,600 58.50 .90
200 4.50
1,600 36.00
300 6.75 109 65
1,300 29.25 32.25
2,500 56.25 6.75
300 6.75
450 10.12
900 20.25 103 12
900 20.25 20.25
850 19.12 '/ 
/
200 4.50
/
26.62
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Name, Location and Description Real Est.Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Talbot, George L.
Land and buildings on south corner
of Payne and Gorham Roads. 22
acres ............................................................ $2,000 $45.00 $........ J.........
Land on south side of Payne Road
adj. land of Thomas Jackson heirs,
20 acres ...................................................... 500 11.25 22.50
Land south of Payne Road adj. east-
erly line of land of Randall E. Skil­
lin heirs, 20 acres..................................... 100 2.25
Land bounded on north by W. F.
Dresser and east by land of Thomas
Jackson heirs, 20 acres......................... 100 2.25
Land on south corner of Gorham and
Payne Road, with mill and stable 
thereon. 30 acres..................................... 2,650 59.63
Land between Scarboro line and Rob-
ert Trickey heirs, 10 acres................. 75 1.69
Pasture land, 50 acres...............................
Land and buildings on north side of
250 5.63
Running Hill Road adj. easterly 
line of land of Frank McKenney,
seven acres ............................................... 600 13.50 166.70
Talbot, Frederick W.
Land and buildings on west side of
Pine St. adj. land C. F. & B. K.
Thompson ................................................ 2,400 54.00 5.62 62.62
Taggart. William S.
Land on east side of Main St. adj.
the northerly line of land of Fred­
erick Libby, 40 acres...............................
Two buildings thereon...............................
Tarling, Arthur
1,000
500
22.50
11.25
2.81
39.56
- Land and three buildings on north
corner of Cottage and Middle Sts., 
Lot of land on northerly corner of
2,800 63.00 13.50
Angell Ave. and Cottage St., about 
120x156 feet, bought of Eben An­
drews ........................................................... 750 16.87 96.37
Taylor, Alice I.
Land and two buildings on south side
of Evans St. adj. southerly line of 
land of Eastern Division of B. & 
M. R. R........................................................ 700 15.75 15.75
Taylor, William H.
Land and buildings on north side of
Front St., rear of No. 33, adj. east­
erly line of land of Hannah L.
Simonton ...................................................
Land and buildings on north side of
300 6.75
Front St. a-dj. westerly line of land 
of David E. Moulton............................ 900 20.25 27.00
rThompson, Caroline A., Heirs
Lot of land No. 25, as per plan of
Spring estate ............................................
Land and buildings on west side of 
Sawyer St. and Harford Ct.................
150
1,800
3.38
40.50 43.88
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Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Thompson, Charles F. & Benjamin K.
Land and buildings on west side of 
Pine St. adj. north line of land of 
Mira G. Lamb...........................................
One building on land of Caroline A.
Thompson heirs .....................................
Thompson, Charles F.
Two lots of land on west side of 
School St. adj. land of Ellen M. 
Sawyer .........................................................
Thompson. Benjamin K.................................
Thompson, Mabel E.
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. north line of land of 
Jedediah Loveitt ......................................
Thompson. Edwin D.
Land and buildings on south side of 
Beach St. adj. easterly' line of land 
of George W. Loveitt.............................
Land and one building on west side 
of Preble St. adj. north line of land 
of William Walton heirs....................
Thompson, Georgia
Land and two buildings on north side 
of Preble St. adj. northerly line of 
land of Fred H. Loveitt......................
Thornes, William F..........................................
Thurrell. James A., Heirs
Land and buildings on southerly side 
of High St. adj. westerly line of 
land of George M. Stanwood..............
Thurrell, Albert E.
Land and buildings on west corner of
High and Pine Sts...................................
Thrasher, Alfred
One lot of land on west side of
Myrtle Ave. adj. southerly line of 
land of Alfred Thrasher heirs...........
Thrasher, Sarah B.
Land and buildings on east side of
Myrtle Ave. adj. Simonton’s Cove.. 
Thomas, Elvira M.
Land and buildings on west side of 
Angell Ave. adj. south line of land 
of Samuel B. Angell...............................
Land on west side of Angell Ave. adj. 
north line of land of Mabie E. Mc­
Intire, with one building thereon 
unfinished ...................................................
Thomas, David P..............................................
Thomas, William G..........................................
Thomas, Fred I...................................................
Thompson, John H.
Land and buildings on southerly side 
of Main St...................................................
Thompson, Alice M.
Lots of land on easterly side of Elm 
St. adj. northerly line of land of
$1,500
1,000
150
800
2,300
1,500
2,000
1,800
2,200
750
1,800
800
1,800
$33 75
22.50
3.38
18.00
51.75
33.75
45.00
40.50
49.50
16.87
40.50
18.00
40.50
$12.38
5.06
2.25
1.69
22.50
2.25
3.94
3.38
400 9.00
/
$..........
68.63
6.38
8.06
18.00
88.50
47.25
4.69
40.50
75.00
19.87
40.50
58.50
5.25
6.94
6.38
9.00
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Thompson, Alice M.—Continued.
Rufus W. Waterhouse, with build­
ing thereon ................................................ $1,000 $22,50 s..... $22.50
Thompson, Walter FI.
Land and buildings on north side of
C St. adj. east line of land of Gard­
iner Rich heirs......................................... 1,800 40.50 43.50
Tilton, Charles A.
Land and buildings on west side of
Stanford St. adj. northerly line of 
land of M. S. Small.............................. 2,000 45.00 5.62
Land and buildings on south side of
Franklin St. adj. east line of land 
of Niles Nelson....................................... 600 13.50
Land extending from Sawyer to
School Sts. adj. north line of land 
of J. C. York, with two buildings 
thereon ....................'................................. 2,000 45.00
Land and buildings on south corner
of Franklin and Stanford Sts............
Land and buildings on westerly corner
1,000 22.50
of Jefferson and Stanford Sts............
Land and buildings on west side of
1,200 27.00
Stanford St. adj. north line of land 
of Stephen Doughty................................ 850 19.12
Lot No. 87 on south side of Chase St., 150 3.38
One building thereon.................................
Lots, Nos. 85, 86, 89, 90, on easterly 
and southerly side of Chase St..........
2,500 56.25
600 13.50
Lot of land No. 47 on westerly side
of Highland St., as per plan of 
Brooklyn Heights ................................... i O 1.69
Lot of land on west side of School
St. adj. southerly line of land of 
Mrs. Nettie T. Barry, with build­
ings thereon .............................................. 1,300 29.25
One lot of land on east side of Har-
riett St., No. 71, as per plan of 
Mussey Farm ........................................... 125 2.81 287.62
Tingley, Mary E.
Land and buildings on east side of
Pickett St. adj. south line of land 
of Hattie McCann................................... 1,000 22.50 22.50
Tibbetts, Angie M.
Land and buildings on north side of
C St. adj. east line of land of Ira 
F. Tibbetts ................................................ 1,000 22.50 22.50
Tierney, Mary D. C.
Lot of land on west side of Ocean
St. adj. southerly line of land of 
Ann O’Connor................................... 400 9.00
One building thereon.................................
Tilton, Charles A. & Co.
2,900 65.25 74.25
Land and buildings on northwesterly
corner of Sawyer and High Sts. ... 2,000 45.00 22.50 67.50
Tilton, Charles J.
Lot of land No. 22, as per plan of N.
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Tilton, Charles J.—Continued.
R. Dyer property, with one build­
ing thereon ...............................................
Tomlinson, James L.
Land and buildings on east side of 
School St. adj. land of J. H. Ed­
wards .......................................................
Land and two buildings on south side 
of High St. adj. east line of land 
of F. H. Harford.....................................
Toothaker, George W.....................................
Trundy, Benjamin F.
Land on south side of Summit St. adj. 
west line of land of Frank S. Wil­
lard .............................................. .................
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. easterly line of land 
of Melvina A. Merriman....................
Land on southerly side of Broadway 
adj. east line of land of Henrietta 
Kincaid .......................................................
Trefethen, Melville W...................................
Trefethen, John W., Heirs
Land on north side of High St. adj. 
west line of land of C. N. Trefethen,
Two buildings thereon...............................
Lot of land No. 83, as per plan of
Spring estate ............................................
Trefethen, Walter S.........................................
Trefethen, Chas. N. & Oakley C. Curtis
Land and Hats on north side of High 
St. adj. easterly line of land of Jas. 
M. Perkins, 60 feet on High St., 
known as Eliza J. Pratt property...
Trefethen, Newell F., Heirs
Land and two buildings on east corner 
of High and Pine Sts., 100x130 feet,
Lots of land, Nos. 4, 5, 6 and 7, as 
per plan of A. E. Skillin of Marri­
ner property ...............................................
Land and buildings on east side of 
Randall St. adj. south line of land 
of Hattie A. Hutchins...........................
Land on west side of Sawyer St. adj. 
easterly line of land of Cornelia M. 
Wyer, with one building thereon...
Land and buildings on southerly cor­
ner of Randall and High Sts...............
Land and buildings on south side of 
Front St. adj. east line of land of 
David Schwartz ......................................
Lot of land No. 14, as per plan of 
Spring estate .............................................
I wo lots of land, as per Anson’s plan 
of Meeting House Hill..........................
Lot No. 61, as per plan of Spring est.,
Real Est.
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
fl,300 $29 25 $ 1.13 $33.38
450 10.12
1,600 36.00 49.12
1.69 4.69
400 9.00 1.13
1,400 31.50
150 3.38 48.01
2.25 5.25
1,000 22.50 4.50
3,500 78.75
150 3.38 109.13
24 63 29 43
1,500 33.75 33.75
5,000 112.50 1.61
400 9.00
2,500 56.25
1,000 22.50
1,000 22.50
1,200 27.00
250 5.62
' /
150 3.38 /
175 3.94 264.30
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Trefethen, Charles N.
Lots, Nos. 1, 3, 5, 7. 8. 9, 10, 11, 12, 14, 
on both sides of High St.......................
Lots, Nos. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, on both sides of Har­
riett St...........................................................
Lots, Nos. 1, 3, 5, 7, on easterly side 
of Mussey St..............................................
Lots, Nos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, on southeast side of Front St., 
being 37 lots with wharf and flats 
adjoining, as per plan of Mussey 
Farm ............................................................
One building thereon.................................
Lots, Nos. 16, 18, 20, 21. 22, 23, 24. 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, on 
north side of High St., with flats 
adjoining, as per plan of Mussey 
Farm ............................................................
One boat house in rear of oil building, 
Trefethen, Charles N. & Dugan, Wm. H.
Land and flats on northerly side of 
High St. adj. easterly line of land 
of J. W. Trefethen heirs, known as 
the John E. Bradford property.........
Two buildings thereon...............................
Lots of land on north side of High
St. adj. westerly line of land of A. 
E. Thurrell ...............................................
Trustees of Charitable Fund of Bayard 
Lodge No. 44, K. of P.
Lower story of building on northerly 
side of High and Preble St. occu­
pied as a store...........................................
Trustees of Hiram Lodge. F. & A. M., 
No. 180
Lower story of Masonic Hall on west­
ern corner of Ocean and E Sts., 
the part occupied by the City of 
South Portland. Dr. Rogers and the 
United States Government under 
lease .............................................................
Trs. of Cyrus Cole Memorial Church
Lots, Nos. 1, 2, 3, 12, 13, as per Anson 
plan ..............................................................
Trott, Lclia E.
Lot No. 60, as per plan of Maplewood 
Park .............................................................
Trott, James A.
Lot of land No. 17, as per plan of 
Mussey Farm, adj. easterly line of 
land of Fred G. Orr on south side 
of Broadway. 5,600 sq. ft.....................
Dwelling house thereon............................
Trefethen, Walter S. and Fannie Bell
Lots of land. Nos. 89. 91, 93, 95, 97. 99, 
101, on east side of Mussev St., as 
per plan of Mussey Farm....................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal
Tax Total
i....... $.......... $71.08 «..........
| 4,440
800
99.90
18.00
1,500
• 500
33.75
11.25 236.98
2,400
1,600
54.00
36.00
250 5.62 95.62
700 15.75 15.75
2,000 45.00 45.00
1.000 22.50 22.50
10 .23
%
.23
175
2,500
3.94
56.25 63.19
650 14.62
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Trefethen, Walter S. and
Fannie Bell—Continued.
Lots, Nos. 7, 9, on south side of 
Broadway, as per plan of Mussey 
Farm .............................................................
Trimmingham, Christopher
Lots of land, Nos. 139, 140, 141, 142, 
143, 144, as per plan of D & D of 
Grand View Park....................................
Trott, Charles W.
Land on east side of Preble St. adj. 
north line of land of F. O. and
E. J. Sylvester, about 50x100 feet,
with one building thereon....................
Trefethen, N. F. Co.........................................
Tupper, Addie L................................................
Tupper, George E.
Land and buildings on east side of 
Main St. adj. south line of land of
F. H. Noyes...................... .........................
Land and buildings on north side of 
Main St. adj. east line of land of 
David Plummer, 10 acres....................
Tupper, Walter J.
Land on north side of Main St. adj. 
west line of land of Mary S. Mains, 
10 acres .........................
Two dwelling houses thereon................
Tupper, Bert B.
Lot of land No. 65 on cast side of 
Harriett St...................................................
Two buildings thereon...............................
Lot of land No. 73 on east side of
Harriett St., 50x90 feet.........................
Tupper, Sarah L.
Land and buildings on east side of 
Preble St. adj. westerly line of land 
of School House lot................................
Furner, Clarence E.
1 wo lots of land on east side of 
Ocean St. adj. south line of land of 
II. F. Davis, with one building 
thereon .........................................................
I wo lots of land on easterly side of 
Cottage St. adj. northerly line of 
land of S. B. Thombs.............................
Building thereon .........................................
Turner, James K................................................
Turner, William H.
Land and two buildings on east side 
of Dver St. adj. southerly line of 
land of David A. Kincaid....................
One-half lot of land on east side of 
Dyer St. adj. north line of land of 
Harry W. Cribby......................................
Turner, Matilda
Land and buildings on the southwest
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 3 00 $ 6 75 «.......... $21.37
150 3.38 6.38
I
600 13.50 13.50
17.54 17 54
1 13 1.13
i
1,300 29.25 3.38
700 15.75 51.38
300 6.75 1.69
2,100 47.25 58.691 *
300 6.75 3.94
2,200 49.50
200 4.50 67.69
1,300 29.25 29.25
GOO 13.50
400 9.00
1,800 40.50 66 00
2 25 5 25
1,800 40.50
125 2.81 46.31
/
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Turner, Matilda—Continued.
side of Q St. adj. south side of land 
of Edward D. Crocker heirs............. $ 600 #13.50 $.......... $13.50
Tuttle, Jennie B.
Lots of land. Nos. 70, 71, 72, 73 and ■»
74, as per D & D plan of Grand 
View Park ............................................... 100 2.25
One building thereon.................................
Tuttle, Richard E.
350 7.88 10.13
800
Land and buildings on south side of 
Highland Ave. adj. easterly line of 
land of Howard T. Knight ...............
Twitchell. Lyman B., Heirs
18.00 21.00
Land and buildings on northwest cor-
ner of Preble and Day Sts. adj. south 
line of land of Charles Loveitt,
about 10,000 sq. ft....................................
Lot of land on north side of Day St.
1,300 29.25
adj. easterly line of land of Nettie
C. Merritt, about 5,400 sq. ft............... 200 4.50
One building thereon.................................
Twitchell. Clinton E........................................
1,600 36.00 69.75
2.25 5.25
Union Hall Association
Land and buildings on the southerly 
corner of Monroe and School Sts., 
Underhill, Harry
1,600 36.00 36.00
.Land and buildings on south side ofC St. adj. west line of land of Peter 
Loughran ...................................................
Upton, Mrs. Jennie
700 15.75 15.75
Land and buildings on north side of
Front St. adj. east line of land of
John P. Clemons.....................................
Lipton. Harry H.
800 18.00 18.00
Land and buildings on east side of
Preble St. adj. south line of land 
of Sillas Marriner estate 1,000 22.50 22.50
Lipton, Joseph H.
Land and buildings on east side of
Preble St. adj. south line of land 
of Frances Mansfield... 1,200 27.00 30.00
Urbano, R. A.
Land and buildings on east side of
Sawyer St. adj. south line of land of 
D A Kincaid 2,700 60.75
...........
63.75
Varrill, William E............................................ 2.81 5.81
Valante, Raphael
Lots of land, Nos. 199, 200, 201, 202, 
on Grand View Park on easterly 
corner of Union St. and Park Ave., 
Valante, Nicholas
40 .90 3.90
Land on westerly side of Rigby Road, F
being lots, Nos. 319, 320, 321, 322, 
323 and 324, as per plan of D & D 
of Grand View Park............................ 60 1.35
Land on westerly side of Rigbv Road,
Nos. 317, 318, as per plan of D & D 1
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Valante, Nicholas— Continued.
of Grand View Park..............................
One building thereon.................................
Verrill, William 0.
$ 20
100
$ .45
2.25
$........ *..........
7.05
Lot of land No. 59, as per plan of
Spring estate, with one building 
thereon ........................................................ 1,575 35.43 38.43
Vincent, Clarence A., Heirs
Lot of land No. 141 on Richland St.,
as per plan of Emery Highlands. . ..
Lot of land No. 142 on Richland St.,
75 1.69
as per plan of Emery Highlands....
Lots, Nos. 44, 45, 46, on westerly side 
of Highland St., as per plan of
75 1.69
Brooklyn Heights ..................................
Lot No. 42 on Broadway, as per plan
225 5.06
of Emery Highlands..............................
Lots, Nos. 36, 83, 139 and 210, on
Richland St., also 164, 165 and 204
100 2.25
on Walnut St., as per plan of Em-
erv Highlands .......................................... 300 6.75 17.44
Wallace, Clemment C.
Land and buildings on north side of
Front St. adj. land of William II.
Taylor .......................................................... 300 6.75 9.75
Wallace, Julia D.
Lot of land 42x100 feet, with build-
ings thereon, on north side of 
Front St. adj. westerly line of land 
of Charles A. Johnson........................... 800 18.00 18 00
Wallace. Herbert 11.......................................... 2 25 5 25
Walsh, Edmond D.
Land and buildings on easterly corner
of Scamman and Summer Sts............. 1,600 36.00 36.00
Walsh, Mrs. Thomas F.
Land and buildings on north side of
C St. adj. north line of land of Ira 
Tibbetts ................................................... 800 18.00 20.25
Waterhouse, Rufus W.
Land and buildings on easterly side
of Elm St. adj. northerly line of 
land of George Waterhouse................ 1,900 42.75 45.75
Waterhouse, George
Land and buildings on north side of
B. & M. R. R. adj. east line of land 
of Forest D. Fletcher heirs................ 1,300 29.25
Land on the east side of Elm St. adj.
north line of land of Leroy W.
Jackson ............................... 100 2.25 31.50
Waterhouse, Alfred B. .. 2 25 5.25
Walton, William, Heirs
Land and buildings on west side of /Preble St. adj. north line of land of 
William II. White.... 1,200 27.00 27.00... /
Walsh, Walter E.................
• 7 *
2-25 5.25
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Ward, Harold 0.
Land on westerly side of Westbrook 
St. adj. southerly line of land of 
Charles W. Dike, 15 acres, with one 
building thereon ..................................... $1,000 $22.50 $ 2 25 $27.75
Ward, Eugene I.
Land and buildings on south side of 
Main St. adj. east line of land of 
William H. Libby, 1^ acres............. 1,200 27.00 3.38 33.38
Ward, John
Land and buildings on northeasterly 
corner of Palmer and Elm Sts.......... 750 16.87 ........... 19.87
Walker, John Jason
Land and buildings on east side of 
Westbrook St. adj. north line of 
land of James Rowe............................... 1,400 31.50 31.50
Watson, George E.
Land and buildings on the north side 
of Chestnut St. adj. west line of 
land of Frank W. Carter, 80x99 ft.. 1,600 36.00
Land on south side of Forest Ave. 
adj. west line of land of Daniel 
King ............................................................. 200 4.50 4.50
Watson, Charles H., Heirs
Land and buildings on north side of
Forest Ave. adj. west line of land
of A. H. Small.........................................
Land on north side of Forest Ave.
adj. west line of land of A. W.
Hamilton, 80x100 feet..........................
1,400
200
31.50
4.50 36.00
Watson, Mary E., Heirs
Land and buildings on the north side 
of Chestnut St. adj. west line of 
land of Charles H. Watson heirs... 2,000 45.00 45.00
Warren, Adelaide
One lot of land on south side of Wil­
lard St. adj. west line of land of 
Abram B. Lewis.......................................
Building thereon unfinished....................
200
800 22.50 22.50
Warren, Ira T., Heirs
Land and two buildings on north side 
of Forest Ave. adj. east line of land 
of Charles H. Watson heirs............... 2,000 45.00 2.25
Land and three buildings on south 
side of Atlantic Ave. adj. east line 
of land of Albert II. Small................. 2,800 63.00 110.25
Wallace, George W.
Two lots of land, Nos. 14 and 16, as 
per plan of Thornton property re­
corded in book 8, page 31, on east­
erly side of proposed street running 
from Forest to Pickett Sts................... 200 4.50
»
7.50
Waite, William T.
One lot of land on east side of Har­
riett St. adj. north line of land of 
Florence A. Bradford, with building 
thereon ....................................................... 2,800 63.00 66.00
r
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Wallace, George H.
One lot of land on east side of Mar-
riner St. adj. north line of land of 
Eliza J. Pratt............................................ $ 100 $ 2.25 $91.61 $96.86
Waterworth, John A.
Lot of land No. 37 on west side of
Chase St., as per plan of Brooklyn
Heights ........................................................ 150 3.38 3.38
Ward, Henrv H.
Lot of land on southeasterly side of 1 -
Main St. adj. southerly line of land 
of William H. Libby and unfinished
building 120x170 feet.............................
Ward, David H.
250 5.62 5.62
*
Land and two buildings on north side
of Brown St. adj. east line of land 
of A. W. Libby, about one-half acre, 900 20.25 .56 23.81
Walsh, Jos. P.
Lot of land No. 99, as per plan of
Maplewood Park ....................................
Wallace, Mary E...............................................
Webber, Richard E..........................................
Wescott, Joseph H., Heirs
10 .22 .22
58 .58
5.252.25
Land and buildings on south side of
Brown St. adj. west line of land of
Ezekiel Wescott heirs............................ 900 20.25 20.25
Wescott. Ezekiel, Heirs
Land on north side of Brown St. adj.
northeasterly line of James Rowe,
10 acres ........................................................ 500 11.25
Two buildings thereon...............................
Webber, Alice J.
600 13.50 24.75
...........
Land and buildings on west side of
Free St. adj. southerly line of land
of H. F. Starling ....................................
Webster, Ruth A.
900 20.25 20.25
Land and buildings on south side of
C St. adj. east line of land of Eu­
nice G. Mountfort.................................... 1,800 40.50 40.50
Webster, Elva C.
...........
Land and buildings on north side of
Cottage St. adj. easterly line of land
of Charles A. Jcnney, 50x100 feet.. 
Webster, Charles S.
1,800 40.50 40.50
Land and buildings on westerly corner
of Preble and Franklin Sts................. 1,000 22.50
Land at junction of Preble and Pick-
ett Sts............. ?.............................................
Land and two buildings on south cor-
300 6.75
1
nor of Preble and Webster Sts.......... 2,300 51.75 84.00
Weeks, George Id.
Land and two buildings on east side
of Ocean St. adj. north line of land 
of Ira F. Tibbetts heirs......................... 1,200 27.00 11.25 41.25
West, Parmclia /
Land and buildings on east side of /
Oak St. adj. south line of land of 
James R. Johnson.................................... 1,600 36.00
/
36.00
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West, Hiram M.
Land and two buildings on north cor­
ner of Randall and Pleasant Sts. .. $1,200 $20.25 $.......... $23.25
Webster, Eliza J.
Lot of land No. 38, as per Anson plan 
of Meeting House Hill, with one 
building thereon ..................................... 500 11.25 11.25
Welt, Lowell W.
Land and buildings on west side of 
Ocean St. adj. north line of land 
of R. A. Parker, 75x75 feet............... 2,700 60.75 12.03 75.78
Webb, William A.
Land and buildings on south side of 
D St. adj. west line of land of Ann 
O’Connor ............................................. 1,300 29.25 ........... 29.25
Werner, Charles W.
Land and buildings on west side of 
Stanford St. adj. north line of land 
of Minnie A. Brooks.............................. 1,000 22.50 25.50
West. vVilliam E. L.
Lot No. 66 on Harriett St., as per 
plan of Mussey Farm.......................... 250 5.62 2.25
Two lots of land, Nos. 24 and 26, on 
southerly side of Maple St. adj. 
easterly line of land of Samuel F. 
Pierce, with buildings thereon........... 1,800 40.50 51.37
Webber, Marietta E.
Land and buildings on easterly side of 
Willow St. adj. easterly line of land 
of Elizabeth Sylvester.......................... 700 15.75 15.75
Wetherbee, John B. T.
Land and buildings on west side of 
Elm St. adj. south line of land of 
Helen Gardiner ...................................... 2,300 51.75 .56 55.31
Webster, William W.
Land and buildings on south side of 
B St. adj. east line of land of Geo. 
C. Mountfort, 50x100 feet.................... 1,400
.........
31.50 9.00 43.50
Westerberg, Gus ..............................................
Weeks, Martha E.............................................
6.75
15.75
9.75
15.75
Whitney, Willard W., Heirs
Land on east side of Fickett St. adj. 
northerly line of land of E. A. 
Whitney, 15 acres, with two build­
ings thereon .............................................. 1,200 27.00 27.00
Whitney. Edward A.
Land on east side of Fickett St. adj. 
the southerly line.of land of W. W. 
Whitney heirs, four acres.................... 225 5.06 7.31
Land on southerly corner of Fickett
St. and Highland Ave., 10 acres....
Land on north side of Summer St. 
adj. east line of land of Jesse Dyer,
650
200
[ 14.62
4.50 r 34.49
Whitney, Charles E. and Lester J.
Lot of land on westerly side of Cole 
St., bounded northerly and westerly 
by land of Mary Stanwood and 
others, 10,000 sq. ft................................ 300 6.75 1........... 6.75
f
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Whitney, Merrill, Heirs
Land and two buildings on north side 
of Summer St. adj. B. & M. R. R., 
Land on north side of B. & M. R R. 
adi. north line of land of E. S. 
Townsend ...................................................
Wherren, Moses A., Heirs
Land and buildings on north side of 
Summit St. adj. east line of land of 
J. W. Lowell heirs....................................
Whitten, Andrew M........................................
White, Fred M.
Land and buildings on north side of 
Main St. adj. west line of land of 
L. J. Hughes...............................................
White, Sarah M.
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. north line of land of 
W. R. Jordan.............................................
White, William H.
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. north line of land of 
George S. Jordan heirs.........................
Whitehall, Richard
One lot of land on westerly side of 
Ridgeland Ave. No. 12, as per plan 
of New England Land Co., with one 
building thereon ......................................
Lot of land on the west of Ridgeland 
Ave., being lot No. 9, as per plan 
of N. E. Land Co., with building 
thereon .........................................................
Whitehall, Annie L.
Land and two buildings on north side 
of Brown St. adj. easterly line of 
land of Henry E. Cash...........................
Land on north side of Summer St. 
adj. west line of land of S. B. Libby 
heirs ...............................................................
White, William J.
Lot of land on southerly corner of 
Summer and Valley Sts. 100x100 ft.,
One building thereon used as a public 
hall, including billiard and pool 
room ..............................................................
White, Eva C
Land on south side of Main St. adj. 
west line of land of II. N. Jose 
heirs ...............................................................
Land on westerly side of Tremont St. 
adj. south line of land of Mrs. J. 
Pendergast .................................................
One building thereoji..................................
Land on southeasterly corner of Main 
and Tremont Sts., 12,500 sq. ft...........
Whitney, Ethel M.
Lot of land on northeasterly corner
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 600 $13.50 $........ $..........
100 2.25 15.75
1,500 33.75 33.75
4.50 7 50
700 15.75 18 75
900 20.25 20.25
1,000 22.50 25.50
1,000 22.50 2.25
400 9.00 36.75
2,400 54.00
125 2.81 56.81
400 9.00 13.50
2,500 56.25 81.75
225 5.06
150 3.38
300 6.75 1
250 5.62
1
1
/
20.81
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Whitney, Ethel M.—Continued.
of Latham and Reynolds Sts., with 
one building thereon.............................
Willard, Frank S.
Land on south side of Broadway, lots, 
Nos. 9 and 11, as per plan of Mus- 
sey Farm, with two buildings 
thereon ........................................................
Lots of land, Nos. 36 and 38. as per 
I & C plan of Marriner property, 
with one building thereon....................
Two lots of land, Nos. 3 and 5, on 
west side of Marriner St. adj. 
northerly line of land of James M. 
York, about 50x100 feet each.............
Lots of land, Nos. 27, 29, 31, 32, 33, 
34, 35, as per plan of I & C of Mar­
riner property ...........................................
Lots, Nos. 23, 43, 44, 45, 48 and 74, as 
per nlan of Spring estate......................
Two lots of land on east side of Saw­
yer St. adj. south line of land of 
Noah B. Dodge heirs.............................
Land on south side of Summit St. 
and west side of Smith St...................
Land and two buildings on east side 
of Beach and York Sts..........................
Lots of land, Nos. 23, 24, in block 22, 
on Pickett St., as per plan of H. H. 
Day ..............................................................
Lots of land, Nos. 5 and 18, on both 
sides of Broadway...................................
Lots of land, Nos. 20, 22, 24, on north 
side of Broadway....................................
Lots of land, Nos. 44, 46, 48. 50, 52, 
54 and 56, on westerly side of Mus- 
scy St.............................................................
Lots of land, Nos. 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49 and 51, on easterly side of 
Margarett St., as per plan of Mussey 
Farm ............................................................
Lot of land No. 19 on west side of 
Marriner St. adj. south line of land 
of Mary E. Lane......................................
Lot of land No. 26 on west side of 
Marriner St. adj. land of Annie M. 
Dow .............................................................
Lots of land, Nos. 12, 17, 39, 41, 42, 
on the west side of Pine St., as per 
plan of Marriner property...............
Lots of land, Nos. 6, 7, 8 and 9, as 
per plan of I & C of Marriner prop­
erty, on Pine and Marriner Sts. ...
Lots of land, Nos. 59, 74 and 76, on 
both sides of Harriett St., as per 
plan of Mussey Farm.............................
Lots of land, Nos. 55 and 57, on east­
erly side of Harriett St., as per
Real Est. 1
Value
Real Est. 1
Tax
Personal 
Tax Total
$1,800 $40.50 $......... $0.50
2,500 56.25 26.00
1,000 22.50
300 6.75
525 11.81
900 20.25
300 6.75
400 9.00
1,500 33.75 ■
100 2.25
400 9.00
450 10.12
1,050 23.63
1
1
1,350 30.38
125 2.81
125 2.81
500 11.25 j r
400 9.00
1
750 16.87
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Willard, Frank S.—Continued.
plan of Mussey Farm.............................
Lot of land No. 74, as per Skillins 
plan of N. R. Dyer property................
$ 200>1 *
200
200
$ 4.50
4.50
4.50
$.......... $........
327.68
Lot of land No. 15, as per Johnson 
plan of N. R. Dyer property................
Willard. Fannie I.
Land on west side of Preble St. adj. 
south line of land of E. J. Deland.. 
Willard. Sherman G.
150 3.38 3.38...........• .
Land and buildings on west side of
Preble St. adj. north line of land of
John F. Woodbury................................. 2,000 45.00 16.87
Lot of land on east side of Cottage
St. adj. south line of land of George 
Rollins heirs, with one building
thereon .........................................................
Land and buildings on west side of
1,000 22.50
Preble St. adj. south line of land of
Gideon Burbank heirs........................... 1,500 33.75 121.12
Willard, Charles J., Heirs
Land and buildings on south side of
Willard St., being the homestead of
the late Charles J. Willard, 4 acres, 
Willard, John E..................................................
Willard, Charles J.............................................
4,500 101.25 101.25
1.69 4.69
9.56
3.38 15.94
Willard, Ruth E.
Lots of land, Nos. 54 and 57, on north­
erly corner of Pine and Pierce Sts., 
as per Skillin plan of N. R. Dyer 
property, with one building thereon, 
Willard, Thomas J.
2,000 45.00 45.00
Lots of land. Nos. 18 and 20, as per
plan of 1 & C of Marriner property, 
adj. southerly line of land of George 
H. Plummer, with two buildings 
thereon ......................................................... 1,050 23.63 26.63
Willard. Freeman ■
Land and buildings on north corner
of Beach and Preble Sts........................ 2,000 45.00 2.25 50.25
Willard. Georgianna
Land on east corner of Preble and
• Fort Road adj. west line of land of 
Henry E. Willard.................................... 400 9.00 9.00
Willard, Caleb
Land on west side of Preble St. on
both sides of Middle St. adj. north­
erly line of land of Albus R. Angell
heirs ............. ........................................
With two buildings thereon....................
1,000
1,500
22.50
33.75
.54
56.79
Willard. Harriett A.
Land and buildings on southerly cor-
ner of Sawyer and Pleasant Sts. . . . 1,000 22.50 22.50
Willard, Gustavus
Land and two buildings on north side /
of Beach St. adj. east line of land 
of Freeman Willard............................. 1,600 36.00
.........../
39.00
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Willard, John
Land and two buildings on east side
of Pine St. adj. north line of land 
of N. R. Dyer........................................... $2,000 $45 00 $17.13 $........
Land and buildings on west side of
Pine St. adj. north line of land of 
Julia A. Starling...................................... 2,000 45.00
Land and buildings south side of
Front St. adj. west line of land of
N. R. Dver property...............................
Willard, Henry E.
2,200 49.50 159.63
Land on north side of Cottage St. adj. 
south line of land of D. A. Mealier,
Land on west corner of Beach and
700 15.75 4.50
Myrtle Sts., with two buildings 
thereon ........................................................ 1,700 38.25
Land on south corner of Myrtle St.
and Fort Hill Road, with two build­
ings thereon .............................................. 2,000 45.00
Land on north side of Loveitt St. adj.
northwesterly line of land of Hen- 
essey and Eastman.................................. 650 14.62
Land on northeast side of Myrtle St., 400 9.00
Three buildings thereon ........................
Land and buildings on west side of
1,800 40.50
Preble St. adj. north line of land of 
I. J. Strout................................................. 2,000 45.00
One building on north side of Willard
St......................................................................
Land and buildings on west side of
700 15.75
Preble St. adj. east line of land of
Enoch Pillsbury .......................... :.... 650 14.62
One building on west side of Myrtle
Ave................................................................... 300 6.75 252.74
Williams, Clarence A.
Land and two buildings on east side s
of Clemons St. adj. land of John B.
Clemons .....................................................
Williams, John P..............................................
Williams, William FI., Heirs
2,500 56.25 2.25
2.25
61.50
5.25
Land and buildings on east side of
Ocean St. adj. south line of land of
Nathaniel Shannon heirs...................... 2,200 49.50 49.50
Wilkinson, John H.
Land and two buildings on northerly
side of Main St. adj. south line of 
land of David Plummer, 35 acres... 2,400 54.00 • 1.69 58.69
Wilkinson, Archie
Land and two buildings on south side
of Main St. adj. west line of land 
of H. S. Melcher heirs.......................... 1,100 24.7
Land and buildings on north side of
Main St. adj. west line of land of 
M. B. Fuller............................................... 300 6.75 1 31.50
Wilson, Eugenia P.
Land and two buildings on west side
of Palmer St. adj. north line of 
land of Thomas 0. Hatch.................... 900 20.25 20.25
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Wilson, William A., Heirs
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. south line of land of 
Nathan Skillin heirs...............................
Wilson, Charles F.
Lot of land No. 65, as per plan of 
Spring estate, with one building 
thereon .........................................................
Wight. Mrs. Horace M.
Land and buildings on west side of 
Angell Ave. adj. south line of land 
of William Chamber heirs...................
Land on west side of Angell Ave. adj. 
land of Caleb Willard...........................
Wight, Charles H.
Lot of land on west side of Angell 
Ave. adj. north line of land of Ad­
die Angell, about 50x100 feet..............
Wienburg, Henry .............................................
Wienburg, Annie
Land and two buildings on west side 
of Ocean St. adj. north line of land 
of Catherine McCarthy.........................
Wilson, Albion D.
Land and two buildings on east side 
of Sawyer St. adj. north line of 
land of W. T. Studley heirs................
Land and buildings on easterly corner 
of Front and Sawyer Sts......................
Land and two buildings on west side 
of School St. adj. north line of land 
of R. M. Cole.............................................
Willard, Frank S.
Lots of land, Nos. 49, 52, as per plan 
of Spring estate........................................
Willard, Daniel I).............................................
Williams, Mrs. E. E,
Land on northerly corner of Burn­
ham and Summer Sts.............................
Two buildings thereon................................
Wilson, Robert F...............................................
Willard, Elizabeth ............................................
Willard, Apphia ...............................................
Willard, Albert D...............................................
Willard, Betsey, Estate .................................
Willard, Herman W.........................................
Woodbury, Abbie E.
Lot of land on west side of Preble St. 
adj. land of George W. Loveitt 
heirs ...............................................................
Woodbury, Rachael B.
Land and buildings on east side of 
Dyer St. adj. south line of land of 
Charles S. Searles....................................
Land on cast side of Oak St. adj. 
south line of land of Charles L. 
West heirs .................................
$1 ooo $22 50 *........................ $22.50
900 20.25 23.25
1,650 37.13
200 4.50 41.63
150 3.38 6.38..........................
2.25 5.25
1,000
...........
22.50 22.50
1,300 29.25 15.75
2,600 58.50
900 20.25 126.75
300 6.75 6.75
2.25 5 25
400 9.00
500 11.25 20.25
2.25 5 25
.54 54
1.60 1.60
1 03 4 03
.60 .60............
.16 16
150 3.38 3.38
1,700 38.25 2.25'
250 5.62
/
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Woodbury, Rachael B.—Continued.
Land and two buildings on west side 
of Oak St. adj. north line of land 
of James Jacobs heirs......................
Land and buildings on south corner 
of High and Oak Sts..............................
Land and one-half building on east 
side of Sawyer St. adj. south line 
of land of Nettie T. Berry..................
Woodbury, Sarah G.
Land on north side of Preble St. adj. 
south line of land of Henry Loveitt 
heirs, about 10 acres, with one 
building thereon .....................................
Land and buildings on east side of 
Preble St. adj. south line of land 
of Henry Loveitt heirs..........................
Twelve cottages on land of Aaron 
Danforth heirs .........................................
Woodbury, Charles F......................................
Woodbury, Henrietta and John B., Heirs
Land and buildings on south side of 
High St. adj. east line of land of 
James R. Jordan......................................
Woodbury. John F.
Land on west side of Preble St., 
bought of Lyman B. Twitchell..........
Land on west side of Preble St. adj. 
south line of land of Sherman G. 
Willard and bounded southerly by 
Smith St........................................................
Two buildings thereon...............................
Woodbury, Benjamin F.
Land on west side of Preble St. adj. 
north line of land of Sarah J. Arey,
Land and two buildings on south side 
of Deake St. adj. east line of land 
of Henry Loveitt heirs........................
Woodbury, Henry D. S..................................
Woodbury, Willard R.
One building on land of Aaron Dan­
forth heirs east of Preble St...............
Woodbury, Lewis G.
Land and two buildings on east side 
of Stanford St. adj. north line of 
land of Martha J. Ellis........................
Woodbury, George S.......................................
Worth, William H.
Land on west side of Evans St. adj. 
, northerly line of land of George T.
Edwards, 18 acres...................................
Two buildings thereon...............................
Land on west side of Evans St., seven 
acres .............................................................
Worth, Howard W...........................................
Worth, Lewis C.
Land and two buildings on east cor­
ner of Chapel and Elm Sts.................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$1,200 $27.00 $........ f.......
2,750 . 61.88
950 21.37 156.37
3,000 67.50
1,700 38.25
4,700 105.75 211.50
.61 3 61
2,000 45.00 45.00
300 6.75 4.50
1,000 22.50
3,000 67.50 104.25
800 18.00 6.75
2,000 45.00 72 75
2.25 5.25
2,000 45.00 2.25 50.25
1,300 29.25 32.25
2.25 5.25
1,200 27.00
1,700 38.25
225 5.06 11.03 84.34
2 25 5.25
1,600 36.00 4.50 43.50
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Worth, Linneus C.
Land and buildings on cast side of 
Elm St. adj. south line of land of 
Lewis C. Worth........................................ $2,000 $45.00
Wood, Harry
Land and buildings on southwesterly 
corner of Broadway and Pickett Sts., 1,600 36.00
Woods, Matthew
Lot of land on the west side of Kelley 
St. adj. the northerly line of land of 
John Kelley, being lot No. 4, as per 
plan of land of Rachael Y. Spauld­
ing, 6,890 sq. ft............................................ 175 3.94
Land on southerly side of Chapel St. 
and north of Elm St. adj. east line 
of land of C. W. Smith......................... 1,100 24.75
Land on south side Chapel St. adj. 
west line of land of George C. 
Goodwin heirs ........................................... 200 4.50
Land on northerly side of Robinson 
St. adj. easterly line of land of G. 
G. Robinson heirs, 230x160 feet, 
with one building thereon.................... 3,600 81.00
Land and two buildings on the north 
side of proposed street and east line 
of land of L. C. Worth......................... 1,400 31.50
Woodsum, Edward P.
Land and buildings on west side of 
Marriner St. adj. south line of land 
of James R. Johnson.............................. 900
1
20.25
Woodside, Robert P.
Land and buildings on north side of 
Day St. adj. north line of land of 
Thomas J. Wiley...................................... 1,300 29.25
Wright, Ezra, Heirs
Land on south side of Main St. adj. 
north line of land of W. F. Moody 
heirs, 25 acres.............................................
Two buildings thereon................................
550 12.37
1,100 24.75
Wright, William H............................................
Wright. Alberta A.
Land and buildings on south side of 
Brown St. adj. west line of land of 
the B. & M. R. R..................................... 1,200 27.00
Wren, Eugene A.
Land and buildings on east side of 
Pickett St. adj. westerly line of land 
of S. Powsland........................................... 900 20.25
Lot of land on north side of Pickett
St. adj. west line of land of F. H. 
Harford ....................................................... 150 3.38
Wyman, Catherine
Land and buildings on west side of 
Free St. adj. south line of land of 
William Chandler heirs......................... 1,400 31.50
Land and buildings on westerlv corner 
of Free and Pleasant Sts...................... 800 18.00
2.25
2.25
2.25
1.13
/
Personal 
Tax
I
Total
$55.88
41.25
i
150.94
23.25
32.25
37.12
5.25
31.13
I
23.63
49.50
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Name, Location and Description Real Est. Value
Real Eat. 
Tax
Personal 
Tax Total
York, Mary A. •
Land and buildings on west side of
School St. adj. west line of land of 
J. C. York heirs....................................... £1,000 $22.50 $........ $22.50
Youland, Leonard A.
Lot of land south side of Wood St.
adj. westerly line of land of Mat­
thew Woods, about 80x100 feet......... 150 3.38 6.38
York, James M.
Land and buildings on easterly corner
High and Sawyer Sts............................
Land on east side of Sawver St. adj.
2,700 60.75 3.38
north line of land of Mrs. Willis H.
Cole ............................................................. 1,600 36.00
Lot of land No. 1 on westerly corner
of Broadway and Marriner Sts., 
50x100 feet ................................................ 200 4.50 107 63
York, Joseph H.................................................
York, Andrew J.
.54 3.54
Land and buildings on west side of
Sawver St. adj. north line of land 
of R. M. Cole............................................ 1,600 36.00 19.24
Land and buildings on south corner
of High and Sawyer Sts.......................
Land and buildings at 101 High St.,
3,300 74.25
known as the Jeremiah York home­
stead ............................................................ 8,00 18.00 150.49
York, Jeremiah C., Heirs
Land on cast side of Sawver St. adj.
south line of land of C. A. Tilton, 
with three buildings thereon.............. 2,000 45.00 2.43
Land and buildings on west side of
School St. adj. northeasterly side 
of land of J. H. York heirs............... 1,500 33.75
Land and buildings on west side of
School St. adj. south line of land of 
C. A. Tilton................................................
Lot of land No. 14, as per Anson 
plan, on west side of School St., 
with one building thereon..................
York. Frank C....................................................
1,600 36.00
1,200 27.00 144.18...........
2.25 5.25
York. Andrew J. 2nd ...........
Land and building on west corner of
High and School Sts.............................. 1,500 33.75 36.75
York, Cora M.
Lot,of land in rear of west side of
Myrtle Ave. adj. south line of Maria
Thrasher heirs ......................................... 300 6.75
Building thereon ......................................... 800 18.00 24.75
Young. Mary C. and Emcline Royer
Land and buildings on easterly side
of Preble St. and both sides of
Broadway, being the homestead of 
the late Silas Marriner........................ 3,000 67.50 67.50
Zang, Joseph
...........
Land and two buildings on west side
of Mitchell Road adj. south line of 
land of A. S. Sawver............................. 800 18.00 2.25 23.25
LIST OF ASSESSMENTS OF NON-RESIDENTS 
FOR 1908-9.
Name, Location and Description Real Est. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Abbott, Frank C.
Land and buildings on east side of 
Preble St. adj. south line of land of 
James Loveitt ........................................... $2,000 $45.00 $....... $45.00
Aggus, Mary
Land and buildings on south side of 
C St. adj. easterly line of land of 
M. A. Northrope...................................... 1,600 36.00 36.00
Allen, Lizzie L.
Lot of land No. 7 on easterly side of 
Free St. adj. land of Marie C. Cole, 175 3.94 3.94
Allen, Nettie V.
Lot of land No. 18 on easterly side of 
Free St. adj. north line of land of 
Lizzie L. Allen........................................... 175 3.94 3.94
Allis, Martha J.
Lot of land on northerly corner of 
Stanford St. and Jefferson St............. 500 11.25 11.25
Allen, Helen B.
Lot of land and cottage on northwest­
erly side of Bay St. and adj. land 
of Sewell C. Ripley on Loveitt’s 
Heights, 7,500 sq. ft................................. 1,800 40.50 40.50
Allen, Charles S.
Lot No. 67 on east side of Harriett 
St., as per plan of Mussey Farm... 100 2.25 2.25
Allen, Emma J.
Lot No. 69 east side of Harriett St., 
as per plan of Mussey Farm............... 100 2.25 2.25
American Ice Co.
Land and flats bounded on southerly 
side by Eastern Division of B. & M. 
R. R. and land of Samuel Haskell 
heirs, on west by Forest City Ceme­
tery, north and east of Fore River, 
including thereon a dam and wharf, 
one ice house and all machinery and 
fixtures attached to the same, and 
one dwelling thereon.............................. 20,000 450.00 450.00
Anderson, John, Heirs
Land and two buildings on north side 
of E. St. adj. easterly line of land 
of Ephriam Dyer...................................... 1,000 22.50
•
22.50
Anderson, Oliver
Lots, Nos. 23, 24 and 56, on south 
side of Cottage St. as per plan of 
Emery Highlands .................................... 300 6.75 6.75
Armstrong, Simon E.
Land and buildings on north side of 
Loveitt St. adj. east line of land of 
Henry E. Willard, 100x100 feet.... 1,000 22.50 J. 22.50
I
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Tax
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Tax Total
Archibald, Harold
Lot No. 50, as per plan of Maple­
wood Park ................................................ $ 25 $ .56 $........ S .56
Armstrong, Frank A.
Lot of land on north side of Loveitt 
St. adj. northeasterly line of land of 
Simon Armstrong, about 50x75 ft..
One lot of land on proposed street 
adj. southeasterly line of land of 
Ernest Clapp, about 4,000 sq. ft. ...
100
125
2.25
2.81 5.06
Armstrong, Frederick P.
Lot of land on north side of Loveitt 
St. adj. westerly line of land of 
Charles J. Willard heirs, 100x100 
feet, with one building thereon......... 500 11.25
•
11.25
Atwood Lead Co., F. D. Lunt, Treas­
urer, No. 561 Commercial St.
Land on west side of Main St. adj. 
east line of land of Calvary Ceme­
tery ............................................................... 3,500 78.75 78.75
Baxter, James P.
Land and one building on west side 
of Dyer St. adj. south line of land 
of William B. Strout............................. 1,900 42.75 42.75
Bates, Marcella
Lot of land No. 37, as per 1 & C plan 
of Marriner property, with two 
buildings thereon ................................... 1,650 37.13 37.13
Baxter, Mrs. Mary
Land at junction of Highland Ave. 
and Bog Road........................................... 400 9.00 9.00
Bartlett. Florence H.
Land and two buildings on west side 
of Scamman St. adj. northerly line 
of land of David A. Marriner........... 850 19.12 19.12
Bates, Edward N.
Land and buildings on north side of 
Broad St. adj. east line of land of 
William Coolbroth heirs...................... 700 ‘ 15.75 .......... 15.75
Bailey, Frederick O.
Land on northeast corner of High and 
Channel Sts. on Lovcitt’s Heights, 
10,000 sq. ft..................................................
One dwelling thereon.................................
600
4,500
13.50
101.25 114.75
Barton, Harriett M.
Lot of land on north side of proposed 
street running easterly from Cot­
tage St., as per Eben Andrews plan, 100 2.25
1
2.25
Bangs, Edwin G.
Land on easterly side of Sawyer St. 
adj. northerly line of land of Mrs. 
A. W. Morrill. 100x100 feet............. 250 5.62 5.62
Bangs, Edward D. & Charles H. Stowell
One building on land of Daniel Pills­
bury heirs at Willard Beach............... 350 7.88 7.88
Bagley, Henry C.
Land and flats on north side of Sum-
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Bagley, Henry C.—Continued.
mer St. adj. west line of land of 
Daniel Apt ................................................. $2,000 $45.00 $.......... ' $45.00
Bailey. L. M.
One lot of land No. 63 on east side 
of Mussey St., as per plan of Mus­
sey Farm, with one building thereon, 2,500 56.25 56.25
Barnes, Mrs. Emily
Lots of land, Nos. 149 and 150, as per 
nlan of Grand View Park.................... 60 1.35 1.35
Berry, Frederick E.
Land on east side of Kelsey St. adj. 
northerly line of land of Mrs. Dan­
iel E. Rodick, about 100x104 feet... 300 6.75
•
6.75
Bean, Melvina N.
Land on east side of Westbrook St. 
adj. south line of land of E. S. 
Leighton, two acres ............................... 150 3.38 3.38
Bennett, W. F. & Son
Land and Hats on west side of Pine 
St. and north side of Front St. adj. 
northerly line of land of John Wil­
lard ................................................................. 3,500 78.75 11.25 90.00
Bernstein Bros.
Lots of land, Nos. 77 and 78, on Rich­
land St., as per plan of Emery 
Highlands .................................................... 200
• 4
4.50
•
4.50
Bennett, Frank A.
Lot of land No. 59 on west side of 
Anthoine St. and south side of
Summer St., as per plan of Harbor
View Park ................................................. 100 2.25 2.25
Bickford, William H.
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. east line of land of 
Dalton & Co................................................. 1,500 33.75 33.75
Blake, Ernest E.
Lot No. 67, as per plan of Maplewood 
Park ............................................................... 25 .56 .56
Blake, William E.
Lot No. 174, as per plan of Maple­
wood Park ................................................. 25 .56 .56
Blodgett. Orriman 0.
Lot of land No. 41 on west side of 
Anthoine St. and south side of
Summer St., as per plan of Harbor
View Park ................................................. 100 2.25
•
2.25
Boothby, William D., Heirs
Land on westerly side of Payne Road 
adj. easterly line of land of Robert 
Trickey heirs, 52 acres........................... 2,500 56.25 56.25
Bowker, Hannah Fl.
Lot of land on north side of Eastern 
Division of B. & M. R. R., No. 47.. 50 1.13 1.13
Boston & Maine R. R. Co.
Land easterly of Brown St. adj. land 
of Thomas B. Haskell...........................
Land and flats on north side of Elm
150 3.38
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1,803.38
Name, Location and Description Real Eet. Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax
Boston & Maine R. R. Co. — Continued. ..
St. and easterly line of Mechanic St., 
Engine houses and other buildings
$ 9,000 $ 202.50 s..........
thereon, including machinery and 
fixtures therein ........................................ 60,000 1,350.00
Land on south side of railroad adj.
north line of land of Richardson & 
Waterhouse, Robert H. Logan and 
others ........................................................... 150 3.38
Land on north side of railroad, known
as the mill privilege, adj. land of 
Samuel Haskell heirs............................ 1,000 22.50
Land north of Summer St. adj. west
line of land of M. E. Whitney heirs, 
Land on north side of Main St. adj.
250 5.62
the easterly line of land of John 
Burney, four acres, with two build-
ings thereon ..............................................
Land on easterly side of railroad and
1,700 38.25
Long Creek stream and land of
Ammi Whitney ............. .......................... 6,000 135.00
Land on south side of Main St. adj.
land of H. N. Jose heirs......................
Land bought of William Baxter and
1,200 27.00
George H. Hutchins adj. land of M.
G. Palmer and others, 14 acres.... 700 15.75
Boston, Ralph
Lots, Nos. 152 and 151, on north cor­
ner of Tremont St. and Park Ave., 
as per plan of D & D of Grand
View Park ................................................ 60 1.35
Both, Adolph C.
Lot No. 65 corner of Broadway and 
Richland Sts., as per plan of Emery 
Highlands ..................................................
Bove, Augustus
Lots, Nos. 67 and 143, on Richland
100 2.25
St., as per plan of Emery Highlands, 
Bowie, Frank L.
150 3.38
One building on land of George Love- 
itt’s heirs, on Loveitt’s Heights.........
Borden. Philip H.
800 18.00
Land and buildings on south side of
D St. adj. westerly line of land of 
B. B. Small............................................... 2,000 45.00
; 1
Bowie, Bessie F.
Lot of land on south side of High­
land Road adj. land of George W. 
Loveitt heirs, 5,000 square feet.........
Boothman, Mrs. Hiram J.
........... 1
300 6.75
Lot of land No. 37 on north side of
Summit St. adj. southerly line of 
land of A. R. Brewster, with one 
building thereon .....................................
Bonney, W. G.
800 18.00
Land on north side of Willow St. adj.
north line of land of Daniel Sylves-
1.35
2.25
3.38
18.00
45.00
6.75
I
18.00
Total
/
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Bonney, W. G.—Continued. 
ter, 50x130 feet ........................................
Two buildings thereon .............................
$ 200 $ 4.50 $........ $........
100 2.25 6.75
Brewer, Clifford W.
Lot of land No. 29, as per plan of 
Meeting House Hill................................ 75 1.69 1.69
Brewer, Ernest E.
Lot of land 9,000 ft. sq. on southerly 
side of Bay St. adj. westerly line of 
land of J. A. Houston, Loveitt’s 
Heights ........................................................
Lot of land No. 40, as per Anson plan 
of Meeting House Hill.........................
720
75
16.20
1.69 17.89
Brewster, A. R.
Lot of land No. 36, as per Jordan 
plan of Spring estate, adj. south line 
of land of William H. Gardiner.... 150 3.38 3.38
Brown, Elizabeth A.
Land and two buildings on west side 
of Cottage St. adj. north line of 
land of Rogers and Mosher................ 1,350 30.38 30.38
Brackett, George
Land on west side of Lincoln St. adj. 
north line of land of Samuel Hask­
ell heirs .......................................................
Two buildings thereon...............................
1,000
2,500
22.50
56.25 78.75
Broadhurst, Mary A.
Lots, Nos. 65 and 66, on west side of
Grand View, as per plan of Grand
View Park ............................................. 60 1.35 1.35
Brown, Annie
Lots, Nos. 330 and 331, as per plan of 
Grand View Park........................... 50
•
1.13 1.13
Bray, Charles W.
Land on south side of Fort Road adj.
United States property, about two 
acres ......................................
With two buildings thereon.........
Land on south side of Fort Road adj. 
the above described lot..................
Lots, Nos. 7 and 8, on north side of
Fort Road, as per Arey plan of
Thornton property ..................
Lots, Nos. 9 and 10, as per Arey plan 
of Thornton property .........
1,750
3,000
600
400
400
39.38
67.50
13.50
9.00
9.00 138 38Brown, John B., Trustees Estate of
Bog land adj. Eastern Division of 
Boston & Maine R. R............... 1,200 27,00 27 00
Bragdon, Fannie C.
Land on northwesterly side of Park 
Ave., being lots, Nos. 115*and 116, 
as per plan of Grand View Park, 
with one building thereon un­
finished ......... .. 250 5.62 5.62Brophy, John H.
Lot No. 176 on east side of Stanford
St. adj. southerly line of land of
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Brophy, John H.—Continued.
Lizzie Nelson, with one building 
thereon ........................................................ $1,000 $22.50 $.......... $22.50
Brown, J. I).
Lot of land on corner of Bluff Read 
and Loveitt’s Heights, 1,000 sq. ft., 
Building thereon .........................................
800
1,600
18.00
36.00 54.00
Bragdon, William E.
Land on southwesterly corner of 
Summer and Hoyt Sts. adj. north 
line of land of Oscar Blackwood... 400 9.00 . • • J . .
Building thereon ........................................ 600 13.50 22.50
Brown, George W., or Owners Unknown
Lots of land, Nos. 79 and 80, on
Richland St., as per plan of Emery
Highlands .................................................. 200 4.50 4.50
Bragdon, Daniel L.
Lots of land, Nos. 117, 118, 119, 120, 
121, 122 and 123, on Park Ave., as 
per plan of D & D of Grand View 
Park ............................................................. 140 3.16 3.16
Bryant, C. W.
Lot of land No. 6, as per plan of 
Brooklyn Heights, on north side of 
Hillside St.................................................... 100 2.25 2.25
Brooks, Minnie A.
Land and two buildings on west side 
of Stanford St. adj. north line of 
land of D. A. Kincaid..........................
Land and buildings on west side of
Stanford St. adj. the above de­
scribed lot ...................................................
1,000
1,700
22.50
38.25 60.75
Burnham, George, Jr.
Land on east side of Rigby Road, 120 
acres, more or less, known as Rigby 
Park, adj. southerly line of land of 
Grace L. Proctor..................................... 4,000 90.00 90.00
Butler, Chester H.
Lots, Nos. 36 and 37, as per plan of 
Maplewood Park ................................... 50 1.13 1.13
Burton, Lilia M.
Land and buildings on east side of 
Kelsey St. adj. south line of land of 
George H. Fickett heirs, 100x100 ft., 1,700 38.25 38.25
Buzzell, Susan M.
Land and buildings on north side of 
Jefferson St. adj. easterly line of 
land of Lewis G. Strout........................
Land and buildings on south corner of 
Stanford and Jefferson Sts.................
750
900
16.87
20.25
1
37.12
Burnes, Adelaide V.
Lot of land No. 12 on Emery High­
lands, as per plan of Emery High­
lands ............................................................
•
100 2.25
1
2.25
Carlton, Samuel L.
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. east line of land of 
Louisa Merrow ........................................ 450 10.12 ........... 10.12
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Casco Collateral Loan Co.
Land and two buildings on south side
of A St. adj. west line of land of 
Caroline Bradford .................................. $2,500 $56.25 i........ $56.25
Callan, Harry, Heirs
Land and four buildings on cast side
of Rigby Road, being lots, Nos. 70,
71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85 and 86, as per plan 
of Maplewood Park recorded in
Cumberland Reg., Vol. 8, Page 131,
Carter, Alma W. 1,500 33.75 1.69 35.44
Lot of land 50x80 feet, with one build-
ing thereon, on west side of Loveitt 
St. adj northerly line of land of E. 
E. Eastman ............................................... 500 11.25 11.25
Campbell, Ida C. ...........
Land on easterly corner of Broadway
and Sawyer St. adj. north line of 
land of R. M. Cole.................................. 600 13.50 13.50
Carter. Frances E.
Land on west side of Myrtle Ave. adj.
south line of land of Maria Thrasher 
heirs .......................................................... . 350 7.88 7.88
Carter, Minnie A.
Land on south side of Sawver St.
adj. west line of land of Edward F.
Sawyer, 2Vi acres.................................... 275 6.19
•
6.19
Carpenter, Levi J.
Lot of land No. 205 on Walnut St., as
per plan of Emery Highlands...........
Casco Loan and Building Association
100 2.25 2.25
Two lots of land on Pickett St. oppo-
site of Henley St...................................... 150 3.38 3.38
Carr, William P.
Lot of land No. 61 on Maplewood 
St., as per plan of Brooklyn Heights, 
Carlton, Florence C.
...........
200 4.50 4.50
Lot of land about 50x337 feet on the j
south side of Parrott St. adj. the 
easterly line of Thomas P. Place
heirs ........................................ 150 3.38 3.38
Chadwick, Cyrus W.
Lots of land, Nos. 44 and 45, on west 
side of Sawyer St., as per Skillins 
plan of N. R. Dver propertv................
Chase, Augustus L.
350 7.88 7.88
Lot of land on east side of Anthoine
St. adj. northerly line of land of 
Benjamin Coffin ................................... 200 4.50 4.50
Chapman, Mason M.
Land, being part of his farm adj. west
hue of land of City of South Port­
land, six acres........................... 200 4.50 . 4.50
Chesley, Albert A. 1
Land west of Westbrook St. adj. west
line of land of John H. Johnson, 20
acres .................... 600 13.50 13.50
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Chase, Julia
Land on Loveitt’s Heights on north-
erly side Cioyster St., 5,000 sq. ft., « 400 $ 9.00 $.......... $ 9.00
Chandler, Susie B.
Lot of land No. 25 on west side of
Pine St., as per plan of I & C of
Marriner property ................................. 125 2.81 2 81
Chapman, Mrs. Dora
Lot No. 25 north side of Tremont St.,
as per plan of D & D of Grand
View Park ................................................ 30 .67 67
Chalmers, Annie B.
Land on east side of Stanford St. adj.
north line of land of Charles E.
Breeman, 80x100 feet, with one
building thereon ...................................... 1,800 40.50 ........... 40.50
Chamberlain, Toshua L.
Lots of land, Nos. 105 and 106 and
107, on easterly side of Sawyer St.,
as per plan of Brooklyn Heights. . . . 600 13.50 13.50
Chisholm, Hugh J.
Land, including ship yard and flats on
the north side of Front St. adj. east
line of land of the Win. Spear Co., 7,100 159.75
Land and flats on the north side of
Front St. adj. the westerly line of
the Harbor Com. line, known as
the Whipple property, including
wharf and building thereon............... 9,900 222.75 382 50
Chandler, James E.
...........
Land and two buildings on the north
side of Sawyer St. adj. the west line
of land of William G. Hatch, 1^4
acres ............................................................. 2,000 45.00 45.00
City of Portland
Land and flats adj. Forest Citv Cenie-'
tery and land of Standard Oil Co., 1,200 27.00
Land on the southwesterly side of
Clark St. adj. the southerly line of
land of V. B. Fuller, 15 acres, being
a part of the homestead of the late
Samuel Haskell ...................................... 3,000 67.50 94.50
Clark, Edward R.
Lot of land No. 46, as per Anson plan
of Meeting House Hill......................... 100 2.25
Land and two buildings on south side
of Main St. adj. west line of land
of Domnick O’Donnell......................... 700 15.75 18.00
Clark, Joseph D., Heirs
...................
Land bounded on the south by land
of J. Q. A. Jordan, east by land of 1
J. S. Eickett, extending across East-
ern Division of B. & M. R. R. to
Cash Hill. 26 acres................................. 1,800 40.50
Bog land adjoining land of Alburney
Frye and Grace L. Proctor, 51 acres, 800 18.00 58.50
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Clark, D. W. Ice Co.
■
Land on west side of Westbrook St.
adj. south line of land of Thomas
E. McNair. ................................................. $ 500 $11.25 $22.50 $..........
Land on north side of Mussey Road
adj. westerly line of land of Chas.
F. Bryant, seven acres........................... 300 G.75
Three buildings thereon............................ 3,000 G7.50
Mill privilege on Long Creek stream, 1,000 22.50 ........... 130.50
Clark, Mrs. Mary J.
Land on south side of Cioyster St.
adj. west line of land of G. H.
Cloyes. with building thereon............ 1,200 27.00 27.00
Cloyes, Mrs. Granville H.
Land and buildings on southerly side
of Cioyster St. and Loveitt’s
Heights adj. southwesterly line of
land of Henry Loveitt heirs, 10,000
sq. ft................................................................. 3,500 78.75 78.75
Clinch. Albert J.
...........
Lot No. 172, as per plan of Maple-
wood Park ................................................. 25 .56 .56
Cleveland, L. W. & Co.
...........
Lots of land, Nos. 5, 6, 8, 14 and 15,
northcast side of Walnut St., as per
plan of Emery Highlands.................... 500 11.25 11.25
Clugh, William A.
...........
Lot of land No. 38 on westerly corner
of Broadway and Walnut St............... 100 2.25 2.25
Close, Frederick J.
One lot of land No. 143, as per plan
of Emery Highlands................................ 100 2.25 2.25
Clapp, Mary E.
Lot of land 50x80 feet, with one build-
ing thereon, on east side of Loveitt
St. adj. west line of land of Simon
Armstrong ................................................. 800 18.00
Lot of land 50x80 feet, with one build-
ing thereon, on east side of Loveitt
St. adj. south line of land of Eu-
gene Eastman ............................................ 900 20.25 38.25
Colcord, Charles A.
Lots of land, Nos. 31 and 33, as per
Skillin plan of Thornton property.. 300 6.75 6.75
Cook, Elizabeth
Land west of Westbrook St. adj. land
of Joseph Wescott heirs, 22 acres... 300 6.75 6.75
Conley, Cornelius, Heirs
Land on. cast corner of Kelley and
Summer Sts., 7% acres ....................... 5,000 112.50 13.28
Land on south side of Highland Ave.
adj. westerly line of land of J. S.
Fickett, 70 acres.............. 1 800 40 SO
Four buildings thereon.................. 1,400 31.50 1
Land on south side of Highland Ave.
adj. land of Fred Berkhert, 10 acres, 200 4.50
■*«' ,'-r-«*>•••
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Conley, Cornelius, Heirs—Continued.
Lots, Nos. 5 and 6, block No. 41, on 
Pickett St..................................................... $ 200 $ 4.50 f.......... $........
Lots, Nos. 50 and 51, block No. 39, on 
Broadway .................................................. 300 6.75 213.53
Cole, Maria C.
Lot of land No. 16 on east side of
Free St...................................................... .... 150 3.38 3.38
Cole, C. W.
Land on south side of Bog Road lead­
ing off Pleasant Hill, Scarboro......... 250
: •
5.62
•
5.62
Conley, Mary
Lots of land, Nos. 175 and 176, on 
Skillin St., and lots, Nos. 179 and
180 on Hobson Ave., as per plan of 
Maplewood Park ................................... 150 3.38 ............ 3.38
Corey, Freeman T.
Two lots of land on west side of Val­
ley St. adj. northerly line of land of 
Albert Pillsbury heirs............................ 200 4.50 4.50
Colpitts, Ebison
Lot No. 89, as per plan of Maplewood 
Park ............................................................. 25 .56
•i
.56
Connor. Charles I.
Lots of land, Nos. 141, 142, 143, 144, 
as per plan of Maplewood Park....
•
40 .90 .90
Cordes, Charles W.
Lot No. 64 on west side of Mussey 
St.................................................................... .. 150 3.38 3.38
Cobb, Elizabeth P. M. and Harriett E. 
Cobb
Lot of land on north side of Cioyster 
St. adj. easterly line of land of Julia 
H. Hastings .............................................. 1,300 29.25 29.25
Conary, Arthur L.
Lots of land, Nos. 206 and 146, on 
Richland St., as per plan of Emery 
Highlands .................................................. 200 4.50
•
i
Lots, Nos. 31 and 56, on Sawyer and
Highland Sts............................................... 300
•
6.75 11.25
Concannon, Mark
Land and three buildings on south 
side of E St. adj. west line of E. D. 
Crocker heirs ........................................... 1,100 24.75
•
V . ■ 24.75
Cobb, John C., or Owners Unknown
Lot of land on southeasterly side of 
Mussey Road, bounded southwest 
by Scarboro line, northeast by land 
of Orman L. Douglass and north­
west by land of D. E. McCann heirs 
and Mussey Road, 21 acres, more or 
less ................................................................
1
210 4.72
1 r
4.72
Collins, Charles E.
Land and buildings on the easterly 
side of Bean St. adj. easterly line 
of land of Leroy Elliott ...................... 1,100 24.75
•
24.75
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Cressey & Allen
Lot of land No. 86 on Richland St., * . ’
as per plan of Emery Highlands.... $ 75 $ 1 69 ?....... $ 1.69
Crocker, Edward D., Heirs
Land on north side of Highland Ave. 
adj. the Scarboro line.............................
Land on south side of E St. adj. east
150 3.38 •
line of land of Mark Concannon. ... 200 4.50 7.88
Cram, Ellen M.
Land and buildings on south side of
B St. adj. westerly line of land of 
William A. Barker................................... 1,900 42.75 42.75
Crocker, Charles H. Co.
Two lots of land on northerly side of
Broadway, as per plan of Mussey
Farm, Nos. 6 and 8.................................. 300 6.75 6.75
Curlin, Catherine
Land and buildings on south side of
Brown St. adj. northerly line of 
land of Mary J. Parquettc..................
Cumberland Loan and Bldg. Ass’n
400 9.00 9.00
Land and buildings on east side of
■Pickett St. adj. northerly line of land .
of Thornton heirs..................................... 1,200 27.00 27.00
Cummings, George H.
Lot of land on easterly side of Walnut
St., as per plan of Emery Highlands, 100 2.25 2.25
Cummings, Frank P.
Land on south side of Pavne Road
adj. northwesterly line of land of 
George L. Talbot, 6 acres.................... 200 4.50
Land and one building on westerly
side of Payne road adj. southerly 
line of land of George L. Talbot, 
106 acres .................................................... 1,500 33.75
Land between Payne and Running Hill
Road adj. easterly line of land of
Caleb Ilslev, 2% acres ......................... 400 9 00
One building thereon .............................
Land on north side of Running Hill
600 13.50
Road adj. Scarboro line. 23 acres... 800 18.00
Two buildings thereon .............................
Land on easterly side of Payne Road
2,000 45.00 •
adj. northerly line of land of E. L.
Milliken, 90 acres ................................... , 2,250
300
50 63
One building thereon ................................
Land bounded on the north by John
6.75
Trickev heirs ...........................................
Land adj. land of Randall Skillin heirs
300 6.75
and George L. Talbot ...........................
Land on north side of Payne road adj.
700 15.75
west line of land of Charles Skillin, 
Pasture woodland and grass land on
500 11.25
both sides of Cummings Road adj. 
land of McKenney and Jackson and
land of Walter 1. McKenney, 40
acres ...................................................... 1,100 24.75
5^'7.
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Cummings, Frank P.—Continued.
Land south of Gorham road adj. land
of Thomas R. Phinney, 25 acres.... $ 300 $ 6.75 J....... $246.38
Cushing. Shailer G.
Land and buildings on southwest cor-
ner of Dyer and Front Sts................... 1,400 31.50 31.50
Davies, Edward H.
Land on the south side of Brown St.
adj. westerly line of land of Arthur 
F. Roberts.................................................. 750 16.87 16.87
Davis, Joanna, Heirs
Land on south side of Hill St. adj.
easterly line of land of George F.
Hillman ....................................................... 400 9.00 9.00
Davis, Mrs. Martha
Lots of land, Nos. 315 and 316, on
west side of Rigby Road, as per plan 
of D & D of Grand View Park......... 20 .45 .45
Danielson, Ellen M.
Lots of land, Nos. 23 and 24, as per 
plan of D & D ofGrand View Park, 
Davis, R. S. & Co.
Lot No. 84 on southerly side of Chase
1.3560 1.35
St., as per plan of Brooklyn Heights, 
Davis. James W.
150 3.38 3.38
Lots of land, Nos. 72, 74. 76 and 78, on
Mussey St., as per plan of Mussey
Farm ........................................................... 500 11.25 ........ 11.25
Davis, Mrs. Lizzie
Lot of land No. 81 on west side of
Mussey St., as per plan of Mussey
Farm ........................................................... 150 3.38 3.38
Dalton, Charles B.
Lot of land on north side of Summit
St. adj. westerly line of land of H. L. 
Doughty, with buildings thereon.... ' 800 18.00
Two lots of land on southerly corner
of Pine and Sixth Sts.. Nos. 1 and
3, as per plan of Mussey Farm...........
Lots of land, Nos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 62, 64, on B and Third
300 6.75
Sts., as per plan of Mussey Farm, 43 
lots ...............................................................
Lots, Nos. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, on 
easterly side of Harriett St., as per
860 19.35
plan of Mussey Farm, 18 lots.............
Four lots on southeasterly side of
1,800 40.50
1
Summer St. adj. easterly line of 
land of Cornelius Conley heirs......... 500 11.25
Lot of land No. 211 on east side of
Walnut St., as per plan of Emery
Highlands .................................................. 100 2.25 98.10
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Dalton, C. B., or Owners Unknown
Lots of land, Nos. 212, 213, 214, 215, 
on Cottage and Walnut Sts.................
Land and buildings on north side of 
St. adj. westerly line of land of 
Brogan and Foley....................................
Davis, Horace F.
Land and buildings on cast side of 
Ocean St. adj. south line of land of 
School House lot ....................................
Land and buildings on north side of 
Forest Ave. adj. westerly line of 
land of Knapp Brothers.......................
Lots of land, Nos. 32 and 33, on east­
erly side of Sawyer St., as per plan 
of Brooklyn Heights .............................
Lots of land, Nos. 100 and 102, on 
both sides of Highland St., as per 
plan of Brooklyn Heights ..................
Davis, William G., Heirs
Land on easterly side of Cottage St. 
and Sawyer Sts., 8 acres.....................
One building thereon ..................................
Land on easterly side of Stillman St. 
adj. westerly line of land of Greeley 
H. Dyer heirs, 21 acres.........................
Land on south side of Sawyer St. adj. 
easterly line of land of Thomas 
Dyer, 16 acres ...........................................
One building thereon ..................................
Land on north side of Pillsbury St. 
adj. east line of land of William J. 
Johnston ......................................................
Land on the north side of Pillsbury 
St. adj. westerly line of land of 
Daniel Pillsbury heirs, 8J6 acres.... 
Deering, Alvin & Son
Lots of land, Nos. 51 and 52, as per 
Anson plan of Meeting House Hill,
1 wo lots of land on north side of 
eastern division of B. & M. R. R. 
adj. land of Wm. A. Hamilton.........
Devine, Mrs. B.
Lot of land on west side of Preble St. 
adj. land of the Grand View Co., 
100x200 ft., with 1 building thereon, 
Deering, John W.
Lots of land, Nos. 67 and 68, as per 
plan of Spring estate ...........................
Dennett, Winfield S.
Lot of land No. 77 on northeasterly 
side of Chase St., as per plan of 
Brooklyn Heights ..................................
Lots of land, Nos. 73, 74, on easterly 
side of Maplewood St., as per plan 
of Brooklyn Heights ...........................
Deering, Fred W.
Lot of land No. 65 on nohthcrly side
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal
Tax Total
.
«.......... J 9.00 «...... $ 9.00
1,200 27.00
1,200 27.00
1,100 27.00
250 5.62
300 6.75 93.37
4,800 108.00
3,200 72.00
1,000 22.50
1,280 28.80
200 4.50
4,450 100.13
4,250 95.62 431.55
200 4.50
100 2.25 6.75
1,400 31.50 31 50
350 7.88 7 88
150 3.38
200 4.50 7.88
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Deering, Fred W.—Continued.
of Willard St.., with buildings 
thereon .......................................................
Dewey, Raymond
Land on the west corner of Preble 
and Woodbury Sts. adj. land of 
George W. Cline......................................
One building thereon.................................
Dennett, Liberty D.
i 900
400
1,900
$20.25 1......... $20.25
9.00
42.75 51.75
One lot of land on the northeasterly
side of Cioyster St. adj. southerly 
lin of Arthur Brewer’s land........... 400 9.00 9.00
Deering Loan and Building Assn.
Lot land No. 94 on west side of Har-
riett St........................................................... 125 2.81
One building thereon.................................
Deering, Rufus Co.
2,500 56.25 59.06
Land and buildings on the west 
side of Dyer St. adj. north line of
land of Carrie R. Garnett.................. 1,000 22.50 22.50
Dickey, William L.
Land on northerly side of Summer
St. adj. east line of land of Han­
nah Noble ................................................ 75 1.69 1.69
Dimock, John R.
Land and buildings on westerly side
of Hoyt St. adj. south line of land 
of W. W. Fickett, one acre............... 300 6.75 6.75
Downes, Cleveland, Heirs
Land and buildings on northeasterly 
side of Preble St. adj. north line 
of land of Wallace A. Springer.... 
Douglass, George E.
..........
1,000 22.50 22.50
Land northerly of Running Hill
Road and land of Randall Skillin 
heirs, six acres, bought of Theo­
dore Deering .......................................... 150 3.38
Land northerly of Running Hill'
Road adj. land of Randall Skillin 
heirs, 55 acres........................................... 1,400 31.50 34.88
Donnell, J. B.
Lot land 50x100 feet on east side of
Marriner St. adj. north line of land
of Eliza J. Pratt.....................................
Drew, Charles A.
100 2.25 2.25
Lot land No. 19 on west of .Anthoine
St. and south side of Summer St.,
as per plan of Harbor View Park.. 
Draper, J. S.
Lots of land at Grand View Park, as
100 2 25 2.25
1
recorded in Cumberland Reg. of 
Deeds, plan book No. 8, page 135, 
Nos. 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 
84. 85, 86, 87, 97, 98, 99. 100, 101, 102, 
103, 106, 107, 124, 125, 126, 127, 147.
148, 153, 156. 157, 158, 168, 169, 170,
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Draper, J. S.— Continued.
171. 172 . 17!1, 174, 1 77, 200, 201,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 307, 308, 309, 310, 332, 333,
263, twel ve niiakin;g 12:1 lots. ...
Dunscome, W. J.
Land on south side of Hill St. adj. 
land of Robert E. Peary on north­
east and land of Walter B. Nutter 
on northwest, about 5% acres.........
Dunn, Albert H.
Lot land No. 34 on west side of Wal­
nut Ave., as per plan of Emery 
Highlands ...................................................
Duckett, Mrs. Martha
Lots of land, Nos. 269, 270, 271, 274. 
on west side of Rigby Road, as per 
plan of D & D of Grand View 
Park ............................................................
Dyer, Ephrian
Land and one building on north side 
of E St. adj. west line of land of 
Henry N. Nelson heirs.........................
Dyer, Carrie A.
Land on south side of Sawyer St. 
adj. westerly line of land of E. R. 
Dyer ..............................................................
Dyer, Mrs. Sears
Land and buildings on east side of 
Cottage St. adj. northeast line of 
land of E. C. Reynolds.........................
Dyer, Melville R.
Land on north side of Summer St. 
adj. westerly line of land of Jesse 
Dyer, about 50 feet front.....................
Dyer, Bertha E.
Land and buildings on south side of 
Sawyer St. adj. westerly line of 
land of George R. Barstow heirs, 
four acres ....................................................
Eaton, Thomas H.
One building on land of George W. 
Loveitt heirs on Loveitt’s Heights, 
on northwesterly side of Highland 
St........................................................................
Eastman, Catherine A.
Lot land on proposed street adj.- 
northwesterly line of land of E. E. 
Eastman, about 4,000 sq. ft..................
Building thereon ............................................
Eames, Elizabeth
Land and three buildings on north 
side of Cottage St. adj. easterly 
Real Est. 
Value
Real Est.
Tax
Personal 
Tax Total
1
151,845 $41.51 *.......... $41.51
550 12.37 12.37
100 2.25 2.25
40 .90 .90
1,100 24.75 24.75
700 15.75 15.75
1,600 36.00 36.00
200
1 v
4.50 4.50
1,600 36.00 36.00
400 9.00 9.00
125
300
2.81
6.75 ' 9.56
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Eames, Elizabeth—Continued.
line of land of William S. Emery 
heirs ............................................................
Edwards, John H.
Land and buildings on south side of 
Front St. adj. east line of land of 
G. E. Gowen..............................................
Edwards, John H.
Land and nine buildings on south 
corner of High and Stanford Sts.,
Lots, Nos. 52 and 53, block 39, on 
south side of Henley St., as per 
plan of H. H. Day.................................
Two buildings thereon.............................
Land on east side of School St. adj. 
land of J. H. Edwards........................
Land and buildings on west side of 
Stanford St. adj. north line of land 
of Bell Kennedy.....................................
Land and buildings on north corner 
of Preble and Jefferson Sts...............
Lots of land, Nos. 35 and 36, block 21, 
on east side of Pickett St., with one 
building thereon ...................................
Lots of land, Nos. 30 and 31, block 
22, on east side of Pickett St...............
Edwards, George PI.
. Lots of land, Nos. 136, 137 and 138. 
on Richland St., as per plan of 
Emery Highlands ..................................
Elliott, John, Heirs
Lot of land No. 81, as per plan of 
Spring estate ............................................
Ells, E. Frank
Lot of land No. 44 on Richland St. as 
per plan of Emery Highlands...........
Lots, Nos. 149. 150 and 151, on Cot­
tage St., as per plan of Emery 
Highlands ..................................................
Emery, Daniel F., Heirs
Land on south side of Broadway adj. 
east line of land of Plattie P. Smart, 
owned in common with F. H. Har­
ford and J. Waterhouse heirs, 5J4 
acres ............................................................
Land on northerly corner of Broad­
way and Stanford Sts., owned in 
common with F. H. Harford and 
J. Waterhouse heirs...............................
Bog land adj. Eastern Division of B. 
& M. R. R., 31 acres.............................
Emery, Alvin, Heirs
Land and two buildings on westerly 
corner of Highland Ave. and Cot­
tage St......................................................
Eskilson, Peter
Lot of land No. 15, as per plan of 
Brooklyn Heights .................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
#1,400 $31.50 $......... $31,50
1,100 24.75 24.75
9,300 209.25
100 2.25
400 9.00
125 2.81
500 11.25 •
1,000 22.50
700 15.75
200 4.50 277.31
300 6 75 6.75
150 3.38
..........
3.38
75 1.69
300 6.75 8.44
350 7.88
350 7.88
400 9.00 24.76
1,000 22.50
1
22.50
100 2.25 2.25
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Evans, John, Heirs
Land and buildings on westerly side 
of Mechanic St. adj. south line of 
land of Walter A. Shacklev............ .
Evans, Osman C.
Land and buildings on north side of 
A St. adj. westerly line of land of 
John P. Scribner......................................
Farnsworth, Benjamin B.
Lot of land on southerly corner of 
Highland Road and Bluff St., about 
6,000 sq. ft.....................................................
Farnsworth, Mrs. B. B.
Land and buildings on west corner of 
Bay and Bluff Sts. on Loveitt’s 
Heights, containing about 2,600 
sq. ft...............................................................
Land on corner of Bluff and Cioyster 
Sts., about 2,300 sq. ft............................
Fay, Herbert D.
Land and two buildings on westerly 
side of Brown St. adj. north line of 
land of E. W. Fullerton.....................
Fickett, Herbert W.
Lot No. 175 on east side of Park 
Ave., as per plan of D & D of 
Grand View Park..................................
Files & Southard
Lot No. 2 on southerly side of Broad­
way, as per plan of Emery High­
lands .............................................. ...............
Files, William E.
Lot No. 10 on Walnut St., as per plan 
of Emery Highlands..............................
Foss, Murray I*'.
Land on west side of Day St. adj. 
north line of land of Robert 
Woodside ....................................................
Fogg, Charlie C.
Lot of land No. 69, as per plan of 
Maplewood Park ....................................
Foster, Benjamin
Lot of land No. 88, as per plan of 
Maplewood Park ....................................
Fossett, Frank-
Lot of land No. 48, as per plan of 
Maplewood Park ....................................
Freeman, Georgiana E.
Lots of land, Nos. 9 and 11, on the 
southeasterly side of Margaret and 
Sixth Sts........................................................
Frausing, Paul
Land and two buildings on southerly 
side of Brown St. adj. westerly line 
of W. F. Dresser, lot 50x140 ft..........
Frye, Alburney W.
Lots of land, Nos. 12, 13, 14, as per 
plan of Dresser & Jordan, on south
$1,400
2,200
480
4,000
1,840
1,300
20
150
100
200
300
1,100
$31.50 $31.50
49.50
10.79
90.00
41.40
I
29.25
I .45
i
3.38
2.25
I
4.50 ............
.56
.56
24.75
49.50
10.79
131.40
29.25
,45
3.38
2.25
4.50
.56
| .56
; .56
6.75
24.75
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Frye, Alburnev W.—Continued.
side of Brown St. adj. easterly line
of land of Frederick Hutchinson
heirs ............................................................. $ 375 5 8.43 ?......... 5.........
Two buildings thereon............................. 2,200 49.50
Land southerly from Brown St. adj.
easterly line of land of Arthur W.
Pierce, as per plan of Dresser &
Jordan. 33 acres..................................... 600 13.50 71.43
Fuller, Augustus P. Co.
Land and buildings on west of Lin-
coin St. adj. easterly line of land
of Atwood Lead Co., consisting of
varnish factory, storehouse, stable.
etc..................................................................... 6,500 146.25 56.25 202 50
Fuller, Augustus P.
Land and buildings on northeasterly
corner of Main and Lincoln Sts.
adj. southerly line of land of Port-
land Iron & Steel Co.............................. 4,500 101.25 22.50 123.75
Fuller, Vernal V.
Land on east side of Lincoln St.,
adj. northeasterly line of land of
Samuel Flaskell heirs, five acres... 1,500 33.75
Three buildings thereon.......................... 2,000 45.00 ........... 78.75
Fuller, Mervia
Lots of land. Nos. 128, 129. 130, 131,
151, 152, as per plan of D & D of
Grand View Park................................... 150 3.38 3.38
Garco, A. T.
Lots of land, Nos. 180 and 181, on
east side of Park Ave., as per plan
of Grand View Park............................ 40 .90 ........... 90
Gayland, Harry E.
Lot of land No. 173, as per plan of
Maplewood Park ................................... 25 .56 .56
Gearin, Michael J. ...........
Lot of land No. 51, as per plan of ■
Maplewood Park ................................... 25 .56 .56
Gould, Amelia J.
Land and buildings on southerly side
of Deake St. on Loveitt’s Heights,
one acre ..................................................... 1,300 29.25 29 25
Goodrich, Charles L.
Lots of land, Note. 55, 56, 59, 60, 63,
64, as per Anson plan, on east side
of Stanford St........................................... 800 18.00 ........... 18.00
Goddard, Rowena
Land and flats on north side of
Broad wav adj. east line of land of
Edward Deering ................................... 200 4.50 4.50
Gormley, Fred 1
Lot of land No. 90, as per plan of
Maplewood Park ................................... 25 .56 ........... .56
Gooding, John
Lot of land No. 84 on Richland St., as
per plan of Emery Highlands........... 100 2.25 2.25
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Gould. Moses M.
Lots of land, Nos. 68, 69, 73, 74, 75, 
on Richland St., as per plan of Em­
ery Highlands ........................................ $ 500 $11.25 /....... $11 25
Green, Joseph W.
Land westerly from Running Hill 
Road adj. land of Moses Chapman 
heirs .............................................................. 150 3.38 3.38
Graffam, Peter
Land and three buildings on north­
erly side of Graffam St. adj. east­
erly line of land of George Jordan 
heirs, about 66,000 sq. ft........................ 6,000 135.00 135.00
Greenlaw, Mrs. Emma
Lots of land, Nos. 77, 78, 79, as per 
plan of Grand View Park.................. 30 .67 ........ .67
Grand View Co.
Land and buildings on west side of 
Preble St. adj. south line of land 
of 0. D. Cline heirs............................... 4,000 90.00 90.00
Green, Sarah
Lot of land No. 78 on southerly side 
of Harbor View Ave., as per plan 
of Harbor View Park........................... 150 3.38 • ••••• 3.38
Griffith, Arthur L.
Lot of land No. 22 on southeast side 
of Broadway, as per plan of Mus- 
sey Farm ..................................................... 250 5.62 5.62
Griffin, William W.
Lots of land, Nos. 57 and 59, on east 
side of Margaret St., as per plan 
of Mussey Farm....................................... 500 11.25 11.25
Gribben Bros.
Lot of land on cast side of Preble St. 
adj. south line of land of George 
Loveitt heirs .............................................. 150 3.38
One building thereon.................................. 300 6.75 10.13
Gregg. Capt. Henry L.
Land and buildings on southwesterly 
side of Bluff St. adj. westerly line 
of land of Henry Loveitt heirs, 5,400 
sq. ft., on Loveitt’s Heights.................. 1,600 36.00 36.00
Hasty, Almira K.
Land on north side of Summer St. 
adj. east line of land of M. E. 
Whitney heirs ....................................... 75
1
1.69 1.69
Hamm, Mrs. Jennie A.
Land and buildings on north side of 
I) St. adj. easterly line of land of 
Neal C. Sorenson................................. 1,000 22.50
Land and two buildings on north side 
of D St. adj. east line of land of 
Bridget Murrey heirs......................... 1,100 24.75 47.25
Hastings, Julia A.
Land and buildings on northwesterly 
corner of Cioyster and Hastings 
Sts. on Loveitt’s Heights, 5,000 
sq. ft............................................ 2,600 58.50
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Hastings, Julia A.—Continued.
Lots of land, Nos. 87 and 88, on
both sides of Mussey St., as per 
plan of Mussey Farm........................... $ 300 $ 6.75 $•••••••• $65.25
Harmon, Eunice S. <
Lots of land, Nos. 108, 109, on east-
erly side of Grand View Ave., as 
per plan of D & D of Grand View
Park ............................................................ .60 1.35 1.35
Harmon, J. P.
Lots of land, Nos. 234, 235, 236, 237, 
238, 239, on west side of Railroad
Ave., as per plan of Grand View
Park ........................................................... .60 1.35 1.35
Hay, George G.
Lots of land, Nos. 27, 28, 57, 58, 59, as
per Anson plan of Meeting House 
Hill .............................................................. 250 5.62 5.62
Haskell, Annie R.
Lots of land, Nos. 5, 15, 17, 19, 21, on 
southerly side of High St., as per 
plan of Mussey Farm, with four 
buildings thereon ..................................
Hamilton, Edwin W.
...................
4,400 99.00 99.00
Land and buildings on south side of
Summer St. adj. west line of Ra­
chael Y. Spaulding heirs......................
Hanscome, A. L.
2,200 49.50 49.50
Lots of land, Nos. 13 and 14, as per 
plan of Brooklyn Heights...................
Lots of land, Nos. 87, 88, 89, 90, 91,
200 4.50
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, as per plan of Emery High-
lands ............................................................ 920 20.70 25.20
Hawkes, Edna E.
Lot of land No. 51 on east side of Bz
St., as per plan of Mussey Farm.... 
Hanson, Abagail
200 4.50 4.50
Land on both sides of Nutter St. adj. 
east line of land of Robert E.
Peary, 1% acres......................................
Harford, Frederick H.
250 5.63 5.63
Land and buildings on south corner 
of Sawyer St. and Harford Ct..........
Land and buildings on west side of
2,100 47.25
1 *
Pine St. adj. south line of land of 
Robert Paige heirs................................. 900 20.25
One building on land of R. M. Cole, 
corner of High and Sawyer Sts. ...
Land and buildings on north side of
500
I
11.25
1
High St. adj. west line of land of 
E. E. Brewer............................................ 1,400 31.50 1
Lots of land, Nos. 1, 2, 15, 14. 16, as
per plan of A. E. Skillin of N. R. 
Dyer property .......................................... 850 19.12
Land and one building on south side
of Harford Ct. adj. east line of land 11 1
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Harford, Frederick H. — Continued.
of D A. Kincaid............................... >•.<■.>•» .,$1,250 $28.12 $........ $..........
Land and buildings on north side of
Harford Ct...................................................
Land and two buildings on west side
1,200 27.00
of Dyer St. adj. west line of land 
of William Dole heirs........................... 1,700 38.25
Land on east corner of Shawmut and
Pickett Sts...................................................
Land and buildings on southerly side
100 2.25
of High St. adj. westerly line of 
land of George P. Burns heirs........... 1,200 27.00
Land on south side of Broadway adj. 
land of B. F. Trundy...........................
Land on northerly corner of Stan-
125 2.81
ford and Broadway, owned in 
common with J. W. Waterhouse 
and D. F. Emery heirs......................... 700 15.75
Land on south side of Broadway St.,
owned in common with J. W. 
Waterhouse and D. F. Emery heirs, 
adj. east line of land of Hattie P.
Smart ...........................................................
Lots of land, Nos. 13 and 14, on east
600 13.50
side of Sawyer St. adj. northerly 
line of land of Hannah E. McFar-
■
land ................................................................
Land and buildings on south side of
600 13.50
Front St. adj. east line of land of 
R. B. Loring heirs .................................. 800 18.00
Building on Thornton property on
west side of Pickett St.......................... 1,000 22.50
Cottage in rear of Pickett St.................
One cottage on Prospect Hill on
500 11.25
Thornton and Harford land...............
One building on north side of Surf-
800 18.00
site Road on land of Thornton 
and Harford ............................................. 700 15.75
One building on east side of Sawyer
St. adj. south line of land of Pen­
tecostal Church .................................... 900 20.25 403.30
Heckbert, Edwin E.
Land on south side of Main St. adj.
west line of land of J. S. Libby 
heirs ......................................... 200 4.50
Lot land No. 54 on north corner of
Richland St. and Cottage St., as 
per plan of Emery Highlands........... 100 2.25 6.75
Hennessey, Eleanor M.
Lot of land on Loveitt St. adj. north-
westerly line of land of E. E. East-
man ..................................... 150 3.38 3.38
Henley, Mrs. Rose
Lot land No. 12, as per plan of A. E.
Skillin of N. R. Dyer property, on 
north side of Pickett St........... 175 3.94 3.94
Henley, Sarah A.
One lot of land 6,900 feet on Channel
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Henley, Sarah A —Continued.
Road, Loveitt’s Heights...........
Higgins, Charles A.
$ 500 $11.25 $............ $11.25
Land and buildings on north side of
Broadway adj. east line of land of
Rowena Goddard .................................. 700 15.75 15.75
Higgins, Ellen
Land on west side of Lincoln St. adj.
west line of land of Ammi Whitney,
two acres ................................................... 600 13.50
Two buildings thereon.............................
Land on both sides of the Mussey 
Road adj. northerly line of land of 
Charles Bryant ........... '...........................
Hill, Margaret A.
1,400
400
31.50
9.00 54.00
Land and one building on south 
corner of Cottage and Thomas Sts., 
Holt, J. F.
2,500 56.25 56.25..............
Lot land No. 4 on south side of
Broadway, as per plan of Emery
Highlands .................................................
Homan, Mary
100 2.25 2.25
Lots of land, Nos. 154 and 155, as per 
plan of D & D of Grand View Park, 
Hodgdon, Samuel
50 1.12 1.12
Boat house on westerly end of B St.
oh land of Elizabeth W. Thomas es­
tate .............................................................. 800 18.00 18.00
Homestead, Mrs. T. F.
Cottage on Loveitt’s Heights on south
side of Channel St................................... 300 (> 75 6.75
Houston, John A.
Land containing 9,947 sq. ft., with
two buildings thereon, on southeast­
erly side of Bay St. adj. southerly 
line of land of George W. Loveitt z 
heirs ............................................................. 3,500 78.75
•
78.75
Hughes, Arthur E.
Lot of land No. 2 north of Brown
St., as per plan of Pleasantdale 
Terrace •....................................................... 100 2.25
Lots of land, Nos. 3 and 4. on the
south side of Summer St., as per 
plan of Harbor View Park............... 150 3.37 5.62
Jackson, Herbert A.
Land on easterly side of Westbrook
St. adj. southerly line of land of 
Abner Gould heirs................................. 4,500 101.25
Two buildings thereon..............................
Jackson, Leroy W.
200 4.50 .............. 105.75
Land on east side of Elm St. adj. 1
north line of land of David D.
Jones, about 100x120 feet.................... 300 6.75
Land on easterly side of Kelsey St.
adj. north line of land of William 
E. Dyer .................................................... 2.50 5.63 12.38
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Jerriss, Ellen L.
adj. land of Louisa Howard.............
Land on west side of Burnham St. J 75 $ 1.69 $........ $........
Land on west side of Mechanic St.
adj. westerly line of land of Boston
& Maine R. R............................................ 500 11.25
Land and flats on Eastern Division of
B. & M. R. R. adj. easterly line of 1 1
land of John W. Minott heirs........... 550 12.37 25.31
Jones, W. S.'
Lots of land, Nos. 15 and 91, as per
plan of Spring estate............................. 300 6.75 ........... 6.75
Jones, Mrs. Olive C.
Lot of land and buildings thereon, on
north side of John Ave. on Love-
itt’s Heights adj. land of Joseph W. 1
Lord ............................................................. 1,400 31.50 31.50
Johnson, Miss Dorcas, Heirs
Land on north side of Payne Road
adj. cast line of land of William
Boothby heirs, 12 acres......................... 600 13.50 13.50
Johnson, Mrs. Margaret
...........
Lots of land, Nos. 56, 57. 58 and 59.
as per plan of Maplewood Park.... 40 .90 .90
Jose, Horatio N., Heirs
Land and three buildings on south
side of Main St. adj. west line of 1
Mary F. Moody........................................ 1,500 33.75
Bog land adj. the Eastern Division
of the B. & M. R. R., with one
building thereon ..................................... 700 15.75 ............ 49.50
Jordan, Fritz H. ............1
Land westerly from Cottage St. adj.
land of Joseph Siminton...................... 100 2.25 ........... 2.25
Jordan, James W., Heirs
Land and buildings on east side of I
Preble St. adj. land of Daniel
White ........................................................... 1,000 22.50 22.50
Johnson, Randall 9
Land and two buildings on north side
of Highland Ave. adj. land of Ed-
ward D. Crocker heirs.......................... 600 13.50 13.50
Johnson, Theodore
Lots of land, Nos. 75 and 76, on
southerly corner of Grand View
Ave. and Boylston St., as per plan
of D & D of Grand View Park.... 50 1.12 1 12
Jones, Maria F.
Lots of land, Nos. 182, 183, 184, 185,
on east side of Park Ave., as per
plan of D & D of Grand View
Park ...................................................... 80 1.80 • i an
Johnston, Wilton E.
••••••
Land on south side of Cottage St.
adj. east line of land of William G.
Davis heirs ............................................ 200 4.50 •
One building thereon.................................. 1,800 40.50 45.00
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Johnston, William J.
Land and buildings on north side of
Cottage St. adj. westerly line of
land of William G. Davis heirs.... 
Jordan, Annie C.
Lots, Nos. 84 and 86, on west side of
$1,200 $27.00 I.......... $27.00
Mussey St., as per plan of Mussey
Farm ...........................................................
Lots of land, Nos. 75, 77, 79, 83, 91 
and 95, on easterly side of Mar­
garet St.........................................................
300 6.75
1,050 23.63
Lot of land No. 97 on north side of
Cottage St....................................................
Lots of land, Nos. 6, 18, 13, 15, on
200 4.50
both sides of Sixth St., as per plan 
of Mussey Farm...................................... 600 13.50
Lot of land No. 9 on south side of
Fifth St., as per plan of Mussey
Farm ........................................................... 150 3.38 51.76
Jones, Prue R.
Lot of land on easterly corner of
Woodbury and Cottage Sts., with 
one building thereon.............................. 800 18.00 18.00
Johnson, John I.
Lots of land, Nos. 130 and 131, as per 
plan of Maplewood Park....................
Johnston, James R.
50 1.13 1.13...........
Land and buildings on easterly cor­
ner of High and Oak Sts...................
Lot of land 60x112 feet on west side 
of Marriner St. adj. north line of 
land of Eliza J. Pratt..........................
Johnston, Bailey & Co.
2,700 60.75
4.50 65.25200
Lots of land, Nos. 4 and 5, as per 
plan of Brooklyn Heights....................
Johnson. George W., Heirs
200 4.50 4.50
Land on south side of Payne Road 
adj. easterly line of land of E. S. 
Milliken, 38 acres...................................
One building thereon ...............................
Kenney, Charles G.
1,200
100
27.00
2.25 29.25
One building on Loveitt’s Heights on 
southerly side of Highland Road... 
Kendall, Harriett
500 11.25 11.25
Land and buildings on east side of
Dyer St. adj. northerly line of land 
of F. H Harford.................................... 1,800 40.50 40.50
Kenney, William
Lot of land about 62x82 on south­
easterly corner of Willard and 
Loveitt Sts...................................................
Building thereon ........................................
Kelley, Annie M.
200
1,500
4.50
33.75 38.25
Land and cottage on north corner of
Deake and Loveitt Sts., 100x100 ft., 
Keith, M. L.
1,000 22.50 22.50
Lot of land about 50x75 feet on the
southerly corner of Willard and
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Keith, M. L.—Continued.
Loveitt Sts., with one building 
thereon .......................................................
Kincaid, Henrietta
Land on east side of School St. adj. 
west line of land of Mrs. L. H. 
Hubbard heirs, 1J4 acres....................
King. Florence E.
Lots of land, Nos. 61 and 63, on 
northerly side of Willard St., 
50x100 feet each, adj. southwest­
erly line of land of Eben N. Perry, 
Two buildings thereon................................
Knight, Thomas E.
Land on northerly corner of Ocean 
and B Sts., extending 200 feet on 
Ocean, 250 feet on B St., thence 
southerly 160 feet, thence easterly 
300 feet to the channel of Fore River, 
including flats ...........................................
Two buildings thereon..............................
Land on cast side of Scamman St. 
adj. northerly line of land of 
Luther T. Oliver heirs..........................
Knight, Howard P.
Land and three buildings on south 
side of Highland Ave. adj. west­
erly line of land of F. H. Harford, 
Kroff, Mrs. George A.
Land and buildings on northerly side 
of Front St. adj. westerly line of 
land of Siminton heirs..........................
Lamson, Annie
Land and buildings on north side of 
High St. adj. west line of land of 
T. E. Forrest, 9,473 sq. ft. .’..............
Laughlin, A. T.
Lot of land No. 105 on Walnut St., 
as per plan of Emery Highlands...
La Row, Mary F.
Lots of land, Nos. 7, 8, 9, as per plan 
of Maplewood Park................................
LaRow, Philip
Lots of land, Nos. 100 and 101, as per 
plan of Maplewood Park....................
Ladd, Royden P.
1 wo lots of land on north corner of 
Union and Park Ave., Nos. 159 and 
160, as per plan of D & D of 
Grand View Park....................................
Lewis, Abraham B.
One lot of land on corner of Willard 
and Stevens Sts., 100x100 feet.....
One unfinished building...........................
Lewis, Elizabeth T.
Lot No. 95 on easterly side of High­
land St., as per plan of Brooklyn 
Heights ........................................................
Real Est. Real Est. 
Value Tax
$1,400
500
400
2,600
4,000
2,000
400
1,800
1,600
1,400
100
75
50
50
200
800
150
Personal 
Tax Total
$31.50
11.25
•
.
$31.50
11.25
9.00
49.50 59.50
90.00
45.00
9.00 144.00
40.50 40.50
36.00 36.00
31.50 ........... 31.50
2.25 2.25
1.69 1.69
1.13 ........... 1.13
1.13 1.13
22.50
\
22.50
3.38
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Lewis, Elizabeth T.—Continued.
Lot of land No. 21 on southeast side 
of Broadway, as per plan of Mus­
sey Farm ................................................... $ 200
•
$ 4.50 $.......... $ 7.88
Legault, Ovid
Lots of land, Nos. 91 and 94, as per 
plan of Maplewood Park.................... 50 1.13 1.13
Leavitt, Ernest N.
Lot of land 50x100 on north side of 
Smith St. adj. northerly line of 
land of William E. and Albus Grif­
fin, with one building thereon........... 1,150 25.87 25.87
Leighton, Llewellyn M.
Lot of land No. 61 on west side of 
Richland St., as per plan of Em­
ery Highlands, with one three-flat 
house thereon .........................................
Lots of land, Nos. 60, 62, 92, on west 
side of Mussey St., as per plan of
Mussey Farm ..........................................
3,000
350
67.50
7.87
Lot of land No. 16 in Ottawa Park 
extension on southwest side of Cot­
tage St., with one building thereon,
One lot of land No. 49 on Harriett
1,100 24.75
St., as per plan of Mussey Farm, 
with building thereon.......................... 2,650 59.63 159.75
Leighton & Hillis
Lots of land, as per plan of Emery 
Highlands, numbered 
21, 
35, 
55,
Lots
28,
52,
93, 95 and 97, on both sides of Har­
riett St...........................................................
Lots of land. Nos. 9. 10, 11, 12, 13. 14, 
15, 16. 17, 18, 19, 20, 22, 26, 31, 35,
37, 39, 41. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 66,
77 and 79, on both sides of Mussey
St., as per plan of Mussey Farm..
Lots
21,
42,
58,
22, 25, 26, 27, 29,
43, 45, 47, 48, 49, 
59, 60, 62, 63 and 
of land, Nos. 18,
30, 32, 34, 36, 40,
54, 56, 58, 60, 62,
31,
51,
32, 33,
52. 53,
I
I
1,050 23.62
16, 18, 19, 20
30,
50.
64.
20, 22. 24, 26,
42, 44, 46, 48,
77, 78, 80. 91,
2,900 65.25
i i
»
of land, Nos. 1, 3, 6, 7, 9, 11, 15,
23, 25, 27, 29. 31, 33, 36, 38, 40,
44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56,
64, 65, 66, 67. 68, 69, 70. 71, 72,
73, 76, 78. 80, 82, 84, 86. on both sides 
of Margaret St., also lots A and B, 
Lots Nos. 5 and 7, on Sixth St., Lots
Nos. 2, 4, 6, 8, 10. on Pine St., Lots
Nos. 1, 3, 5, 7, on Fifth St., Lots Nos. 
10, 12, 14, 15, 16, 26, on Broadway 
Street ...........................................................
One building on west side of Harriett
St., as per plan of Mussey Farm, on 
lot 56 ..........................................................
One building on lot No. 17, as per 
plan of Emery Highlands..................
2,800
4,600
1,700
2,000
1,500
63.00
103.50
38.25
45.00
33.75
l
I
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Leighton & Hillis—Continued.
Lots of land. Nos. 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 96, 98, as per plan of Mussey
1
Farm ............................................................
One building on lot No. 92, unfinished,
$1,000
2.000
$22.50
45.00
i....... «......
Lots of land, Nos. 212, 213, 214, 215,
on Cottage and Walnut Sts...............
Land and buildings on east side of
400 9.00
Elm St. adj. the southerly line of 
land of Charles W Smith................ 1,800 40.50
Lot of land on east side of Elm St. 
adj. the north side of D. A. Junkins, 
about 57x100 feet....................................
Lot No. 17, as per plan of Emery 
Highlands, with building thereon..
Lewis, Charles E.
529.87
100
1,700
2.25
38.25
Land on northeast side of Preble St.
adj. westerly line of land of Albert 
Smith, about 110x198 feet.................. 550 12.37
One dwelling house thereon..................
Lot of land on westerly side of Fort
1,450 32.63
Road adj. southwesterly line of 
land of Hannah Smith. 60x120 feet. 250 5.63 50.63
Libby, Theodore, Heirs
Land northerly of Running Hill
Road between Scarboro line and 
land of Randall Skillin heirs, 20 •
acres ............................................................. 525 11.81 11.81
Libby, James S., Heirs
Land and two buildings on westerly 
corner of Main and Ocean St.............
Land on south side of Main St. adj.
1,200
■
27.00
west line of land of Archie Wilkin-
son ................................................................. 200 4.50 31.50
Libby, Lucinda
Land and two buildings on east side
of Cottage St. adj. southerly line of 
land of C. B. Dalton Co...................... 1,500 33.75 33.75
Libby, Annie G.
...........
Lots of land, Nos. 14 and 15, on east
side of Main St., as per plan of D
& 1) of Grand View Park ............. 125 2.81 2.81
Libby, Albert E.
Lot of land No. 78 on northeast side
of Chase St..................................... 150 3.37 3.37
Libby, Arthur W.
Lot of land No. 85 on Richland St..
as per plan of Emery Highlands.. 100 O 9.r> 2.25
Little, Helen M. and Emma F.
Land easterly of Payne Road adj.
land of F. A. Waldron & Son, 49
acres ..................................... 1,470 33.08 • 33.08
14.18Little, F. H. Oil Co......................
Lombard, Charles F.
14.18
Land and three buildings on north
side of Brown St. adj. east line of 
land of Thomas B. Haskell........... 2,000 45.00 45.00
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Lockwood, Dr. Edward B.
One building on north side of Hast­
ings St. on Loveitt’s Heights...........
Lombard, Abbie A.
Land and buildings on south side of 
Brown St. adj. westerly line of 
land of John Cash.................................
Lord Bros.............................................................
Lowell, Ephriam M.
Lot of land No. 61 on Walnut St., as 
per plan of Emery Highlands...........
Loveitt, Freeman E.
Land and buildings in rear of west 
side of Preble St. adj. north line of 
land of Nora C. Higgins....................
Lyden, Patrick
Lots of land, Nos. 104 and 105, as 
per plan of Grand View Park.........
Maddox, Sanford A.
Lots of land, Nos. 3 and 4, block 39, 
on west side of Pickett St., as per 
plan of H. H. Day, with two build­
ings thereon .............................................
Maddox, Mrs. Ella M.
Lots of land, Nos. 21 and 22, with 
buildings thereon, on easterly side 
of Tremont St., as per plan of D & 
D of Grand View Park......................
Maxfield, Horatio
Land and buildings on south side of 
Payne Road adj. northerly line of 
land of Robert Trickey heirs, 15 
acres ............................................................
Marrett, James E.
Four lots of land, Nos. 38, 39, 37, 40, 
on west side of School St., as per 
Anson plan .............................................. '
Marriner, Frank A.
Land on west side of Scamman St. 
adj. north line of land of Stephen 
Scamman heirs .....................................
Mason, James
Lot of land No. 18, as per Johnson 
plan of N. R. Dyer property.............
Manter, Lucretia A.
Lot of land No. 31, as per Skillins 
plan of N. R. Dyer property.............
Manchester, Horace B.
Lots of land, Nos. 322, 323, 328, as 
per plan of Elias Thomas property, 
with building thereon..........................
Mann, William
Lot of land No. 54 on Walnut St., as 
per plan of Emery Highlands.........
Madson, M. Reinert
Lot of land No. 171, as per plan of 
Maplewood Park ...................................
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
Real Est. 
Value
$ 500 $11.25 $........ $11 25
600 13.50
45.00
13.50
45.00
100 2.25 ........... 2.25
400 9.00 9.00
80 1.80 ........... 1.89
1,400 31.50 31.50
500 11.25 11.25
750 16.87 16.87
300 6.75 6.75
200 4.50
•
4.50
175 3.94
I
3.94
175 3.94 ........... 3.94
1,000 22.50 1
1
22.50
100 2.25
I’
2.25
25 .56 .56
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Marine Hardware and Equipment Co.
Land and buildings bounded as fol­
lows : Northeasterly by Marriner 
St., easterly by Margaret St., with 
flats adjoining known as the Plush 
Mill property, with buildings of 
brick and wood, engines, boilers 
and machinery and all fixtures at­
tached to the same, as per plan of 
Mussey Farm, recorded in Cum­
berland Registry of Deeds, plan 
book 7, page 35........................................
Maxwell, Anna
Lot of land No. 15 on the west side 
of Anthoine St., 5,625 sq. ft., as per 
plan of Harbor View Park................
Matthews, Allan
Land on north side of Pearl St. adj. 
southwest line of land of Emil 
Odencrandz, 105x150 feet, with one 
building thereon ....................................
McCrindle, Marion J.
Lot of land on west side of Railroad 
Ave. No. 216, as per pla nof D & D 
of Grand View Park.............................
McCausland. Herbert
Lots of land, Nos. 38, 96 and 103, on 
Chase and Highland Sts......................
Lot of land No. 65 on west side of 
Maplewood St., as per plan of 
Brooklyn Heights, plan book 9, p. 97, 
McCarthy, Catherine, Heirs
Three lots of land on westerly corner 
of Ocean and Summer Sts. adj. 
southerly land of Henry Wienburg, 
with buildings thereon..........................
McCarthy, Eugene M.
Land on west side of Cottage St. 
adj. the division line between South 
Portland and Cape Elizabeth............
McDonald, Mary E.
Land on northerly side of Parrott 
St. adj. easterly line of land of 
John L. Parrott heirs...........................
McDonald. James
Lot of land No. 47, as per plan of 
Maplewood Park ...................................
McGowan, George E.
Land on south side of Front St. adj. 
east line of land of F. II. Harford, 
McKenney, Cyrus B.
Land and buildings on west side of 
Cummings Road adj. easterly line 
of land of F..P. Cummings................
McKnown, Mary L.
Land and two buildings on southerly 
corner of High and Preble Sts. ... 1,600 36.00
$15,000 $337.50
150 3.38
800 18.00
25 .56
600 13.50
100 2.25
1,400 31.50
100 2.25
100 2.25
25 .56
125 2.81
300 6.75
$337.50 $675.00
...........  3.38
............ 18.00
............ .56
............ 15.75
............ 31.50
............ 2.25
...........  2.25
............ .56
............ 2.81
6.75
i
............ 36.00
i
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McKern, Eugene L.
Lot of land No. 95, as per plan of 
Maplewood Park ................................... J 25 $ .56 $....................... $ .56
McLellan, Isaac
Lot of land No. 87, as per plan of 
•Maplewood Park ................................. 25 .56 .56
McNair, Lizzie
Lot of land No. 75 on Harriett St., 
as per plan of Mussey property.... 100 2.25 2.25
McSweeney, Joseph
Lot of land No. 52, as per plan of 
Maplewood Park ................................... 25 .56 .56
Me Vane, L. M.
Lot of land No. 88 on southerly side 
of Chase St., as per plan of Brook­
lyn Heights .............................................. 200 4.50 4.50
Merchants Marine Railway Co.
Land and flats on north side of Front 
St. adj. easterly line of land of 
Portland Shipbuilding Co., includ­
ing buildings and machinery
thereon ...................................................... 18,000 405.00 405.00
Melcher, H. S., Heirs
•
Land and two buildings on south 
side of Main St. adj. westerly line 
of land of Fuller Bros.......................... 2,200 49.50 ..................... 49.50
Merrill, William
Lot of land No. 30, as per plan of 
Spring estate ........................................... 100 2.25 2.25
Merriman, James
Land and buildings on east side of 
Pickett St. adj. east line of land of 
Hugh Merriman heirs.......................... 1,100 24.75 24.75
Mercier, Lester A.
Lots of land, Nos. 57 and 58. on east 
side of Highland St., as per plan 
of Brooklyn Heights ............................... ' ' 400 9.00 9.00
Merrow, Louisa, Heirs
Land and one-half building on east 
side of Sawyer St. adj. south line 
of land of S. A. Woodbury.............
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. east line of land of 
Hattie E. Smart heirs..........................
700
650
15.75
14.63 30.38
Miller, James, Heirs
Lot of land No. 6 on easterly corner 
of School and Jefferson Sts., 9,000 
sq. ft..............................................................
Lot of land No. 7 on northerly cor­
ner of School and Jefferson Sts. ..
450
900
10.13
20.25
•
Lot of land No. 10 on west side of 
Sawyer St. adj. School House lot, 
34,000 sq. ft................................................
Land on west side of Sawyer St. 
adj. land of N. R. Dyer, 73,000 
sq. ft...............................................................
700
1,460
15.75
32.85
1
78.98
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Miller, Martha V.
Land and buildings on easterly corner 
of Kelsey and Chapel Sts.................... $1,800 ^40.50 $........ $40.50
Mitchell, Mrs. William W.
Land on south of Front St. and east 
side of Dyer St. adj. westerly line 
of land of N. E. Gordan...................... 800 18.00
. /
18.00
Moriarity, James E.
Lots of land, Nos. 264, 265, 266, 267, 
on west side of Rigby Road, as per 
plan of Grand View Park.................. 40 .90 ......... .90
Moulton, Willis B.
Land and buildings on south side of 
Front St. adj. easterly line of land 
of Fred A. Shaw....................................
Lot of land No. 19 on east side of
Free St..........................................................
One building thereon...............................
1,600
200
300
36.00
4.50
6.75 47.25
Morse, Nathaniel W.
Land on west side of Stanford St. 
adj. southerly line of land of Susan 
Buzzell ........................................................ 250
•
5.63 5.63
Morse, Franklin H.
Lot of land No. 10 on southerly side 
of Brown St. adj. easterly line of 
land of Susan M. Hall and Annie 
McKenney ................................................. 150 3.38 3.38
Monreadien, Mary
Lots of land, Nos. 158, 189, 160, 161 
and 162, 163, 164, 165, as per plan 
of Maplewood Park............................... 120 2.70 2.70
Montreal Collateral Loan Co.
Lots of land, Nos. 71, 72, 76, on 
Richland St., as per plan of Emery 
Highlands ............................................... 300 6.75 6.75
Morton, Frank S.
One building on west side of Loveitt 
St. on Loveitt’s Heights...................... 400 9.00 9.00
Mulkern, Ellen
Lots of land, Nos. 14, 15, 16, 17, 53, 54 
and 55, as per plan of Maplewood 
Park ........................................... 105
75
2.36
1.69
2.36
1.69
Mulkern, Bridget V.
Lots of land, Nos. 132, 133, 134, as 
per plan of Maplewood Park...........
Mun joy Land Co.
Land on the north side of Parrott St. 
adj. easterly line of land of John 
L. Parrott heirs on the west by land 
of William Mereau heirs, 7 acres..
Land east of Ocean St. adj. east line 
of land of John L. Parrott heirs, 
one acre ...........................
1,050
200
23.63
4.50 •28.13Murphy, John P.
Land on easterly side of Anthoine
St. and north side of Highland
Ave. adj. westerly line of land of
• ■
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Murphy, John P. — Continued.
Stephen Scamman heirs, about nine 
acres ..................................... .....................
Naylor, William R.
Land on north side of Summer St. 
adj. east line of land of Susan Dick­
ey heirs ....................................................
New England Co.
Land lying between Ridgeland Ave. 
and Brown St. adj. westerly line of 
land of First M. E. Church and 
Brown’s Hill Cemetery, as per plan 
of Pleasantdale Terrace......................
Lots of land, Nos. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49,50,51,52, 53, 54, 55, 56. 57. 
58. 60, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69. 70. 71, 72. 73, 74, 77, 79, 83, 84.
85, 86, 87, 88, 89, 90, on west side 
of Anthoine St. and south side of 
Summer St., as per plan of Harbor 
View Park ........................... ...................
Neary, Patrick-
Land on west side of Latham St. 
known as the Pearson property.... 
Nichols, Helen G.
Land and buildings on west side of 
Pickett St. adj. westerly Collins 
Sullivan heirs .........................................
Nickerson, Frank
One building on west side of Walnut 
St. and lot No. 28, as per plan of 
Emery Highlands .................................
Nickerson, A. Eugene
Two buildings east of Preble St. on 
land of George W. Leavitt heirs... 
Nowell, Ralph
Lan3 on north side of Broadway adj. 
east line of land of Benjamin F. 
T rundy .......................................................
Napolitano, Barbano
Lots of land. Nos. 250, 251. 252, 253, 
west side of Railroad Ave. and 
north corner of Tremont St., as per 
plan of D & D of Grand View 
Park ............................................................
Noyes, Annie S.
One lot of land on east side of Preble 
St. adj. land of Aaron Danforth 
heirs, with one building thereon... 
Oakes, Emma E.
Land on north side of Pickett St. 
adj. land of Fred E. Shaw..................
O’Brien, Nellie G.
Lot of land No. 44, as per plan of 
Maplewood Park .................................
$6,000 $135.00
100 2.25
•
1,000 22.50
5,500 124.88
150 3.38
2,200 49.50
1,500 33.75
500 11.25
300 6.75
100 2.25
1,000 22.50
150 3.38
25 .56
$.......... $135.00
...........  2.25
...........  147.38
...........  3.38
I
-
...........  49.50
...........  33.75
...........  11.25
...........  6.75
........... I 2.25
...........  22.50
............ 3.38
...........  .56
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O’Brien, H. & J. J.
Lots of land, Nos. 75 and 76, west of 
Anthoine St., as per plan of Har­
bor View Park........................................ $ 200 | 4.50 $.......... $ 4 50
O’Connell, Dora
Lot of land No. 8 west of Anthoine 
St., as per plan of Harbor View 
Park ............................................................. 100 2.25 2.25
Oliver, Luther P.
Land on cast side of Scamman St. 
adj. northerly line of land of 
Stephen Scamman heirs...................... 450 10.13 10.13
Ohler, Mrs. A. G. C.
Lots of land, Nos. 110 and 111, on 
southerly corner of Union St. and 
Grand View Ave., as per plan of 
Dodge & Draper of Grand View 
Park ............................................................ 100 2.25 !. 2.25
Oliver. Maggie L.
Lots of land, Nos. 87 and 60, as per
Jordan plan of Spring estate........... 250 5.63
Land and buildings on west side of 
Marriner St. adj. north line of land 
of Charles Coughlin ............................. 750 16.88 22.51
Opdyke. Ralph •
Lots, Nos. 60 and 62, on west side of
Margaret St., as per plan of Mus­
sey Farm ................................................... 500 11.25 11.25
Osgood, Mary M.
Land and buildings on southerly cor­
ner of Front St. and Kincaid Ct. .. 1,000 22.50
Land and buildings on south side of 
Broadway adj. westerly line of 
Hattie P. Smart heirs......................... 750 16.88 39.38
Osgood. Etta H.
Lots of land, Nos. 1 and 3, on Sixth 
St., as per plan of Mussey Farm...
1
200 4.50 4.50
Oxnard. William A.
Lots of land, Nos. 110, 111, 112, 113, 
114. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. 129. 
130, 131, on Richland St.; lots of 
land, Nos. 167, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 200, 201, 202, oil 
Walnut St., being 50 lots, as per 
plan of Emery Highlands.................. 3,000 67.50 67.50
Ottawa Land Co.
Land on easterly side of Cottage St. 
and southerly side of Broadway 
known as the Warren property....
Land on south side of Main St" adj. 
westerly line of land of Lucy Pike, 
7% acres ...............................................
Land on southeasterly side of Sum­
mer St. adj. northeasterly line of 
land of Cornelius Conley heirs,
800
500
18.00
11.25
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Ottawa Land Co. — Continued. 1
about 304 feet on Summer St........... S 600 JI3.50 s......... $.........
Land on south side of Cottage St.
adj. south line of land of Rogers
and Moshier ............................................ 300 6.75
Lots of land, Nos. 4, 6, 8. on the
northerly side of Broadway............. 300 6.75
Lot of land on north side of Main
St. adj. easterly line of land of L.
J. Hughes .............................................. .. 125 2.81 59.06
Parker, James
Land and buildings on east side of
Lincoln St. adj. south line of land
of M. B. Fuller....................................... 1,200 27.00 27 00
Patched, Esther E.
..........
One lot of land on easterly side of
Willow St. adj. northerly line of
land of J. H. Svphers, 64x80 feet.. 75 1.69 ........... 1.69
Palmer, Lee
Lot No. 68, as per plan of Maple-
wood Park ............................................... 25 .56 .56
Parker, Ralph A.
Land on the west side of Ocean St.
adj. the northerly line of land of J. »
A. Fullam, 14% acres.......................... 1,088 24.48 24.48
Peary, Robert E.
Land on north side of Nutter St.
adj. west line of land of Abigail
Hanson ...................................................... 200 4.50
Land on east corner of Nutter and I
Evans Sts, two acres............................. 300 6.75
Land on the south side of Hill St.
adj. the westerly line of land of
Runnell and Blackwood. 21 acres.. 1,800 40.50 51.75
Peterson, Caroline 1
Land and buildings on north side of
High St. adj. west line of land of
F. FI. Harford.......................................... 1,300 29.25 29.25
Peter, Addie L.
Lot of land No. 1, block 9, as per .
Arey plan ................................................. 150 3.38 * 3.38
Pendergast, Mary E.
Lots’ of land, Nos. 19, 20, 36, 37. as
per plan of D & D of Grand View ■ t
Park ........................•................................... 120 2.70
One building thereon................................ 200 4.50 7.20
Peter. Jennie
Lot of land No. 97, as per plan of
Maplewood Park .................................. 25 .56 .56
Perry, Martin S.
Lot of land No. 177. as per plan of - /
Maplewood Park .................................. 25 .56 .56
Pease, Austin W.
Lot of land No. 71 on easterly side
of Mussey St., as per plan of Mus-
Farm .......................................................... 150 3.38 3.38
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Perry, Eben N.
Lots of land, Nos. 59, G7, 71, 50x100 
each, on the northwesterly side of 
Willard St. adj. southeasterly line 
of land of Emily Simonton................
One building on lot No. 71....................
Land on north side of Sawyer St. 
adj. east line of land of G. H. 
Dyer heirs, 4% acres.............................
Two buildings thereon.............................
Land and buildings on the north side 
of Broadway adj. westerly line of 
land of Eliza Deering...........................
People’s Ferry Co.
Wharf, coal sheds and Hats northeast 
of city wharf.............................................
One building on wharf used as wait­
ing room ...................................................
Peck, J. W.
Lot of land No. 70, as per plan of 
Brooklyn Heights ................................
Phillips, Mrs. K. M.
Lot of land No. 49 on easterly side of 
Highland St., as per plan of 
Brooklyn Heights ..................................
Phinney, Clarence L.
Land and buildings on west side of 
Westbrook St. adj. north line of 
land of Freeman Crockett..................
Pierce, Arthur W.
Land on south side of Brown St. adj. 
east line of land of Robert Robin­
son heirs, with two buildings there­
on, 10 acres................................................
Land on south side of Brown St. adj. 
west line of land of Frederick 
Hutchinson heirs ...................................
Pillsbury, Enoch L.
Land on northerly side of Pillsbury 
St. adj. east line of land of Hannah 
Carter, 3% acres......................................
Pierce, Samuel F.
Land and buildings on east side of 
Pine St. adj. northerly line of land 
of Horace F. Perkins............................
Plummer, Samuel D.
Buildings on leased land at Cash Cor­
ner on west side of Cash St...............
Powlesland, Samuel S.
Land and buildings on south side of 
Pickett St. adj. easterly line of 
land of Eugene A. Wren....................
Portland Golf Club
Land on north side of Main St. and 
east side of Westbrook St. adj. 
southeast line of land of John Bur­
ney, 52 acres, with buildings thereon,
$ 800 $18.00 $........ *.......................
100 2.25
500 11.25
2,200 49.50
1,200 27.00
• _
108.00
1,500 33.75
500 11.25 45.00
100 2.25 ___ 2.25
150 3.38 ........... 3.38
400 9.00 9.00
1,700 38.25
1
200 4.50 42 75
1,200 27.00 27 00
1,800 40.50 40 50
200 4.50 9.00 13.50
1,000 22.50 22 50
14,000 315.00 ........... 315.00
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Portland Wharf and Land Co.
Land on the north side of Front St. 
adj. easterly line of land of George 
E. Stone .....................................................
Land and one-half building junction 
of Fickett and Front Sts...................... '
Land and two buildings on east cor­
ner of Stanford and Front Sts. ...
Land and two buildings on south 
side of Front St. adj. northerly line 
of land of Thornton heirs..................
Portland R. R. Co.
Land on easterly corner of Ocean 
and A Sts., with car barn and pow­
er house thereon containing en­
gines, boilers, dynamos, motors and 
all fixtures for producing electrical 
power .........................................................
Land and flats on east side of Port­
land Bridge adj. Harbor Commis­
sioner’s line on south and north­
erly line of flats formerly owned 
by John E. Brown and others, with 
all fixtures and machinery thereon, 
Flats on easterly side of Portland 
Bridge, lying between the old dry 
dock and power house........................
Land on west side of Willard St. adj. 
x land of Daniel Pillsbury heirs...........
Portland Loan and Building Ass’n
Lot of land 50x75 feet, with one 
building thereon, on the north side 
of Parrott St. adj. land of Thomas 
P. Place heirs on north and west...
Land and buildings on north side of 
Parrott St. adj. land of John L. 
Parrott heirs on south, 50x75 feet, 
Portland Sand and Gravel Co.
Land on west side of Westbrook St. 
adj. westerly line of land of C. W. 
Dike ............................................................
Land on easterly side of Ocean St. 
adj. northerly line of land of old 
Town House lot.....................................
Land on south side of Parrott St. adj 
east line of land of George Bick­
ford .............................................................
Portland Yacht Club
Land and fiats on north side of High 
St. adj. west line of land of Alex- 
an Kennedy ............................................
Portland Iron and Steel Co.
Real estate, consisting of upland and 
flats, bounded as follows: On the 
southwesterly and westerly side by 
land of Bishop Walsh and B. & M. 
R. R. Co.; on the northwesterly 
side by Long Creek stream; on the
f
$2,000 $45 00
900 20.25
2,000 45.00
3,000 67.50
32,500 731.25
8,000 180.00
5,200 117.00
500 11.25
1,500 33.75
1,500 33.75
500 11.25
500 11.25
200 4.50
1,500
•
33.75
5
/
$
1,039.50
67.50
27.00
33.75
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Portland Iron & Steel Co.—Continued. 
northeasterly side by Fore River, 
and on the southerly side by a di­
viding line established by the At­
wood Lead Co. and Portland Roll­
ing Mills Co. March 22, 1866, re­
corded in Cumberland Registry of 
Deeds, book 7, page 55, being all 
the real estate and plant owned by 
the said Iron and Steel Co. in the 
City of South Portland. Including 
thereon dwelling houses, shop, of­
fices, sheds, wharf, boiler houses 
and new mill building and all ma­
chinery and fixtures attached to 
the same .....................................................
Proctor, Grace L.
Land on south side of Main and Skil­
lin Sts., containing about 90 acres 
known as Cash Hill..............................
Proctor, John F.
Land on westerly corner of Kincaid 
and Stanford Sts......................................
Land and buildings on south side of 
Deake St. adj. west line of land of 
Henry Loveitt heirs..............................
Parkham, Fred E.
Lot of land and buildings on north 
side of Deake St. adj. north line of 
land of Charles L. Soule....................
Rand, Edward M.
Land on east side of Oak St. adj. 
north line of land of Mark Moshier, 
Rachleff, M. W. & M. E. Miller
Lot of land No. 2 on west side of 
School St. adj. land of T. A. 
Foster ..........................................................
Lot of land No. 1 on east side of 
School St. adj. land of D. W. 
Miller ...........................................
Rackleff, M. W.
Land on west side of Preble St. adj. 
south line of Albert Smart heirs...
Rankins, Charles W.
Lot of land No. 98, as per plan of 
Maplewood Park ...................................
Randall, Clara N.
Land and buildings on cast side of 
Palmer St. adj. southerly line of 
land of Mark Dyer................................
Reardon, Delia
One lot of land No. 7 on northerly 
side of Brown St. as per plan of 
Pleasantdale Terrace ...........................
Reed, Joseph B.
Land on the west side of Cottage St. 
adj. south line of Mill Creek and 
north line of Win. Mereau heirs...
/
$65,000
5,000
700
1,400
1,000
600
600
600
600
25
950
100
500
$1,462.50 $. 
I-
112.50
I
15.75
31.50
22.50
13.50 . ..
13.50
13.50
!
13.50
.56 ..
21.38
2.25
I 11.25
i 1,462.50
112.50
47.25
22.50
13.50
27.00
13.50
.56
21.38
2.25
11.25
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Redlon, Nathan E.
Land on south side of Highland Ave. 
adj. westerly line of land of Wm. 
Marriner heirs, 3J4 acres.................. $ 700 $15.75 $......... $..........
Lot of land No. 60 on westerly cor­
ner of Chase and Maplewood Sts., 
as per plan of Brooklyn Heights... 200 4.50 20.25
Realty Trust Co.
Lot land No. 207 Walnut St., as per 
plan of Emery Highlands.................
Lot of land No. 85 on Margaret St., 
as per plan of Mussey Farm.............
75
150
1.69
3.38 5.07
Rich, Emily, Heirs
Land and buildings on west side of 
Ocean St. adj. north line of land 
of F. H. Johnson................................... 1,700 38.25 38.25
Rich, Gardiner, Heirs
Land and buildings on southerly 
corner of Ocean and C Sts............... 1,800 40.50 40.50
Rice, James L.
Land lying between land of George 
L. Talbot and land of Thomas R. 
Phinney, 40 acres................................... 1,000 22.50 22.50
Richey, Mary E.
Lots of land, Nos. 1, 133, 134, 135, 
136, 137 and 138, on Merrill St., as 
per plan of D & D of Grand View 
Park ...........................................................
One building thereon................................
265
500
5.96
11.25 17.21
Ripley, Emma J.
Land and buildings on northwesterly 
side of Bay St. adj. southerly line 
of land of George W. Loveitt heirs 
on Loveitt’s Heights............................. 1,200 27.00
1 •
27.00
Ricker. Milton N.
Lots of land, Nos. 33, 34, 35, on west 
side of Grand View Ave. and 
southerly corner of Boylston, as 
per plan of D & D of Grand View 
Park ............................................................
Building thereon unfinished...................
120
300
2.70
6.75 9.45
Richardson, Isabel B.
Land and buildings about 200 feet 
rear of Cioyster St. adj. southerly 
line of land of Henry Loveitt heirs, 
1.000 sq. ft.................................................. 3,500 78.75
1
78.75
Richey, Walter
Lots of land, Nos. 88, 89, 90, 91, at 
Grand View Park, as per plan of 
D & D plan............................................... 100 2.25 2.25
Richardson, Carroll E.
Lot of land No. 57 Mussey St., as per 
plan of Mussey Farm.......................... 250 5.63
1
5.63
Ross, Joshua G.
Lot of land No. 12, as per plan of
Spring estate .........................................
Lot of land No. 26, as per plan of
1
175 3.94
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Ross, Joshua G.—Continued.
Spring estate, adj. land of Vernon 
Smith .......................................................... $ 100 $ 2.25 $........ $ 6.19
Roberts, Mrs. Rachael J.
Lot of land No. 176 on east side of 
Park Ave., as per plan of Grand 
View Park ................................................. 25 .56 ......... .56
Ross, Charles H.
Lots of land, Nos. 41, 42, 54, 55, on 
south side of Highland St., as per 
plan of Brooklyn Heights.................. 500 11.25 11.25
Rowell, F. S.
Lot of land No. 166 on Walnut St., 
as per plan of Emery Highlandh... 100 2.25 2.25
Robinson, Blanche B.
Lot of land No. 93 on easterly side of 
Margaret St., as per plan of Mus­
sey Farm ................................................... 150 3.38 3.38
Rollinson, William
Land on south side of Ballard St. 
adj. land of John M. Flaherty, with 
one building thereon.............................
Land and buildings on west side of
Mechanic St. adj. east line of land 
of Stetson Palmer heirs......................
Land and two buildings on westerly 
corner of Elm and Palmer Sts. ...
One building on land of B. & M...........
550
500
1,400
300
12.38
11.25
31.50
6.75 ........... 61.88
Rollinson, Delphina
Land on north side of Summer St. 
adj. land of M. E. Whitney heirs, 75 1.69 ........... 1.69
Rickett, Alma
Lot of land No. 30 west of Anthoine 
St., as per plan of Highland Park.. 100 2.25 2.25
Sawyer, Winchester
Lot of land No. 33 on west side of 
School St., as per Anson plan......... 75 1.69 1.69
Sawyer, Wesley
Land and two buildings on west side 
of Cash St. adj. land of E. E. 
Cash .............................................................. 550 12.38 12.38
Sawyer, Charles E.
Land and buildings on north side of 
Sawyer St. adj. west line of land 
of Daniel Sawyer heirs, 2)4 acres.. 800 18.00 18.00
Schlotterbeck & Foss
Land and three buildings on westerly 
corner of Ocean St. and D St...........
One building on land of Daniel Cobb,
3,800
100
85.50
2.25
........... 87.75Schwartz, David
Land and buildings on south side of 
Front St. adj. east line of land of 
Oscar A. Rasch.................................... 1,300 29.25 29.25
Sarkeisan, Varten & Krekor Morsopian
Lot of land No. 208 Walnut St. as 
per plan of Emery Highlands.......... 75 1.69 1.69
Sennett, William, Heirs
Two lots of land and one building on
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Sennett, William. Heirs—Continued.
east side of Cottage St. adj. south 
line of land of Edward M. Soule 
and west line of land of Elias 
Thomas heirs .......................................... fl,500 $33.75 i....... $33.75
Shannon, Nathaniel, Heirs
Lot of land on southwesterly corner
of Ocean and D Sts., about 10,000 
sq. ft., with one building thereon.. 3,500 78.75
Lot of land on D. St., containing 5,000
sq. ft. adj., easterly line of land of 
Nathaniel D. Shannon........................ 250 5.63 84.38
Shannon, Nathaniel B.
Lot of land on southerly side of B
St., 50x100 feet, adj. land of Na­
thaniel Shannon heirs, with build­
ings thereon ............................................
Siminton, Thomas
1,700 38.25 38.25
Land and buildings on southerly side
of Front St. adj. west line of land 
of Fred A. Shaw..................................... 1,400 31.50 31.50
Simmons, Percy E.
Lot of land on Loveitt’s Heights on
northwesterly side of Graffam St. 
adj. northeasterly line of land of 
George W. Loveitt heirs, 10,000 
sq. ft............................................................... 700 15.75
Building thereon .......................................
Skillin, Silas
1,500 33.75 49.50........
Land on Long Creek stream adj. land 
of F. A. Skillin heirs, 1J4 acres... 
Skillin, Lewis B.
150 3.38 3.38
Land lying between Charles Chesley
heirs and Otis Trickey heirs, two
acres ............................................................ 150 3.38
1Land lying between Portland line 
and Charles Chesley heirs..................
Skillin, Simeon A.
14.18480 10.80
Lots of land, Nos. 27, 67, 68, 69, on 
westerly corner of Grand View
Ave. and Union St., as per plan of 
D & D of Grand View Park........... 160 3.60 3.60
Smith, Sarah P.
Lot of land No. 83, on Jordan plan of
Spring estate .......................................... 125 j 2.81 2.81
Smith, Sarah A. 1
Land on west side of Latham St. adj. 1
north line of land of Samuel 
Latham ....................................................... 200 4.50 I
Land on westerly corner of Summer
and Latham Sts....................................... 400 9.00 13.50
Smith, Lizzie A.
Land on south side of Brown St. adj. 
westerly line of land of A. A. Bean, 
six acres ...................................................
Two buildings thereon............................
Smith. Mrs. Caroline
f
800
1,200
18.00
27.00 45.00
Land and buildings on west side of
/
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Smith, Mrs. Caroline—Continued.
Kelsey St. adj. south line of land 
R R' ........................................................
of Eastern Division of B. & M. $1,200 $27.00 ?.......... $27.00
Smith, Frank A.
Lots of land. Nos. 80 and 81, west of
Anthoine St., as per plan of Har­
bor View Park......................................... 200 4.50 4.50
Smith, Thos. J. and Thos. Bowman
Lot of land No. 82 west of Anthoine
St., as per plan of Harbor View
Park ............................................................. 100 2.25 2.25
Soule, Sarah E.
Land on south side of Woodbury St., 
Soule, Charles H.
200 4.50 ............ 4.50
Lot of land 4,800 sq. ft., with one
building thereon in rear of Deake
St....................................................................... 500 11.25 11.25
Sprague, Edmon R.
Lot of land 50x100 and building 
thereon on Loveitt’s Heights...........
Sparrow, Frank W.
One lot of land on south side of Cot-
600 13.50 13.50
tage St. adj. southerly line of land 
of George E. Rodman, about 50
feet front, with one building 
thereon ........................................................ 1,200 27.00 27.00
Spinney, Elsworth R.
Land on northwest corner of Ocean
and B Sts, with three tenement 
houses thereon ...................................... 3,500 78.75 78.75
Spencer Kellog Co............................................
Strout, Sarah A.
67.50
1 hree lots of land on westerly corner
of Broadway and Pine Sts., as per 
Skillins plan of Joseph Marriner
property .................................................... 1,000 22.50 22.50
Stickney, Henry R., Heirs
Lots of land, Nos. 11, 12, 13, 14,
block 38, as per plan of H. H. Day.
north side of Henley St.................. .... 400 9.00 9.00
Strout, Mary E. • 1
Land on west side of Saw ver St. adj.
the southerly line of land of Delina 
Cribby ........................... 400 9.00 9.00
Strout, Mary E.
Land on northerly side of Knight St.
adj. westerly line of land of Davis 
B. Stover ......................... 800 18.00 18.00
Stanborn, Charles P.
Land and buildings on east side of
School St. adj. east line of land of
Mrs. B. W. Fickett heirs................ 900 20.25 20.25
Stafford, Camille M.
Lot of land No. 46, as per olan of
Maplewood Park .............. 25 .56 .56
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Standard Oil Co.
Land and flats on easterly corner of
Main and Lincoln Sts. adj.
Vaughn’s Bridge ................................... $7,000 $157.50 $........ $........
Building thereon, with machinery
therein ....................................................... 28,800 648.00 1 426 68 >_ 232 18
Stone, J. W.
Lots of land, Nos. 1, 2, 3, northerly •
side of Hillside St., as per plan of
Brooklyn Heights ................................. 150 3.38 3.38
Strout, Frank C.
Land and buildings on west side of
Preble St. adj. southerly line of
land of F. S. Willard.......................... 500 11.25 11.25
Stockbridge, Ira C.
Lot of land on High St. No. 94, as
per plan of Brooklyn Heights......... 150 3.38 3.38
Staples Piano Co.
Lot of land No. 11, as per plan of
Brooklyn Heights ................................ 100 2.25 2.25
Stevens, Catherine
Lot of land No. 43, as per plan of
Brooklyn Heights ................................. 100 2.25 . 9 9%
Shufeldt, John 0.
Lot of land No. 50 on easterly corner
of Grand and Spring Sts., as per
plan of Spring estate.......................... 200 4.50 4 50
Sullivan, John W.
Land and buildings on west side of
Pickett St. adj. south line of land
of William B. Thompson heirs.... 900 20.25
Lot of land No. 45, as per Anson
plan of Meeting House Hill............. 100 2.25 22.50
Sullivan, John J.
Land on south side of Summer St.
adj. northeast and west line of land
of Henry C. Bagley............................... 250 5.63 5.63
Suburban Realty Co.
Lot of land No. 57 on Richland St., 75 1.69
Lots of land, Nos. 156, 157, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199 and 209, on
Walnut St. as per plan of Emery
Highlands ................................................. 500 11.25
Lots of land, Nos. 8, 9, 10, 16, 18, 20,
34, 39, 52, 53, 63. 64, 67, 68, 69, 71,
72, 75, 76, being 19 lots, as per plan
of Brooklyn Heights............................. 570 12.84 25.78
Sullivan, Grace B.
Lot of land No. 26 on north side of
Tremont St., as per plan of D & D
of Grand View Park ........................... 30 .68 .68
Tanner, Henrv C. '
Lot of land No. 24, as per plan of 1
Spring estate ........................................... 150 3.38 3.38
Taylor, Elizabeth R.
Lot of land No. 4, block 9, as per
Arey plan of Thornton property... 200 4.50
Lot of land No. 3, as per Arey plan
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Taylor, Elizabeth R. — Continued.
of Thornton property, with one 
building thereon .....................................
Lots of land, Nos. 5 and 6, on north 
side of Fort Hill Road, as per 
Arey plan of Thornton property...
Tarbox, Harry S. •
Land and cottage on southerly cor­
ner of Deake St. and Loveitt St., 
about 10,000 sq. ft...................................
Tarbox, William E.
Land and buildings on cast side of 
Broadway adj. easterly line of 
Mabel Henry ...........................................
Thombs, Samuel B.
Three lots of land on northerly cor­
ner of Ocean and Thomas Sts. ...
Land on northeasterly corner of Cot­
tage and Thomas Sts., 50x100 feet,
Lot of land on west side of Ocean 
St. adj. south line of land of H. P. 
Haggett .......................................................
Thomas, Elias
Land on the northwesterly corner of 
Ocean St. and Highland Ave.............
Thomas, Elizabeth W., Trustee Est. of
Land and Hats on east corner of 
Ocean and Cottage Sts.........................
Building thereon ........................................
Land and Hats on west side of Ocean 
St., extending from Portland 
Bridge to D St..........................................
Land on north side of D. St. adj. east 
line of land of Eunice Mountfort 
heirs ..............................................................
Land between Cottage St., Ocean St. 
and Highland Ave. and Thomas St.,
Mill privilege on Mill Creek stream..
Land on north side of Summer and 
west side of Ocean St., extending 
northerly to D St., 42 acres........
Land on south side of Summer St. 
and both sides of Scamman St. 
adj. northerly line of land of City 
Home, Thomas E. Knight and W. 
W. Thomas, 6J2 acres .........................
Land on west side of Ocean St. adj. 
south line of land of John Bradley 
heirs ..............................................................
Thornton, C. C. G., Heirs, and F. H. 
Harford
Land on southerly side of Fort Hill 
Road and Fort Beach, known as 
the Marriner lot......................................
Land on both sides of Pickett St. be­
tween land of F. A. Shaw and N. 
R. Dyer property known as the 
Davidson property ................................
, Real Est.
Value
1 Real Est.
Tax
Personal 
Tax Total
$ 600 $13.50 $..... 1..........
400 9.00 27.00
1,000 22.50 22.50
1,900 42.75 42.75
•
700 15.75
300 6.75
200 4.50 27.00
3,000
-
67.50 67.50
4,000 90.00
500 11.25
2,500 56.25
300 6.75
•
11,000 247.50
500 11.25
17,000 382.50
4,000 90.00
400 9.00 904.50
1,400 31.50
800 18.00
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Thornton. C C. G., Heirs.
and F. H. Harford. — Continued.
Land on west side of Pickett St. adj.
land of Silas Marriner heirs, being 
a part of the Marriner property... $ 780 $17.54 $........ $..........
Land between Fort Beach and Mar- *
riner lot, Pickett St. and Fort Hill
Road ........................................................... 2,500 56.25
Land between Pickett St., Fort Hill 
Road and Marriner lot......................
Land on Myrtle Ave. adj. land of
3,840 86.40
Alfred Thrasher ................................... 250 5.63 215.32
Thompson, Thomas E.
Lots of land, Nos. 81, 83 and 85, on 
easterly side of Mussey St., as per 
plan of Mussey Farm..........................
Lot of land No. 74 on Margaret St., 
as per plan of Mussey Farm............
Thompson, Christopher C.
900
125
20.25
2.81 23.06
Land and buildings on south side of
Forest Ave. adj. easterly line of 
land of H. G. Donnell heirs............. 1,500 33.75 33.75
Thompson. John B.
Lot of land on west side of Ocean
St. adj. southerly line of land of FI. 
B. C. Green. Building thereon un­
finished ....................................................... 400 9.00 9.00
Thurston, Winfield S.
Lot of land No. 13, as per plan of
Emery Highlands .................................
Thompson, Zenas
75 1.69 1.69
Lot of land No. 66 on Richland St., 
as per plan of Emery Highlands..-
Lot No. 140 on Richland St., as per 
plan of Emery Highlands.................
Thompson, John W.
100
75
2.25
1.69 3.94
Lot of land No. 22 west of A nt hoi ne
St., as per plan of Harbor View
Park ............................................................ 100 2.25 2.25
Tibbetts, Ira F.
Land and two buildings on west side
of C St. adj. east line of land of 
Charles A. Tibbetts heirs.................... 2,200 49.50
Land and buildings on east side of
Ocean St. adj. north line of land of
Gardner Rich heirs............................... 1,900 42.75 92.25
Tibbetts, Ira, Heirs
Land and two buildings on west cor-
ner of Ocean and C Sts....................... 2,900 65.25 65.25
Tinsman, John
.........
Lot of land No. 49. as per plan of
Maplewood Park .................................. 25 .56 .56
Tinsdale, Frank J.
Lots of land, Nos. 63 and 64, on Tre-
mont St. and Grand View Ave., as 
per plan of D & D of Grand View 
Park ............................................................ 100 2.25 2.25
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Titcomb, Augustus, Heirs
Land and buildings on west side of
Shawmut St. adj. south line of land
of E. L. Southerland............................. $ 900 $20.25 I.............. $20.25
Trask, Wilbur F.
Lot of land No. 46 on westerly side
of Highland St., as per plan of
Brooklyn Heights ................................. 200 4.50 4.50
Tolman, Mrs. Eliza A.
Lots of land, Nos. 101 and 104, on
Chase and Highland Sts...................... 300 6.75
Lot of land No. 40 on west side of
Highland St., as per plan of Brook-
lyn Heights ............................................... 125 2.81 ............... 9.56
Trafton, Mrs. A. F.
Land and buildings on south side of
• Soule St. adj. westerly line of land
of Deborah S. Soule............................. 1,000 22.50 22.50
Trott, Charles W.
Land on south side of Brown St. adj.
west line of land of Mrs. Addie
Littlehale ................................................... 150 3.38 3.38
Tuttle, Robert E.
...............
■
Lot of land No. 3 on Broadway, as
per plan of Emery Highlands......... 150 3.38 3.38
Turner, Mrs. Nettie Lord
Land on Bluff Road, Loveitt’s
Heights, adj. north line of land of
B. B. Farnsworth heirs......................... 1,000 22.50
Buildings thereon ..................................... 3,500 78.75 101.25
Tukesbury, Mary S.
One building on land of George W.
Loveitt heirs on southerly side of
Graffom St................................................... 400 9 00 9.00
Varnum, Elizabeth W. ................•
Land on easterly corner of Stanford
and Knight Sts. adj. northerly line
of land of Annie B. Chalmers,
50x100 feet .............................................. 250 5.63 5.63
Vail, Edward G.
Lot of land No. 27 on easterly side of
Sawyer St., as per plan of Brook-
lyn Heights ........................................ 125 2.81 2.81
Vail, Mrs. Julia C.
Lot of land No. 108 on easterly side
of Sawyer St., as per plan of
Brooklyn Heights, recorded in Cum-
berland County Reg. of Deeds, plan
book 9, page 97 ......................................... 200 4.50 4.50
Vaill. F. S. & E. G.
One four tenement house on east side
of Preble St. adj. south line of land
of Fred V. Henley.................................. 3,000 67.50 67.50
Valvoline Oil Co. - -
Stable and wagon sheds, tank houses,
including two tanks therein, pump
house with engine and pump there- •
ft
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Valvoline Oil Co.—Continued.
in, all of which is located on land of
Charles N. Trefethen............................ $3,900 $87.75 $194 78 $282.53
Verrill, Horace
Lot of land No. 35, as per plan of *
Maplewood Park ................................... 25 .56 .56
Walsh, David L.
Lot of land No. 7, as per plan of
Emery Highlands, recorded in Cumb.
Reg. of Deeds, plan book 9, p. 139, 100 2.25 2 25
Waldron, F. B.
Land and buildings on south side of
Cioyster St. on Loveitt’s Heights
adj. northeasterly line of land of
Mrs. Mary J. Clark ............................... 2,000 45.00 45 00
Watson, David H.
Lot of land No. 70 on Richland St.,
as per plan of Emery Highlands. . .. 100 2.25 2.25
Waldron, F. A. & Son
Land on east side of Pavne road adj.
land of George W. Johnson heirs,
48 acres ...................................................... 2,400 54.00
Building thereon .......................................... 200 4.50 ........... 58 50
Walsh, Lewis S., Roman Catholic Bishop
of Portland
Land lying between land of Ammi
Whitney on the north and Portland
Iron & Steel Co. on the east and
Calvary Cemetery on the south.... 1,000 22.50 5.63
Five buildings thereon ............................. 5,000 112.50
Land on the north side of Brown St.
adj. westerly line of land of Wm. H.
Noyes ......................................................... 2,250 50.63
Land on easterly corner of Highland
Ave. and Ocean St.................................. 500 11.25 ........... 202 51
Walder, William •
Lots of land, Nos. 55 and 56, as per i
plan of Maplewood Park .................... 50 1.13 ........... 1.13
Wade, Mrs. Patrick J.
Lots of land. Nos. 2, 3, 4, on south
side of Main St., 25x100 ft. each, as
per plan of D & D of Grand View
Park ............................................................. 100 2.25 2.25
Wardwell, E. S.
Lot of land, No. 73, as per plan of 1
Spring estate ............................................ 150 3.38 3 38
Waterhouse, J. W., Heirs
Land on north side of Broadway adj.
land of Hattie P. Smart heirs, owned
in common with F. II. Harford and
D. F. Emerv heirs, 5% acres.......... 350 7.88
Land on southerly corner of Broadway
and Stanford Sts., owned in com-
mon with F. H. Harford and D. F.
Emery heirs .............................................. 350 7.88 15.76
Webster, Harriett S.
Land and buildings on north side of I
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Webster, Harriett S. — Continued.
Fort Hill Road adj. westerly line of 
land of Thornton & Harford..............
Weeks, Stephen H.
Lot of land No. 34 on west side of 
School St., as per Anson plan...........
West, W. C.
Lot of land No. 62 on Highland St., 
as per plan of Brooklyn Heights....
Lot of land No. 19 on south side of 
Hillside St., as per plan of Brooklyn 
Heights ........................................................
Welch, Albert T.
Lot of land No. 15 on west side of 
Pine St., as per plan of Cummings 
and Illslcy .................................................
Wescott, Florence
Lot of land No. 72, as per plan of 
Spring estate .............................................
Wentworth, Charles W.
Land on south side of Main St., lots 
Nos. 102, 103, 104 and 105, as per 
plan of Maplewood Park....................
Westcott, Joseph, Heirs
Land westerly of Westbrook St. adj. 
land of Harold O. Ward on the 
south ..............................................................
Wentworth. William II.
Land 45x134 with one building there­
on on the northeasterly side of 
Chase St.........................................................
Lot of land No. 79 on northeast side of 
Chase St. as per plan of Brooklyn 
Heights ........................................................
Wetherbee, Charles F.
Lot of land on northerly side of Sum­
mer St. adj. westerly line of land of 
Mary A. Stanwood el als land.........
One dwelling thereon ...............................
Land and buildings on east side of 
Westbrook St. adj. north line of 
land of State School for Boys...........
Wellman, Ellen M.
Lot of land No. 1, as per plan of 
Brooklyn Heights ..................................
White, Albert T.
Land and buildings on south side of 
Chapel St. adj. easterly line of land 
of George Goodwin heirs ..................
Whitney, Marshall M.
Land on east side of George Fickett 
Road adj. northerly line of land of 
W. W. Whitney heirs, 15 acres.........
Two buildings thereon ........................... ..
Wheeler, Fred E.
Lots of land, Nos. 73 and 75, on east­
erly side of Mussey St., as per plan 
of Mussey Farm ......................................
Real Est. 
Value
Real Est. 
Tax
Personal 
Tax Total
$ 500 $11.25 $........ $11 25
150 3.38 3.38
150 3.38
40 .90 4.28
50 1.13 1.13
1
150 3.38 3.38
80 1.80 1 80
500 11.25 11.25
2,500 56.25
........
150 3.38 59 63
200 4.50
.........
2,800 63.00
1,550 34.88 102.38
100 2.25 2 25
1,800 40.50 40 50
500 11.25
1,000 22.50 33 75
300 6.75 6.75
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Whitney, Margaret
Land on west side of George Fickett 
Road adj. south line of land of Ed­
ward A. Whitney ...................................
Whitney, Animi
Land on north side of Brown St. adj. 
north line of land of John Burney, 
29 acres .......................................................
One building thereon ...............................
Land on the south side of Main St. 
adj. north line of land of Charles 
Build, 20 acres..........................................
Land on south side of Brown St. adj. 
west line of land of Ancel Hunne­
well, 5 acres ..............................................
Land on west side of Lincoln St. adj. 
north line of land of Henry Bodge 
• heirs, 5 acres ............................................
One barn thereon ...................................
Two dwelling houses thereon...............
Land on west side of Lincoln St. adj. 
northerly line of land of George 
Brackett, 7 acres .................................
Land south from Main and Cash Sts., 
about 7 acres ..........................................
Land and buildings on the easterly 
side of Ridgland Ave. adj. northerly 
line of land of George Brackett....
Land and two buildings on west side 
of Ridgeland Ave. adj. south line of 
land of Charles Build ...........................
Land on west side of Ridgeland Ave. 
adj. south line of land of John Cash,
Land and two buildings on the west 
side of Ridgeland Ave. adj. southerly 
line of land of Charles Build...........
Wilson, Virgil C.
Land and two buildings on east side 
of Deake St. adj. south line of 
land of Benj. F. Woodbury.............
Wilbur, Jacob W.
Land on south side of Main St., being 
lots Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 
42, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. 124,
125, 126, 127, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 182, 183, 184, 185, being 49
lots as per plan of Maplewood Park, 
Wilson, John R.
Land and buildings on south side of 
Brown St. adj. west line of land of 
John Burney ............................................
Wilson, Frederick M.
Land and buildings on west side of 
Mechanic St. adj. south line of land 
of William Rollinson ...........................
467.56
I
36.00
$ 300 $ 6 75 $........
3,000
200
67.50
4.50
4,500 101.25
1,250 28.13
1,250
500
4,000
28.13
11.25
90.00
1,750 39.38
•
350 7.88
800 18.00
1,800 40.50
580 13.04
800 18.00
1.600 36.00
490 11.03
1
800 18.00
700 15.75
...........
11.03
18.00
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Wilson, Frederick M —Continued.
Land and buildings on west corner of 
Mechanic St. and Elm St................. .. $1,000 $22.50 * $38.25
Woodbury, Elizabeth W., Heirs
Land on south side of Mitchell Road 
adj. south line of land of Andrew 
Sawyer ....................................................... 75 1.69
Land on northerly side of Cottage St. 
adj. south line of land of D. A. 
Mealier ........................................................ 700 15.75 17.44
Wooster, Stewart
Land and two buildings on north side 
of Brown St. adj. westerly line of 
land of John Burney ........................... 900 20.25
Land on south side of Broadway adj. 
west line of land of Falmouth Loan 
& Building Association ......................... 300 6.75 27.00
Wormell, Silas
Lot of land No. 22 on west side of 
of Pine St. adj. north line of land of 
Eliza J. Pratt ........................................... 200 4.50 4.50
Woodman, Alfred
Land and buildings on north side of 
D St. adj. west line of land of Lewis 
Mileson ........................................................
Lot No. 11 on southerly side of Brown
St. adj. easterly line of land of 
A. W. Frye ...............................................
One dwelling house thereon ..................
800
150
1,600
18.00
3.38
36.00 57.38
Wooster, F. H.
Lot on proposed street north of Cot­
tage St. adj. southeast line of land 
of Nathaniel Loveitt heirs ................ 100 2.25 2.25
Woodman, Eliza J.
Land and two buildings on west side 
of Main St. adj. south line of land 
of John H. Wilkinson, 1’4 acres.. 1,400 31.50 31.50
Woods, Fred S.
Land and buildings on south cor. of 
Elm & Robinson Sts., lot 70x80 ft., 2,500 56.25 56.25
Wyer, Cornelia M.
Land and buildings on northerly cor­
ner of Sawyer and Taylor Sts........... 500 11.25 11.25
LIST OF RESIDENTS ASSESSED POLL TAX ONLY 
FOR 1908.
NAMES NAMES NAMES
Adams, James H. 
Adams, Fred W. 
Akerley, Henry E. 
Allen, George E. B. 
Allen, Harry F. 
Allen, William F. 
Allen, Clarence W. 
Allen, Edwin W. 
Allen, Edward G. 
Allen, William 
Allen, Payson S. 
Allen, George P. 
Allen, George A. 
Allen, James P. 
Alward, Frederick N. 
Alward, Beverly J. 
Allman. George H. 
Ames, Merle B. 
Ames, Freeman S. 
Anderson, August P. 
Anderson, Berge 
Anderson, Frank 0. 
Anderson, Julius P. 
Anderson, Emil P. 
Anderson, Albion A. 
Anderson. Oscar N. 
Anderson, William A. 
Apt, George D. 
Apt, Daniel J. 
Apt, Addison.
Arey, William W. 
Arey, Charles P. 
Armstrong, Percy W. 
Austin, Richard S. 
Austin, John E. 
Austin, Harry M.
Barber, John E. 
Barker, Thomas G. 
Barker, Albert E. 
Barker, Benjamin F. 
Barker, William W. 
Barker, Charles W. 
Bartlett. Alexander P. 
Baker, Edward A. 
Bacon, Richard O. 
Barstow, Burton L. 
Bagley, William C. 
Barry,Thomas E. 
Bartlett, Harry C. 
Barnaby, Samuel
Barnard, Herbert W. 
Baker, James M. 
Beckwith, Alfred 
Bean, Henry E.
Berry, John T. 
Benner, George C. 
Berry, George R. 
Berry, William II. 
Berry, Albert C. 
Benson, Henry 
Benson, Lucius D. 
Belyea, Frank V. 
Bessenger, James 
Alexander, Bell 
Bennett. George A. 
Berry, Stephen 
Berry, Waldo E. 
Becking. William 
Bishop, Harry F. 
Bimson, John 
Bjornram, John W. 
Blake, Arthur W., 2nd. 
Blanchard, George H. 
Blanchard, Fred W. 
Black, George W. 
Blackwood, James H 
Blake, Clark
Blake, William A. 
Bleyer, Edward C. 
Bonang, Charles 
Bolton, George T. 
Bolton, Arthur D. 
Boothby, George A. 
Boothby, Edward F. ' 
Boothby, Frank A. 
Bourdelais, Geo. A. J. 
Bonney, Walter E. 
Bonang. Charles, Jr. 
Bowers, Dana W. 
Bowers, Robert 
Bowers, Harris E. 
Bonney, Guy G. 
Brown, Fred S. 
Brown, Linden P. 
Brown, Charles P. 
Brown, Dennis E. 
Brown, Warren H. 
Brown, Albert L. 
Brown, Charles W. 
Brown, James J. 
Brown, Walter E.
Brown, Frank W.
Brown, Leslie
Brown, William L. 
Brown, Thomas E. 
Brown, Edward L. 
Brown, Winfield S. 
Brownell, Chas. F. 
Bradford, Fred L. 
Bradford, William L. 
Bradford, Clyde L. 
Brackett, Ernest E. 
Brackett, Byron B., Jr. 
Brooks, George H. 
Broughton, Wm. D. 
Broome, Archie 
Bridges, William H. 
Bridges, Sewell J. 
Bryant, Fred W. 
Brogan, Stillman I. 
Bryant. Othniel G. 
Bray, George R. 
Brooks, Chaplin C. 
Bron, George W. 
Brickett, Philip S. 
Brogan, Thomas 
Bradbury, Clyde A. 
Brennan, William J. 
Brogan, George L. 
Brown, Lester H. 
Brackett, Joshua L. 
Bryant, Chester C. 
Bruns, Jens
Burt, Grover C. 
Burke, Paul 
Buchanan, Lester W. 
Burkley, Peter 
Burney, John M. 
Burrell, Granville S. 
Bulson, John H. 
Burnham, Chas. D. 
Burt, James F. 
Burnell, George
Cash, Wesley.
Cash, Moses M.
Cash, Edwin
Cash, Edward L. 
Cash. Frank A.
Cash, Walter 
Carter, George A. 
Carter, Carroll E.
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Carter, Lawrence E. 
Carr, Charles A. 
Cameron, William J. 
Cameron, Thomas M. 
Carey, William J. 
Cassidy, James A. 
Cassidy, James J. 
Cassidy, Arthur D. 
Carey, Albert B. 
Campbell, Gillman H. 
Caton, Carl 
Camel, George 
Carter, John H. 
Campbell, Frank G. 
Carr. Herbert H. 
Calderwood Geo. E. 
Carter, Lawrence E. 
Cass, William H. 
Chaplin, Joseph F. 
Chamberlain, Henry 
Chaffile, Warren F. 
Chaffin, Fred L. 
Chandler, William G. 
Chandler, Willard F. 
Chandler, Everett C. 
Chaplin, Merle P. 
Christian, James B. 
Chase, Andrew B. 
Cline, William A. 
Cluff, Edward B. 
Cloudman, George 
Clapp, Charles E. 
Cleveland, Andrew W. 
Cloyes, Hollis P. 
Cole, Frank W. 
Cole, Herbert F. 
Cobb, James F.
Cobb, Daniel 
Cobb, Isaac W.
Cobb, Elmer M. 
Cobb, Edward W. 
Cook, Thos. H., Jr. 
Cook. Albert A.
Cook, Arnold E. 
Coyne, Eugene 
Copp, Guy A.
Copp, Albert 
Copp, Scott A.
Copp,Frank L. 
Connor, Roy G.
Copp, William R. 
Coney, Philip A. 
Coombs, Elmer E. 
Cooper, Frank 
Collier, Harry 
Cooper, John W. 
Cole, Willis FI. 
Cook, Frank M.
Cook, Walter H. 
Cole, Elmer W. 
Cone, Edward 
Conley, Martin J. 
Cotton, John A. 
Cox, George F. 
Conners, John B. 
Conary, Edward II. 
Colson, William S. 
Coffin, Charles A. 
Colton, Horace W. 
Cotton John A. 
Conary, Edmund W. 
Cooper, Frank 
Connor, Gilbert R. 
Cousins, Guy 
Cook, Edward 
Cribby, John H. 
Crouchen, John H. 
Crossman, Merrill E. 
Crosman, Herbert E. 
Cram, Charles B. 
Cressey, Frank E. 
Craig, Robert C. 
Craig. Joseph A. 
Crowe, George C. 
Currier Henry J. 
Cuskley, William B. 
Cuskley, John E. 
Cushing, John F. 
Cushing, Sylvester E. 
Cutting, Charles H. 
Curran, William S. 
Curran, John
Darling, Melville F. 
Davis, John Henry 
Davies, Harry G. 
Dawson, John R. 
Davis, Gormer T. 
Davidson, Ruby L. 
Davidson, Harold 
Davis, Edward 
Davies, James A. 
Day, Melville 
Day, Frank 
Day, Seth B.
Daws, John 
Dalrynple, Jacob 
Day, William G. 
Danforth, Joshua A. 
Darling, George 
Darling, William F. 
Darling. Fred’k H. 
Darling, Irving G. 
Darling, Harvey L. 
Dewyea, Frank 
Desmond, James C.
Delance, Joseph 
Decosta, Frank J. 
Decosta, John F. 
Dearborn, Joseph 
Deswent, Joseph A. 
Derrish, Joseph 
Dean. Maynard S. 
Deering, Edward B. 
Diemarino, Tony 
Diemarino, Patsey 
Diemarino, William 
Dickenson, Fred. K. 
Dieterich, Frank G. 
Dingley, Albert 
Dickenson, Edwin B. 
Dodge, Jacob W. 
Doughty, Geo. W., Jr. 
Doughty, Walter M. 
Doughty, Albert J. 
Doughty, Arthur B. 
Doughty, Albert P. 
Doughty, Fred E. 
Doughty, John E. 
Doughty, Ralph FI. 
Doughty, Keene M. 
Doughty, Frank R. 
Dow, James A. 
Doull, Daniel T. 
Doull, Webster D. 
Dow, J. Henry 
Downes, Thomas E. 
Doyle, John E. 
Domingo, Nichola 
Dockerty, Fred E. 
Doyle, John E. 
Doughty, Franklin I. 
Doughty, Clarence I. 
Dresser, Ira H. 
Dresser, Charles R. 
Dresser, William W. 
Dunn, Thomas 
Dunn, Walter D. 
Durost, Ernest L. 
Dyer, Walter FI. 
Dyer, Otis 
Dyer, Thomas W. 
Dyer, John H. 
Dyer, Ernest E. 
Dyer, Marshall J. 
Dyer, Harold 0. 
Dyer, Fred E.
Dyer, Albus Ray C.
Eastman, James P. 
Eastman, Ephriam 
Eastman, Tohn R. 
Edwards, Dana E. 
Eggert, Frank
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Eggert, Ira W. 
Eggert, Frank 
Etrgert, Hiram 
Elliott, Newton R. 
Elliott, John L. 
Elliott, Willis L. 
Elwell, George F.. 
Eldridge, James A. 
Emerton, Andrew L. 
Emerton, Merton C. 
Emerton, Otis J. 
Emery, Ralph T. 
Emery, Perley E. 
Erskine, Frank 
Eustis, Harry L. 
Evans, Richard 
Evans, Eugene E. 
Evans, Thomas 
Everleth, George W. 
Everleth, Wm. C.
Farnham, James S. 
Falona, William J. 
Farrell, William, Jr. 
Faulkner, William A. 
Fergerson, Ernest 
Finney, Walter E. 
Fisher, Alonzo 
Fickett, Clayton C. 
Fisher, James 
Fielding, William L. 
Fifield, James J. 
Fifield, Walter V. 
Fickett, Philip J. 
Flink, John E. 
Flaherty, Coleman E. 
Flavin, John J. 
Floyd, Fred D. S. 
Flaherty, Patrick 
Foley, Patsey 
Foley, Martin, Jr. 
Fowler, Clarence 0. 
Foley, Martin 
Fox, John C. 
Foster, Charles T. 
Fogerty, Stephen J. 
Foster, John A. 
Foren, John H. 
Forgeine, Toney 
Foss, Zealous 
Fowler, Charles E. 
Foye, Willard S. 
Frizzell, John E. 
Friend, Marion A. 
Frank Leander 
Frank, Ernest L. 
Fuller, Charles L. 
Fuller, Clifford H.
Fuller, Herbert L. 
Fuller, Austin B. 
Fullerton, Wilfred 
Fullerton, Charles D. 
Fuessel,'Frank F.
Gardiner, Freeman 
Garrity, D. Charles 
Gallant, William 
Garnett. William H. 
Gallagher, John F. 
Gallagher, James H. 
Gammon, William 
Gardner, Herbert L. 
Goold, Walter J. 
Goodnow, Harry W. 
Goodnow, Wilfred N. 
Goddard, Chas. W., Jr. 
Gomes, Romeo 
Gordon, Louis C. 
Goodwin, John L. 
Gibson, Robert 
Gibson, Frank M. 
Gilmon, Charles A. 
Gillis, Alexander A. 
Gillis, Hugh 
Gilman, Earuf 
Griffin, Charles F. 
Griffin, William E. 
Griffin. John H. 
Griffin, William FI. 
Griffin, Charles W. 
Griffin, Frank FI. 
Greene, Albert G. 
Griffin, Herbert E. 
Grimes, George W. 
Griffin, Herbert E. 
Graffam, Benjamin 
Graffam, Josiah P. 
Graffam, Delbert 
Grant, Charles P. 
Green, Frank J. P. 
Green. Charles R. 
Green, Albert FT. 
Green, George L. 
Green, Ralph E. 
Green, Clarence P. 
Green, John S. 
Grace. George W. 
Greenwoon, Clifford F. 
Grace, Frank B. 
Grimmer, Richard H. 
Greenstreet, Edward W. 
Greenstreet, George 
Gray, Herbert F. 
Gray, Irving W. 
Guptill. William B. 
Gurney, William C.
Hamilton, Frank A. 
Hamilton, Charles W. 
Hamilton, William E. 
Hamilton, Everett M. 
Hamilton, Michael 
Hamel, Charles 
Hamilton, Edwin D. 
Ham, Charles 
Ham, Thomas W.
Ham, John E. 
Hamlin, Fred B. 
Hannaford. Benj. F. 
Hannaford, William 
Harrington, Frank P. 
Harrington, Woodbury P. 
Harrington, Nathaniel 
Harrington, Edwin D. 
Harrington, George 
Haley. James C.
Haley, Hugh 
Hale, George E. 
Hackett, Daniel M. 
Haggett, William 
Haggett, Bert H. 
Harris. Lewis W. 
Harper, William H. 
Harmon, John A. 
Harrison, George R. 
Halesworth, Frederick 
Hasson, Fred 
Hatch, Edward S. 
Hatch, Fred W.
Hatch, Herbert A. 
Hatch, George B. 
Hayes, James G.
Hall, Nathaniel 
Harriman, Herbert FL 
Harrison, George R. 
Hayden. Benjamin F. 
Harrington. Herbert H. 
Hannaford, William 
Hall, Joseph F.
Hefler, Frank 
Hebbard, James R. 
Herbert, Amos K. 
Henley, Everett W. 
Higgins, Charles W. 
Higgins, Harlan B. 
Hines, Michael z
Hines, Patrick J. 
Hines, Michael J. 
Hines, Daniel J. 
Hines, John B. 
Hill, Casper FI.
Hilton. Fleury A. 
Hillard, George M. 
Hillard, George N. 
Hilton, Ernest
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Hopkins, Jacob Q.
Holt, Barker 
Holt, James I.
Howes, Harry F. 
Hodgkins, Walter 
Hodgkins, Harry S. 
Hodgkins, Russell 
Hodsdon, Frank O. 
Holmes, Charles S. 
Ilorr, Charles M. 
Horr, Clarence E. 
Howard, William F. 
Hughes, John 
Huston. Albion W. 
Hunt, Hiram W. 
Hunnewell, Charles 
Hunnewell, Frederick P. 
Hunnewell, Sumner F. Jr. 
Hunnewell. Ernest M. P. 
Huntress, Frank W.
Ingalls, Harry 
Ingraham, Walter H.
Jacobs, David C. 
Jackson, Charles A. 
James, Frederick O. 
Jewell. Herbert C. 
Jellerson, Roy W. 
Tenkins, Philip K. 
Jenkyn, William E. 
Jewett, Charles A. 
Jones, Joseph E.
Jones, Louis E.
Jones, David W.
Jones, David L.
Jones, Thomas E.
Jones, Fred J. 
Jones, David J.
Tones, Joseph E., Jr.
Jones, David A.
Jones, Henry G.
Jones, William J.
Jones, William O.
Jones, Howard K.
Jones, Curwin 
Tones, Irving T. 
Tohnson, Charles A. 
Johnson, Henry B. 
Johnson, George E. 
Johnson, Walter M. 
Johnson, George H. 
Jordan, Benjamin P. 
Jordan, Fred W. 
Jordan, Charles E. 
Jordan, Walter R.,Jr. 
Jordan, Arthur L. 
Jordan, Everett W.
Jordan, George W. 
Jordan, John S. 
Jordan, Herbert L. 
Jordan, John B. 
Jordan, William S. 
Jordan, Frank A. 
Jordan, Willis H. 
Jordan, William E. 
Jordan, Charles E. 
Jordan. Charles C. 
Jordan, Wilburn N.
Kennedy, Harry 
Kennie, George 
Keeley, Russell R. 
Kelley, William 
Kelley, Dennis P. 
Kelley, William H. 
Kelley, Frank P. 
Keene, Abdon 
Keene, Roland W. 
Kennedy, Daniel A. 
Kennedy, Dan’l A., Jr. 
Kierstear, Elisha J. 
Kidder, John 
Kidder, Fairfield 
Kittilson, Martin 
Kilmon, George 
Kitt ridge, George S. 
Kincaid, Chester 
Knowles, Elmer E. 
Knight, Orman W. 
Knight, Joseph R. 
Knight, Howard P. 
Knight, Benjamin
Lamb, Bertrand S. 
Lamb, James B.
Lam on, John
Lammon, Alexander L. 
Lammon, Daniel J. 
Latham, Charles W. 
Larrabee. George L. 
Lappin, Peter L. 
Latham, Harry D. 
Latham, Howard M. 
Lailor, Arthur C. 
Edwin H. Larry 
Lemont, Frederick 
Leman, Charles L. 
Leman, Carlton H. 
Lee, George T. 
Lee, William S. 
Leighton. Ralph E. 
Lewis, Granville 
Lewis, John M.. Jr. 
Lewis, Joshua T. 
Lewis, George W.
Lewis, Almon L. 
Lewis, Forest C. 
Leavitt, Ernest L. 
Lewis, Charles S. 
Libby, Levi 
Libby, Samuel B. 
Libby, George H. 
Libby, Oscar F. 
Libby, Frederick E. 
Libby, William S. 
Libby, Charles A. 
Libby, James B. I. 
Libby, William 
Libby, Forest E. 
Littlejohn, Vernon C. 
Littlejohn, James O. F. 
Littlejohn, Alfred H. 
Littlejohn, Charles H. 
Longere, Lewis J. 
Loveitt, Edwin W. 
Loveitt, Elijah B. 
Loveitt, Warren E. 
Loveitt, Clinton T. 
Loveitt, Everett G. 
Loveitt, Daniel G. 
Loveitt, Bernard H. 
Loveitt, Herman F. 
Loveitt, Rufus C. 
Lombard, John F. 
Lothrop, Warren E. 
Lonbard, John H. 
Loughran, William P. 
Loughran, Lawrence J. 
Lord, Eugene C. 
Lowell, George W. 
Lowell, Charles F. 
Lowell, Stanley L. 
Lowell, George H. 
Lowe, George M. 
Lowell, Samuel G. 
Lowell, Harry P. 
Lowery, James E. 
Lowery, William D. 
Logan, Robert A. 
Lombard, Charles F. 
Lubee, Charles E. 
Lyons, James N. 
Lyons, Guy W.
Mallison, John Y. 
Madson, Niles B. 
Martin, George A. 
Marshall, Fred H. 
Manning, Merrill C. 
Mayo, Fred D. 
Matthews, Bruce W. 
Marshall. Rachael A. 
Mains, Eli L.
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Matthews, William F. 
Martin, Frank L. 
Matthews, Henry FI. 
Martin, George J. 
Manchester, John K. 
iviampel, William H. 
Marbel, Charles F. 
Malone, Frank P. 
Marshall, Thomas W. 
Manchester, John K. 
Martin, Benjamin 
Marshall, Fred H. 
Marshall, Damon F. 
Maker, L. W. 
Mansfield, George F. 
Maley, George H. 
McBrady, William H. 
McCalmon, William D. 
McCalmon, George H. 
McClare, Charles A. 
McClare, William H. 
McCann, Dennis H. 
McCann, Harold 
McCann, Cornelius J. 
McCann, Carle F. 
McCarthy, Daniel J. 
McCausland, Ansel C. 
McCann, Percy F. 
McDonald, Jacob C. 
McDermott, Walter T. 
McDonald, Charles W. 
McDonough, Patrick 
McEvoy, Harold 
McFarland, Manley 
McFarland, David 
McFarland, Levi A. 
McGlaughlin, Thomas R. 
McGlaughlin, Daniel A. 
McGonagle, James S. 
McGowen, John A. 
McIntosh, James A. F. 
McKenney, George W. 
McKenney, Frank W. 
McKenney, Harry H. 
McKay, John 
McKenzie, John 
McKenzie, Edward H. 
McLaughlin, Angues 
McLeod, Arthur R. 
McManus, John, Jr. 
McVane, John S.
Melia, John 
Meeker, Charles H. 
Melcher, George G. 
Melia, Austin J. 
Merriman, Warren A. 
Merritt, William 
Merrow, Herbert S.
Merriman, John F. 
Miller, John 
Mileson, William-L. 
Mills, Edward O. 
Mills, James W.
Miller, Edward 
Mitchell, George A. 
Miller, William E. 
Milliken, Charles S. 
Moody, Frank M. 
Moody, John E. 
Moulton, Ernest E. 
Moody, Charles A. 
Morse, Thomas C. 
Morrill, Fred C. 
Mountfort, Edward B. 
Morse, Henry B. 
Molasky. James A. 
Mobbs, Charles E. 
Molasky, Charles H. 
Moseley, Charles H. 
Mosher, Thomas 
Morse, Edward K. 
Moody, Menzie R. 
Modie, Abraham 
Morrison, Thomas FI. 
Murphy, Daniel L. 
Murphy.Thomas E. 
Murray, Edward A.
Nelson, Niles, Jr. 
Newton, George H. 
Newell, Norman C. 
Nelson, William C. 
Nelson. Edward C. 
Nelson, James O. 
Nelson, Charles 
Nelson, Emil 
Newell, Anjuvine E. 
Nichols, John J. 
Nicholson, Charles D. 
Nicholson, Angus 
Nixon, Isaac J. 
Nixon, William B. 
Nichols, Frank C. 
Nickerson, Frank B. 
Norton, Edward 
Norton, Michael 
Noyes, Charles W. 
Norton, Edward M. 
Nosberg, Otto A. 
Norton, J.
O’Brien, William J. 
O’Brien, Jeremiah 
O'Donnell. Richard F. 
O’Donnell, William L. 
O’Donnell, John E.
O’Donnell, Frederick 
O’Donnell, Henry 
O’Donnell, Hugh F. 
O’Donnell, James W. 
O’Neil, Thomas 
O’Neil, Robert 
O’Neil, Richard B. 
O’Neil. Elisha E. 
O’Neil, Clarence H. 
Oliver, William S. 
Osgood, Edwin A. 
Osgood, Eugene 
Osborn, John W.
Parsons, John S. 
Parsons, Robert R. 
Paige, Forest L. 
Palmer, James E. M. 
Paige, Ernest E.
Partlow, Carl 
Palmer, Melrose D. 
Palmer, Charles M. 
Patten, David P. 
Palmer, George E. 
Palmer, Flenry M. 
Parsons, Thomas E. 
Palmer, Walter F. 
Perrin, Leander F. 
Perkins, Charles F. 
Perry, Bert A. 
Peters, Calvin R. 
Peabbles, Frank L. 
Pearson, Andrew 
Peavey, Frank E. 
Perry, Clark 
Perkins, Lee E. 
Peabody, Irving L. 
Perry, William H. 
Percival, Herbert M. 
Peters, James R. 
Pettengill, Allen A. 
Pettengill, Alonzo L. 
Pettengill, George A. 
Pettengill, Horace E. 
Phinney, Alverdo L. 
Philbrick, John O. 
Pierce, Fred E. 
Pillsbury, Arthur F. 
Pike, Lee P. 
Pierce. George W. 
Pillsbury, George W. 
Pillsbury, Frank W. 
Pillsbury, Arthur H. 
Plummer, George E. 
Place, John F. 
Plummer, Frank E. 
Plummer, Herbert N. 
Plumstead, Charles H.
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Powers, Wentworth S. 
Pooler, George 
Powers, Wentworth L. 
Pound, Samuel L. 
Proctor, Fred H. 
Pray. Ralph W.
Pratt, Arthur 
Purington, Walter E. 
Purington, Arthur L. 
Pushard, Eugene 
Purington, William L. 
Purington, James FI.
Quinn, John S. 
Quincannon, Mark 
Quinn, William T.
Rand, Clinton S. 
Ramsdell, Arthur A. 
Randall, Chester I. 
Randall, Orin H. 
Rasch, Oscar A. 
Randall. Cyrus C. 
Randall, Walter 
Reid, Alexander 
Redlon, Harrison G. 
Reynolds, William 
Reed, William J. 
Richardson. Charles B. 
Rines, Ralph FI. 
Ridley, Charles E. 
Ricker, George A. 
Richardson, William FI. 
Richards, Winthrop G. 
Richards, Llewellyn 
Richardson. John C. 
Rickson. William FI. 
Rice, Clifton 
Rines. Roy M. 
Richards. Lewis G. 
Ritter, Christian 
Rintoul, William M. 
Richards, George S. 
Roberts, Eugene E. S. 
Rogers, Elmer E. 
Roche, Frank W. 
Roche, Flerbert W. 
Roche, George E. 
Ross, George G.
Royles, James 
Rowe, Ancel B. 
Rosvally, Arthur 
Rolfe, Fred B. 
Rogers. Fred H. 
Rogers, Randolph 
Rowe, Morton M. 
Rogers, Andrew J. 
Rodick, William E.
Rodick, Charles E. D. 
Robicheau, A. J. 
Robinson, Wash’ton C. B. 
Russell, Gilbert A. 
Russell, William FI. 
Rundlett, Nelson S. 
Russell, Ernest L. 
Rundlett, Carl W.
Rush, William P. 
Ruth. William FI.
Rush, Frank
Saw-er, Richard S. 
Sawyer, Melville G. 
Sargeant, Fred W. 
Sargeant, Newell E. 
Sanborn, Gilbert S. 
Sawyer, Albert L. 
Sawtellc, Edward J. 
Sawin, Harlan F. 
Saunders, Alfred L. 
Sanborn, James M. 
Sanborn, Leslie B. 
Scott, Lester J. 
Scamman. Frank P. 
Scamman, Philip FI. 
Seyford, Henry 
Sevford, Arthur C. 
Senior, William R. 
Shedd. William E. 
Shaw, Fred M.
Shaw, Leander S. 
Shaw, Clinton 
Shaw, Charles R. 
Shaw, Willis E. 
Shackley, George D. 
Shanning, Fred D. 
Shaw, Fred M.
Shaw, Frank FL 
Shea, Joseph T. 
Sherar, Arthur J. 
Silver, Joseph S. 
Siegers. J. Albert 
Sirles, Robert T. 
Simpson, George IT. 
Skillin, Willis R. 
Skinner, Andrew Y. 
Skinner, Austin R. 
Skillin. Leonard P. 
Sloan, Lawrence J. 
Smith, Harry J. 
Smith, William C. 
Smart, William FI. 
Small. Walter W. 
Small, Thomas H. 
Smart, Philip IT. 
Small, Chas. E. H. 
Small, Chas. E.
Small, Alonzo F. 
Smith, James
Smith, Wilbur G. 
Smart, Harold K. 
Smith, William Cody 
Smith, William 
Smart, Charles H. 
Small, Arthur M. 
Smart, Lewis F. 
Small, Chas. E. 
Smith, Frank C.
Smith, Winfield W. 
Smith, William H.
Smith, Edward 
Southard, Elmer E. 
Sopher, Charles E. 
Spear, Robert T.
Spear, William S. 
Spencer, William G.
Spear, Albert M. 
Sprague, Winfield S.
Sprague, Otis 
Spencer, Reginald A. 
Stewart, Alfred A. 
Stone, Edward J. 
Studley, Geo. W. C. 
Strout, Alfred FI. 
Starling, Lewis A. 
Stuart, George L. 
Stenson, A. M.
Strout, Gilman D. 
Strout, Charles E. 
Stevens, Frank M. 
Sterling, Quincy M., Jr. 
Sterling, John W. 
Stevens, George W. 
Stilpin, George
Street, John 
Strout, Ralph 
Stewart, George R.
Strout, Calvin C. 
Stevens, George FI. 
Staples, Edgar W. 
Stanwood, Robert R. 
Starbird, King S. 
Strout, James A. 
Strom, Harry I. 
St. John, Richard C. 
Steward, George 
Strout, George E.
Strout, Alvah B. 
Stevens, Walter L. 
Stevens, George R. 
Sutherland, James 
Sullivan, John L. 
Sullivan, Daniel 
Sweeney, Charles E. 
Swett, Fred FL
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Swett, Horace B. 
Swett, Edward F. 
Sylvester, Daniel J. 
Sylvester, Albert A. 
Sylvester, Fred P.
Taylor, Charles E. 
Taylor, Charles H. 
Tarbox, William 
Tanner, William FI. 
Tarling, Arthur J. 
Taylor, Charles W. 
Taylor, Herbert 
Tarling, Charles A. 
Taylor, Harry E. 
Tayley, Charles H. 
Talbot, George R. 
Tarling, Wilfred 
Teague, Frank C. 
Thompson, Walter A. 
Thorne, George A. 
Thompson, Frank A. 
Thompson, Milton D. 
Thompson, Herbert E. 
Thompson, Leroy D. 
Thrasher, Philip N. 
Thoits, Flarold P. 
Thomas, Edward 
Thompson, Charles F. 
Thomas, Henry A. 
Thomas, Eno A. 
Thomas, Philip H. 
Thorndike, Melville F. 
Thompson, Jeremiah S. 
Thorne, James D. 
Thompson, Nathaniel 
Thompson, Howard S. 
Tierney, William 
Tingley, James A. 
Tingley, Watson E. 
Tingley, William 
Tompkins, Jordan W. 
Tobey, Howard 
Townsend, Frank A. 
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